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- a ~ k d e t a ~ ú u z ~ o @  ~ m h m  
de Milartd W o m  de &e mwo. Su co*dón dmoafda pw 
a de su M w i ó n  &asta pen mi Miyo, ~ p a t  su saber qua 
me ha hecho m o ~ k  muchos y p o r i a p a c i & q w , e n m & m ~ h a  
Nunca W i  sida posible este trabajo sh 8u apoyo$ ayUda y que htui stdo 
m e o s  r lo I q p  de &os aiias de trabajo. 
En ia rr?aliztl&&n de estg trabaje tambih han puesto su gnim de l-ena 4 s  r n e w o s  
del 
mm de (?as pm- que Iremos pEva 
M m-demto tmbiir a tos que han wdGdo comlgo y fiafi t&do que SDPO* 
=*veces mi n de las ratQs libres at trabajo en lu~pir de mlziborar m e@ en otras 
Urem que para ellos hubiefan sido mirs W i W t e s .  
Gracias tt im gstas calaboradm desinrertAs he ~ i d o t d m e s t e  Whja. ya 
t& me han enrpujado a su m m m  para que &al- mn 6;xite m?a h-dba 

Dentro de la fabor profesíanal que he venida dmmotMa sn mtm 
vas de En Medias 
de mi$ inquiews princípales ha srdo la dsl rendimiento d É t m i c 6  de 3 0 s  a1umoo, 
ye que en tm esoc certtrac; Ia cuestilhi presenta una vertiente negaNm, 0 al m r r s  
parrte: el fracasa escolar, que afecta, segCIn nuestra e m w e a ,  en tbnrb al 
10% de los alumnas-. 
En tales centros drs FwmaciIkr PrQSesjmal se venla aplimndq desde efios 
atPBg, unti rJsrie cfe "pruebas de ingresa': no pera & e d w  a !os a l u m s  que 
(ya que meba dhtcidi& "e priori" que se qtiarla a idos krc3 qw lo 
que Iliebian 
en ie E.G.B. Ser t-a en swme sle detectar s aqdllas que, dada m pobre 
que no superarían el primer wfsor cle FamtaciiQn Prafesiartal. Con estas *n~s se 
fomicaban grupbs de m p r & b n  a fin de qw, dura& m a m o  mismlco, 
ákatxem el nivei para mmema reaimento can GxIo les estudias de 
Fomacihn Prafesi~nal. 
Con las rssultm dle Iss iprueb9s se setaba hdendo, de he*, una 
su industbn 
en un grupo u otra. "ain embargo, eltrr se acamHia sin evidencias empltim que 
gamnüzesen que las variables medidas fueran detemtinantes def rendmimti 
=&mico y, en Wmiliva, que ras WS~MIBS fOmév3as fumen ks S. 
De ahí que en indagar en la vafidsz prerfictw de las pruebas. El 
1s 
Wij%rnI c;k, Mmw g*. tos resuwrr 
, Is ~~tfdh e 1a vmm &i 
varia- p08íbte ds 81. LB la hidmos en mkdobfe d i i h  de una 
m,Wiatrdob U*, de otra, aumenMnda las ve&bles emeadm 
como p r e 8 i m .  no tanto en cuanto a número m a &mas m medidas mn las 
de ingmm- En este sentido kmas disefiado Is prlwf~te inlresu~ciins: %e ha 
ampliado el estuao al segundo curso de F-bn m i m a l  &B Prímer W o ,  
les mismas v m l r i s  padictwas que EM la d a  de Lim&&um, y adm& 
un rmevo eskalio sn primm y segundo cwms de F m d h  Praonsrl  
de Brímer Grada m MSEI nueva wsm de alumms, empisandQ cgma v&ablas 
frredictaras las s árJ ingrem, B Iss qufs hemos aMdido un amw mnjunto cle 
vaWfe8 no medidas en ógss pnrtdsas. 
Pmsicun&, mplejidect cuya mfz &tPi ewr su p q í a  Wnai&iln# 
i8n para una me&&. El0 obliga a que las -terras de e W i o  
stpars muchss y oiversm -a dffermcia de tl> que s u d e  en m o  km a@i 
B.U.P., donde, aunque hay al- asimturs apw~vas, IB mayor pMe da lrrs 
materias swr m w e s  para todas tos a m e s - .  
Le mpiejidad se wjdencia, por una parte, en la exigada de numEtmms 
remas psoFesMnBlea [86kni@&iva, Metd, Qulmica, Papelemsr, klMms E i m B n i ~ ~  
Autamoddn, Agraria, Sanitsia. e&.], dem de cada una de las -les sxi&m 
d i f m e s  BsNelidades, ta qtte pradm un e-nm aJanicc, de @m$&. Pm otra 
h.& sstErn divid- err dos etapas, primem y segmdo gnude. E1 prim8f 
srado da acceso al s o a! smn& cuma de B.U.P., y g-ciom ei "tufo de 
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TMart Wlier,  squivatsnte MdalmenW at t&ulo dg Ewbr a c3$ 
isa&i i lw Elmdt; eil -undo grarfa &e Irs sil IaWiP c? e 
dirtminedes wlivereitar4as da g m  WK) y m- 91 Slfllja de TWm 
Espoci&istft, que W v a h  &&ehn& aaf titulo & Bwchilim@+ 
o l i m a r a  rPxisXan 
va I 
nto que &a- las s cie Le,errguele, F m &  W u m í M q  W i m  
*&m, Reiligirkr y E h c i ó n  Ffsica; DepM-nta rle Ci-a, m 4 qw se, 
imrry8i7 las M d W s ,  la FMcs y Qulmi~a y las Cie&as Mstumie~ y 
Qsrpartmes TBcnims, qw e su vez wxi de tres tipos TiKanltxi (m 78arolsgfa, 
Pr6cticas de Tafler y Tácnieas de -presión W#~ca)), AdmJni&Mva (con Cáseulcr 
Merantil, Cwritabifidad, M w s  de m~m,  r&a y Táaticxls de 
Comunicación) y Sanitaria Cm PrWicas sanitatías]. tbgiesm, fas esiwahuas 
en cst T M w ,  
ta f  ramas a -dida&, titienen sncontenidos d 
.ejsmpta, las P W m s  de taller de Automilxl que !as; de E 
TQdo @o, la exictemia de numaraws m s  y ewelidrrdas, de dos &apas 
, mi&+ a que en vafios tsmlems &ia 
tas asjgnetums zi 16 Iar@@ de los suml  y a que 
se da una ~ r n  W w e n e W  dkt akirntlos 4escYe los que pamn el tiblle de 
C%radmclrr Es~ataP e les tp,rer sdio han oursldb gD tx 7* de E.QLi,, km $m sea una 
8tapa educativa espesisfmm difmltosa pare ef invesfiga&< 
A todos estos 
proceso de cgmbizt def Sistema Eet im,  numerosos t%ntms do Fbmcibn 
Pr~fesitsnal se km enfsladd en Ia ewflenda previa a la getl~raIimcibn dir, la 
Refarma. Por ello nos e n m m a m  en el estudia, por ejaKnga, cm un centro que 
8 W  B dOS EtB WMm de les En-@ ~ i s  - c m  su propim y 
eSpecR~~s materias-. 
tosesbJdiosck? P W & d  han si&, sin mbar@, y dmam rnum 
ti Fan a 
aquellos ektmnos gue no gmdlan íntegme en m s  más vr;dw&os afW@* lo 
etf08. E%te wter un 
tktat~3mdcJ err mo& sralwrJ tr-8 que n 
rmdirnia~ m t w  fltfietln al., t(3Éf5; ,19851, sin que an las db'm &s 
p m m n  tos que a 
En ge~srd, b s  
Y-$ ~uqidMt & m k a r j  han pretdudo enmMrar 1s 
v~lMtes que iMqm en él -variablW pzexii&~as qu% si SB Man p&en 
a imjtmr BS dimientoi. P m  no podmos al*, dor e-a, que ej 
fmdimiW5 íco es un m s w a  de natwakm dpte ja ,  
%&res de muy distinto signo. Algunos son extenias af a-% cama e! n&eI 
SOiciaculWai y soci iCb en que eSta inserto, D su gmp racial 0 familiw e! 
centro escolar es un daminsnte m8s próxinro; y hay &os MmimM 
estridmnts personaies, inherent88 al alumno, cama ios fisi&ialógbt las 
Psi icos, las aptitudes a lbs r a g ~ ~ s  de pemmalidad. 
Esta mutümciciwl explica que les vafieiiiles predi&- del rtrndialiente 
Wntemplarlas en los distmtos trabajos saan del afumq 
linlgüfsfiw, s~~QMI@ 
ica y Wwlturai  sn el que se desenvuelve el alummt trdrbifas y 
ael prr,FESg~r*~ rn&dolqfa CSB mwiiam, tipo de 
Es& variables, msidedas  aigadame a combina- sf, se ganen 
en relecidn con el rendirni- a&&im expresado en f m a  de WITr~elanas 
- m , o o - m á e  
a 4tct n m r t  Cie ~lumms apruMos, o do supsraci8n de 
La dimidrrd de vafiabl~ c~onmplwas, junto can les disg~ag W d m  del 
r%ndimíenltr -mico, han dada Sugat a que las trshtdios sasui nury drsrentes y 
tnveHgacíón la hemos dividid6 en dos paraes: la vimera supnt3 wm 
no GDRt-1- en las anteriores. 
parte be Ia I n w s w b  m s  
%ic&3r G cfe f-ligencis (test cJe f&w G de Gaftell, 2 fcma A), &m&a 
teore( ice F), f@wa comensiva (Aptirtdiics Q, riq- de mbulwb 
ce C), ortografía wtldioe Cf, y m.mient\os 
de Cidas  es, ds Gramdtira y de Cieneías Smi~lc?s ice @). 
Las -Mas de estas pruebas se han ~slecianaclo con iec cemmm esmiarm 
drJt asso de F&h Profeslomf de primer grado .(EUrm 138513-), con 
el r e s u w  que se presenta a tD largo de este ~TB~)E@). 
En fa q u n d a  parte hwnos trawedo mn 606 eJurnms de tas ramas drs 
Adminiwatfvo, Electricidad, El&r6nía, Metal y Sanitari4 s las que hay que afisdir 
4WfWB las dtridas pnret.las de ingmw 
fig~rs! dEIl DECATES de Secadas, 3978; Dibuja, Mienle el te& de mpia& del 
5&3¡ms *mbMcos I C), 
Rasgas g s m d e  de nalidad [EPI, Eysenck, 3978). tos resu2tab de esas 
Wuehas se hari refmian* m ifts celifjwcbnes &ares aEoantao83s por 15s 
eJumnm en ei primer cum (aña acawiso 19EI8I19893 y eri el segundo (afio 
23 
h&WadequrtJBPI 
paseer & iiITItulb dr3 mCIm 
ibn wr rs tk t  paim ambos mv, 
dos gwpas en hincih kr sal han super&rr a no rtl &da, te que #%mas h e  
MO BJ &po tte a~umnm qus supgran t;iclt, 
) ~ e f g u p a ~ ~ q u e ~ ~  
de& 
PrefesionaE y para si de BachiRer &meraf. 
En tMas tbs casas se han vuldado las variatPles m fas aftfacaciom 
escalares, estudi- en primer lugar la conelación de P e a m  m@@ m& warlable 
de todas las asignaturas. 5á embarga* y ya que las mel*iesnsis 
IacaIizadaf estan saturadas en parte pw IB r~irrelaM5n existente sinm 1E1S v&abies, 
dado ut paso y ttstlado ta walaci6n múltiplev en cuyos &lur1os se tiene 
la es; es decir, w m mfil?ienb d w a d a  
de ia partg &ida a la ~ariarrza n ds las wriatales, A h g s  de ha!I~r la 
m@. mlcularla las eewadmes de qrwi6n mQItipb para a& 
i&rBIgn@un en EKI una dOt locr ~ ~ ~ ( l g ú g ;  &te e)s una a8 18 Ihtms rnulv.olrladas mBs 
y R W w z  Ewin~f, 1984), ~ g ~ m d e  por aIwf" l~~  a m o  m sueMo 
i5n de un mxkk, cklusa3 (LIenttet, $980). 
gwl m aste campo. En e! primer capitult3 se e8Wbfw SS mwpta de 
rrwrdinrímtQ -&mico, y se mrbraya que son las mlH-nes emkrss la mddea 
m i m i w i t ~  más genefarirsda en las institucíam tsscoIs& y m& aceptada por 
g o c i a .  
Los apituios 2 al 5 se Mienen en los disüntós cfét mtes de! 
Y de WWim wdcüvm de[ rendirni- &4miw, pro tambian se -;Clan inas 
X3 
M WiMvo y el 8is;ance bo fa prtitdiah. 
Les mpftrrios 8 y 4 m Hdsdierjn al mima mmLB (EB ~ Q S  MminmtrPs &l 
S ajado en @m Iugar m M1m Wennlna~m 
el ei'&que fMW&, 
tle la i n f M 6 n  o ef ewfutivrs; 
Ottsr de fos deteminmbs estud"¡s sera3 la permnalidarl (m su zelaciBn 
e! rendimiento acadBmioo), fa cual, síguiendo a Cattgll ?(t972), h m s  dividi& en 
rayqos generales de alidad (ines&ixilidad, adap e z~n~f*d~ 
hdewmcia. e&.) y rasgas dinhmicas de pm8lidad (mfivam, attibiwfmes, 
*.l. 
A mos krs factores ihsmntabs,  emndisndo 
per tales aqwItas herramientas fundamtales para el buen fleMlWollcp del trabajo 
olsrxilaryqrrep-mo al rendimienta: fa comprmsican y p M d h  vehah, 
Ira "nnpmh y expresi6n eswitas, tos sutgmaSismos de las Wimc y 
g%tmtasiaa da estudio, etc. 
Ekr los 
sujeto pero que inciden en su de$áwoUo: %m los detemina- cgn&xtraeW= 3s,& 
dediaremos e1 capítulo 4, y resefiiwemos los traWjas que ltig amkm can e# 
rendímiento. Para su esturlio los hemos dividido en das gwm; de ma parte, bs 
Iturat, nivel 9 t r c i m M 1 ~ 0 ,  grupo mico, fanrilia, eitc.8 de &a, ias prbxUrnJs 
o directos, que wírm los fames escolares o aElid8rmcbs (i&aesúaictura escolar, 
Ptof-eKh,* &.f. 
IdS Wminsntes del mdimiento ama*, m 
*mas olvidar que no Bctiian de este niodo, sino que exista una intemcMh @nire 
&iras: unos incrden sobre los atws y foclos el!= actúan mjumiEmte sobre el 
od atgnx, wftwlo de la 
~a swnda parte de nm&m maja m 
cantrrxto .en qm 88 ha 
Loe dos W M w  Wientw, 7 y 8, &mW1m hl W h j o  mrSrx). En ei F se 
de ingresb .pficades en 11184 y las i9oelMcioms 
curso de F-bn Ftofesimd en e! &o a a m m  
s de fa hip&mis drr que existe M&ivemsnt8 wrra rsSacSQn entre 61 
mimiento a i e r ,  y fas dstemimntss de 81; a d n w *  ana!imrrsr la 
y las Venabfwutlfh' asi como el prOC64i&M@ usado, 
Temina e¡ w i b l o  mostrando tos resultados al-" tanto m las ajwtelledm 
en$r,tas de Iw ptwlxm de ingreso y las Wrfrdms S, m m  m 
el. rnstudii de la rsgresión matipie entre las mlíBcacimw de cada una de Yasi 
asignaturas y los remitadas de las pruebas de ingreso. 
Ya bmos  apuntada que hicimos un segundo estudio en ef que awfi&ams 
Y cfiversifi&bams las variables pMictotw. Las maltadss se deis,pfi-n en el 
*[tufo 8, en e! qus nuevamm asenamos cle una hIpó&* qurs rrt, trata dis 
T m  y Iag V-leis tftifi-S .SS& ~1p~gljntBn, tanfO para 
al grupa -lato cáe alwmnas cama paxire, (wb)-upos famiee96tr -bim en fundh 
acto a no, y bim en funcilin de las estudies que oupsm 
Gada Ullg Ga gas variaMes y tas cafifia~mes en cada asígnmra, y de la reqlmsibn 
-m la eareción de qesión nnjltiple hilada para W a  una aJB las 
awnatuw. 
Fune en ei capituio 9 se pwntan k s  mdu9iones a !as gus IIsgamos 
Whtfonw en tos recultsdos &ef W&kt empfrjco. 
&Hfimos det convencimistito de qm un majar m i e r t t o  de Im 
meminanim dgl ienof- -mica y de su valar p M a v 0 ,  ai mal quwemas 
tnrw, m iqw, w' k4r@ - 
m* 
Wsminentgs qw, to m-, ds oira la&, 64 dichos 
b a M ~ ~ ~ e 1 l w c x w t & f i n z r & , q i l e h ~ i ~ ~  
ucnisbles que m m b  ei Wrnímto mrm. E que 30s wwit.a$Ds 
seri S #M m Dfra~ InvmH@m, eMgdb~clo 
fe vlsiikr del &m. 
Parte 1 
Contexto teórico 
Introducción 
El tema del r e ~ e n b  académica ha levantado y d n &  IeWmdO 
CwItrwersiss, ya que susle ir asUciéck, s cuestianes de gran mlado, &nYQ ~Ocial 
[prestíais poder....) m m  pemal (Bxtta o fracaso vital o pr&irw3~iI...). Al mismo 
Y s wfkrrales mienta las actividam que m demmlim en 
el antro e m k .  
Mxw $a 38 ~ Q C ~ S F > ( J ~ S  mbs disaatidaa Oia sidb el de le owtiwicfatl de su Mida ,  
mr 'le trasca 
o ns de , ayudei-;, premias, e%.]. 
bmwr~ s ~ i s  p&siMlms ae mecía, y as ñlliilimnte prsr 
ia que w m o s  m& adecuada para tQs ñnes que slas pr-nemw. 
Q u ~  es el rendimiento acadhko 
El tambo rertdímiento heee referencia a la existencia de un Iw que se 
al Iwr Hsdo snte una sitW6n de @ x í W a  {Owcla Hoz, 
f 9751. En este sentido, & rendiniimw sac&rtim (el ~bjetivg Ml~~iwt cle is 
aavidad amlsr: Gimano Sawia$n, 1976) esfa& en relaciitn m e! grada de 
&m 
m& tea 
(LQscos, i -1. 
de m m i s n t o  d W m  m 
, r-ds e~r,  WMS a mv& tsa 
C R & r i ~ m  ?mr Reiguaz e& a!., 1@33). Di* de , 
* (si punyo olPi 
ans8cu~ibn de tos W i w s  ms m B S t [ ) 8 ,  tCInieW m cw3ME1 W b s  
(de sie 
Cm, i?&Q Alonru,Tapia et al.. 1993). 
abundando en fa misme &-h. G h z  Castra ($M! SBnaia qm 85 
rencfimiento a6sd-ia, es Bf  nivel de mimientos y &tr- PBS de un 
estudiante expresado diante  cualquier WOcadimienta de evafuacih. Kte le, Or%$en 
(5985) y Rodeguer Espinar (19851 creen que es rsf nive!, W m d Q  en f m a  
que meniseesta un tipo áe csmbiidcs que aparem m e! almm a 10 hgo  de1 
a -N- 
euIkiwes que se Wtaersiguen rn@tam !a ~etlvidrarf dumtjva 
de& C-O -llar. Se &M@ de !as multMm abmides en !la Wividad amdBmIca, 
meclidos PM. 
a b m .  
La medida det rendimfento acradi.rni.co 
La o ~ \ t a i m - &  wnrtimwb asadt5miw se un p m m  en e! qurs se 
inf-, la ara! sirve para emitir juicios y tomar dacisienes (SMeMarn, 
'Tenbrlnk, 1S@3; de le Cncz, 1992). 
Habitualme@ 1a evdCi4n del rrsmfmimk a-iw se rdum s asigner 
WfiriGaGiwrass a los 2i1wnnw. Esas catifímciomrs sm *%el rmumen rSe un jujcis wsferr 
en MI n, $954, p. 495) O, en &as pa1efms. "Ist refleja clef 
i c a d e k t s & ~ r n ~ e d t l ~ t 9 8  
SaeríW, lat61 p. 209). 
a (m de aaimm individwfm sisa ef irr 
dountroucirios,pU~,~i~~,&m 
rrif mmiP;nts, 
m& umrtta* n9e8; 
Slsurn 6% al., .1m 
15)91; Nmm ed al., 1W.1; tez*- 8t al., 3Em; MI= 
ec pma M i r  el nivel dcr cunsplmieMo 
m$ previamte estaMWBas (Maqsud, 1W MPrénder ei 
d.. f 984; G t b z  Castm, lm, H e  t3f al., 1%3? Mafin B p i w e  rit a1., 9987; E3im 
ctt al., 1W Santiego et al., 1%33}. 
Se ttan ec#ovech& tamb%n, m menas fmendal otros &tos, corno e! 
de a f m a $  que aprueba todas las asignaturas (Ro&-IWezI rBEB), et drt 
y diüen%n oerlfftce4dos (Bhíamitiov e* el, 49153), 0 blen la 
p IOS prdwres M e n t e  -188 (EFces st a!., 199.). 
6xm&ms m t ~ l t l s f q ~ r ~ d ~ ~ ,  m f (ydlaa~jew&que 
hay quien arestiona sw validez a imporlda),  cxrrno una m&tda del rrtndfmients 
amdemiocs fFPadrlgwz et al., 1!393ff Esta eprr?ciaci6n se Xtass en i i i vem taotiws~ 
m e  al de que SS i r a  de un punto de referemia mptada par la a s t l a d  
IWfia&, 39EIh)f m e! que se a~ayarhn WcioRes que ata~fefl a los alumies, por 
Be becas. &km&, e1 -.pío sujeta que recibe ilais .caffi&eion~ 
m el criterio objeti'vb de su a su [Ghaz Cactro, 
*9m). Finalmente, se cansiderr~ que se era& de Mortllacibn W w  el nive! Be 
rdimmo m WP 
tw$ernw*{~a ,197f; P~MZ -m, imv3. 
m@ paw utllh;ar las 
m& &wa &t radeftltrp 
dlii las ehimnos, &&O el cowmmtC) que & ellos time el ppfesof. 
La identmcación de las vatjabler; que m i n a n  a prsdim et -mi- 
ico es una tarea afrontada en numerosas Invesflgadmes. 
En este capitulo abordar- aquellos aspecros ~emmies  que &tx&n la 
pWccibn det rendimiento escolar, a lbs tipos de estud'os pm&ivo% a l ~ s  
EdWm ra&& predidivo y $ las &ases de WicZMes utiii-6. 
Mafá6i1 vsrislala que a un erfuntn~ va s mwr 
rSn su renmi@Mo 
cE1EiMa prstmd 
p-asibies de vvarlebleít, eine s& as cuya 
@SO es mayor en la pretficclón 4% rrrpfitwles, las variablw de ~rsenafíded rr los 
ConocWcentcig previos d d o g  mediante tes c=aJSficacimm a con t3f o a r r w  de 
id-. -S, en tnle predimiBn &i renmia acad8mic;a es 
t e m  m cuenta qus fas varbbies no ei mdiniímto de &m 
Las ijmitgúona9 del m& m & o  fRadri@m Espinar, 99833) npl Wept 
Qbs&cwIirar fa Mtificaei6n de tos predictam% awrqLle d aeben r-rarse 
tomar fas prertcimss deb'ias en tos jnamntas de ~ & ,  en fa -tia de krla 
y m las wnckisiones que se Sxtpaigam de lrts msuIta&s& 
e i a! sLfiet0. En @@ 
km, esos &&m$ puw3en mwir emw #-as de 
el peso a d a  uno de 40s  mbre ti r a m i e n t e  m m a s  
prwostiw con una atta pr-iidw ias r&&drJs marni- que tm sujeta va a 
&m. 
ER al de predlcaón que hemos mRoducIdo, hay qzls de& que 
ei Biccidmfib de fa Lengua EspaP#,Sa de la Real Academia de la Lengua define el 
r como "anunciar por revetacih, ciencia a m@bni, algo que hg de 
Si nw cm e n  el uso d&l ~~nmptD de pmdi&h m Qdentadbn, se 
decir, OMI W~~UBP: Espinar 41@2a), qw es '%xb toliél& que* laasade em las 
-m ias y fas quet el saber cimaea lfe en Or;w&d&n, 
m a s  nwmti~s para velm por la batrd& del ~ 6 s t i w ,  Men rntlnwendo la 
rle 10s fsetoTes pasitivoos a altermdq medsantts la intmmcián, kis actores 
(p. ?%)- 
El m- que &m no es W%m, inmutable. &m al ~ d o *  Irr que 
os anücipar algo q k v a  a s w x W  si se mmt iem (es h y w n o s  
daWs para la Jnte-n cwi sl fin rte pbder mejqir 106 mulbd~c que 
vanaseir 
infawión que k m  que psrmanerm o se altere e! sisttama EetiYntto de1 eual se 
mmarc8. 
Es diñeil datirn%@ e Sser veriablrta qutj Wim et -¡&m& 
~ q c w ~ ~ i p b m e g n s  @e mrniezg nnuiiWmalml y san, puse, 
las f a m s  qua incidrsn eri 41, rCUrt0 cb a- 
~iisla*~ sim m 
!a W.t.egUt& !a mbls mi&&. 
rsstuaia*s Mnaafo atmmos 
7e;elios sobre efbs y su suyfnwfiicih san 
el rendirnimar g6adcrniod). Entre &tos esta le kiteffmcia en m diwmaa 
fa cual sigue teutilidm m p&id:or del mdiMwta &&mírxr (CatWIk ltB6, 
3- et d., 1970; W g m z  Espinar, 1982; Gbmex Caslxo, ?SI@ PaSlas95B. 
1989; 4989; Oiaz Esteve,  1991; R&rfguez, 1992; 6an»itiag6 et al. $993, a 
krs a-&* m n c i a l a s  (Secadas, 198513; López M e e o s  197Q ilNI=i", lQT& 
Gtuy, Im Hafstain et at., 1985; Webb, $987; Shum et al., 3990; blaz Esteve* 1991; 
Radn"guez et al., 19931, que se utiiitan amo W i d o w  depcwldimdo PlEtl mOPfelD de 
inteiiwna cfel que se parta -si bien ambbs a S a p a m  m j u n t m e  m la 
mklywíia da krs esudios. 
Enmetapa 
c;k, ta &al rerrdimiatcr escolar, m wnM qus era precim in&dueir al mbdb 
dcll papel de 18 
~ 8 @ a l I W ( G ~ I I I  lWt GetteIl et at., IW mmer iet J., $5140; HUCIE, 4QfS; 
de SafvmI  66mez Cmtm, 19855; Fem6nciez et el., $iE\7; Consbnt, Im 
Pailerh, $989; ~elesnenq 198% Re@raz st af., tB!%S, o les 
lttOfivacbneaI interrrses y la BdsptsrW (Cattall, '19W P m o .  497'4, 1972; 
K e r d r í w  Espinar. $872; &heno Ssctístán, 1976; MCIE, 1S76; Mwwd, ?9W 
Sáriki et at., 3- Pa(lar&, 4r589; PasGhsrio, IJeredei. ?t al., 9i i90;  Repgras? 
ei iag., t9gg; (J-fez-Pienda 8á al., 1W;  Navas @f a!,, 1992; Quitw, lS3). &&m 
4 0  
a deja 
, u n a h ~ ~ e d e i e ~ ~ , ~ I c , ~ w m i r f O  
de rwrlum ( S a l v e I  9m& Beusra, 
INi&Q, 1989; PdfBr68* lm& 
el., lí988; Repara et EI~.~ 1W R d r f ~  o3rt al., 
lm; Santiasr, et d., 1@3), o aq~@LIas que tlm gw ver m d anabienk -que 
m fas vari 
en qus se 
et ni#%% las MI&- w m d t i e m s  (lNCE, 1?7@ Oilly, $978; -a, 
1985; a&., 1988; PalSarCts, 1988; Pslmhano, 198% Mattilnat E m i e &  1W.% 
smtia st el., 1995; Grolniek, 1994}, a tas w & h h  %gcojali~~ (MIOE, 1B76 
Biniamiriov st al., 1983; RaWMñEfl, 1983; Colf, 198% Marin Espinota Cst af., 1MJ; 
W&b, 1987, Oavira e4 ai., 1988; Martfm Gonz¿ilez, 1992; i&vas at a!., 19%; 
Wiaga ef at., 1993; FuGhs et a!., 1W). 
Al iar los s aislados ums de otra8 se dtrja de lado la m1acibn entra 
ellos, y fa p~&oci&n del rendimiento que 8x1 r t a a t i  as! qtierfa recide y 
fa&-@ y las oansidera wnjuntsimnts IINCIE, qW(.>; 
-a, 19% ~BIv*, 198& W~ad, 198ir; RqB1aZ Bt 'ral., 
1% has et al., 1991,4992: Ha&M et el., 1-92; Glsa@j6n, 4m). 
Tipos de estudios predictivos 
Pata ha- cualquier píedidl.in ckdwmos tdisplrm de predfe Y de 
CHWas cfe m c e m .  En hnci6n dPt estos &S instnrnrentos m b  dividir los 
-dios pdctivos sobte rendúmiem exalar, siguiendo a LaMn m: 
ef M e a o f  @oW que rRiFiza un crítefio global de pfediseión. 
LE] P W i m  gloW que utiliza un crüeríb muNdimemimat de preQsi8n. 
cf Practiaor muft~dímensional que utiliza un criterio giobal de pr&edi&ón. 
d) Preojctor multidinatnsiond gus uülza m criterio WE&iniens&nat de 
t i p  rls @&Mi- prm 
antr, ~d mm a 
rnrnmtof. 
mnríhndcrnas at criterb, que, en nuestra ceso, ss. trata de! mdimie* 
ar&mica, hablenms de aiterio Qobal nos referimos a ia nrat$r rnenjia del 
tendímimto. Y cuando decimos mitato multidimnoionai, h m m  mferemia a 3as 
wl#Wmes de las disüntas materjas o cufsas, 
La &iltzsiión de Ea prediecibn es vaUm y OMI parque, si mos las 
antes de que se p r o d m ,  se pueden cambieir les pl&aWms dis 
W o s  alumnos bada iáreas, eshrdios o aMvjdeidm en las que, 
W m i b l e m t e v  alcamtan un mor Brrito. 
Limitaciones del metodo predicthro 
Sin B s absalutiear tsl misana Be Ia p~dlccibn, y tki 
hecho es p i b k  apuntar afgunm uiticas al m&t6da pzacticüvo (Mgttm Wmr, 
rm): 
al Las e ~ u ~ i c n e s  tle predi&& qwt se K3gemn sólo -IIm una par@ 6ef 
cfhrb.  Por tonto, ia predi~cíbn wnco ec &tal ni exacta. 
bl Hay qw tmer ai- can krs errores e imnsisbncias rle los fnsttumenbe 
-da. 
el u 
m* W m h & e s .  
m lague,meW 
par mte, vawl'&ms m fa8 qw t - m n  
irea de quien mcolim la mtW% 
wwSks vari&ies gm inc iw m m& Mm en 
. , 
el diPnirinto m ia r ,  en *mis, qus m& mriabfes m 
introduzm m fa 
SS u t i f i  como &-mdiaw las @Mes Wxiniariw 
de 0.40 a 0.80, situBnúm los valores obtenidas en la parte sita da 3ai escala, 
(Esas vaíam son sirn iks e ~ntmdos  m fa segumk parte de nu~?~itK, traba&, 
un 75% de las R oWenidas se sMan entro dialos valores). Sin , en la 
primera parte. en la que se emplea un menor nhew de pr&ictores, et 9346 de 
v&ms de R se siblan por debajo de 0,40.) 
LOSG~S (19853, en un estwt'i hecho sobre irebajm en lm que, w (1- la 
W e n W  dos entre y 1933333333333333333333333333333333333333, y en las que se 
v* Wlt, qw &teni& en Ira -un& parte de nwstra iwsüwoilin es (9e 
O,tiT)3, sirnifar el dtada m rasss emdiq y efk 8 pesar de que Mbaj~lmw en el niv& 
eiducativo de ciólt ProfeslcMaf, 89c~samcuite ~pr8wm;clo rnr fm WtudIbs 
titedosf. 
En el rendimiento ecatll5mim i&u)"en mochos factem aptitodw, r a s ~ ~ s  de 
han si& usadas mrtm prsdictoresw S n s  estudias, - tal c!Om vbtg 
af canríento m8 mpitukr en rrl amado M-jaaflfes &e! ilWmient~ 
e-mrcu* 
tagranveriM* y tia hetertlgeneidad .snwe lrrs &#&es 
fm . Sin m-, es po@k iwmsar las vafiables 
wpaws las -S, da -e& con T& j1985II "m, m ios , d 
rwrdimimo pfevio* los tests de admisión (en teatidad imb de ap lW m h l m ) l  y 
~lflunca mpkrmentaflo las tests ds intaligerncia y dE, @ e s  Bffertandates, 
w-do un Itigar dh, importancia merrtJr" -y no shtnpre- alwne mtiabte de 
~ m n a t i d a f l  (p. 486). 
En mmtm & f b m o s  las siguimtac vatiabIcs5: ~p-e  factor 
G, aptitudes espa~iafes, rapidez pceptiva, rmnamicrnto mselinico), vwlab1es da 
p e m t i d a d  (extraversión, estabilidad emacimal, motiva&, adytaciíón, lugar de 
control), variables immentales {eficacia tectora, eomprtwisibn Iectctra* riqueza d~ 
vocabulario, ortografía), variables referidas al dha escolar y, por Wmq 
d m i e n t o s  previos {numéMs, de ciencias naturales y de gcamfitica], 
Con el fin de poder estudiar los factores que heiden en el rwncthienta 
aced6mico (k, gue haremos en los wpftulas síguierites) los dividiremos en tres 
grandes grupas: 
l. Defminanfes personales 
- físico-biológicos 
- apti inafes 
- permaIídad 
- instnimentalec 
f l .  Defisminwn"tas ambknfale~ a no pemneks 
- LCJimc o iMrW& nivel Wouiltural y sooiow&ico, grupo miiidal 
y familiar. 
- Pr6ximbs o dkectos: centm escolar 
lll. InfemWbn entre dgfeminantes 
En el pPímwgrupo se estudian ios deteminantes de tipo personal, los factores 
gue se corresponden con caracteristitcac, habilidades o aptitudes ae cada sujeta. En 
ef segundo grupa estudiamos la d&eminantes amblentabs, aqcfellw que qM,jnfMert 
desde eI 8ntomo en Iír conducta del sujefo. 
Finalmente, puesta que los determinantes m adúan de forma indepe??dimte los 
unas de los otros, nos detendremos en tos adIisis multivariados, que Mnternlasl !a 
intsraccí6n entre ktc factores considerados (entf8 los personaies y Icm 9mbieaaI89, 
entie k% ~~ics.bio16gi~os y !a asaptitudes, o entre &&S y 10s de p~onati&dj. 
Determinantes personales 
Intmducci6n 
En este capituh, abordaremos aquellas factores que son inherentes al sujeto, 
cafact~n'stícos de su indiiridualiUad, no afgo extemo o atiadido a &. Son fBmre9 que 
puerlen m a r  su peso a la explicación de la vananza del rendimiento aced8mico y, 
por tanto* al posible Bxko o Fraceso del alumno en sus estudios. 
Entre @dos los determinantes personales posibles hemos ffefdo mnveniente 
detenernos primeramente en el estudio de los físico-biológicos (sexo, alimentacih, 
ñtmo da desarmlks, Wiadas audiiiwas y visuales), que son fa base cobre la que se 
asentará el resto de las detemiinantes personales. Tambibn hamos mmiderado !a 
ind- da lac apU&u$es i m m W  de los atumnas, así m 0  el influjo tle algunas 
csrélcteristic89 de pe~onalitfad m o  la -vmi6n, la edaptacibn, 113 m M a d ,  163 
mt'nracibn, el a m n w p 2 a  y ¡as atribucimcas, Nbs fijaremos por 6ltim0 m squsfE0s 
factores que X)R hmmimta9 paro el aprendimje escalar, mmzt la mmpty?nsión 
lectora y tos hábitos oe estudio. 
Asi pues, estos son !os feictotrts que anaiimrernas, a mtinuaci6n: 
- fisico-bioliugicas 
+ sexo 
+ alknentaci6n 
*. ritmo de desan&¡& 
- inteligencia 
- pesonalidad 
- instnimerrtales 
+ @ud kngUisüc0 
* habitas y estrategias de estudio 
tas factwes flsico-bidógicos MNI ia base que sostiené tala el e ~ n d i w *  al 
y sl emscolar. Podemos hablar m ellos de amdiiciones pr8~ia-s~ sin las 
cuate% no se poda dar un rendimiento. 
M u h s  vecss se e&abIeoe una dhxrt~mia entre ta.9 aspedas Phsicas a 
biot&icos (alimenWi&, sueña, sed, &C.] y tos psieotQgcos (inteligmia, ansiedad, 
a u t a m ~ I ' m ,  e&.). Y se piwrsa, dentro de esa divisidn, que las aspec2nsficrcos m 
innatas, mientras los psicolágicos son adquiddos. 
S i  embargo, fa maiidad no se puede reducir a una dímtmla tan simple. 
Mudios de b s  aspecíos que conciehlen a la persona participan ¿le caracterlstims de 
ambos polos. Así, lo que Masknnr (1963) propone es una jerarquía de dominancia entre 
los aspectos fisiológicos y los psicoldgicos. En la base de la escala se encuentran Ias 
necesidades fisiológicas, seguidas por ias de amor, estimación y finalmente las de 
autoneatización. Maslow aftrma que es necesario que se atienda primero a las 
necesidades que se encuentran en la pane inferior de Ia escala para que sea posible 
atender seguidamente a las supenores. 
La teoría de Maslow tiene implicaciones en el rendimiento en clase. Si no se 
atienden sus necesidades básicas, mal @MrB el esWiante & & n ~  un buen 
coy, aunque se, encuentre en ta escuela, no ser4 posible que se 
sxkmmte en su Irabajo. Ello hrEi que el rendirnienla abbnMo no sea 
el deseebk, precisame* por la intima relacidn entre las mativos ñsioibgicrns y las 
pshtOgims (C&f et at.. 1971). 
Sexo 
Aikichas ponen en ndddn el sem con el rendimiento académlm. Pera 
no existe unanimidsd en sus resuItados: mientras en unos no se eneuentmn 
diferencias significativas en los rendimientos de ambas sexos (RodrQue2: EspSnar, 
?m, EiiGes et al., t996), ran &-os se concluye que las mujeres fracasan menas que 
las (Pallarés, 3 989) a qwr at retidimienta de ias alumnas rcs mejor que d de 
los @bmnos (PgFeE Senano, 1981; Molina et al., 3984; Git ei al,, $984; CShn et al., 
H e &  st al., 4992). Y keiy trahjos que e n c u e m  d b d a t s  tsn 23il 
kzw m Dtras pruebas sr;t prsmntamn m euskem), dmm$ en el 
resto no aparecen dIfwwlcias signIfrWvas (Santiago trrt at., IW3f. 
Alimnacirln 
La al imhci6n es una wriabie que estdi en kinción del nivel soci6econ6amico 
o del nivel cultural, factbres de los que es muy diicii desligarla. A su vet, ha habido 
quien ha seifalado, en estudios que tornan en mnsideracirSn la variable alimwJtaciLin, 
que la malnublciftn contribuye a un escaso desarrollo inte1EIGtual;con el consiguiente 
bajo rendimiento académico (Poiiitt, 1984). Lajusticía (1986) hmblén ha subrayado la 
relación entre nukicibn y rendimiento. Y Yarreif et al (4974) caldaron que e! pepeso 
corporal aporta un 3,7% a la explicaciiin de la varianza del rendimiento aeadhico. 
Sin embargo, no se puede concluir que sea indudable la relauSn entre nutrición 
y rendimiento acadcimico. Gilly (1978), por ejemplo, no hall6 diferencias significativas 
en estatura y en peso entre un gupo de alumnos de alto rendimiento y otro de bajo. 
Defieiencks visuales y auditivas 
Existen otros factores f i shs  que afectan al rendimiento escolar y a los que 
vamos a aludir brevemenle. Asl, hay d-encias viwalés que, aunque no man 
fadares $e fmcao escoIw, aonlS.iMr a un wtal ciesamib de factoiac 
que deteminan e¡ rendimiento, c ~ n o  la a*rncih, la p#rmpci6n, el autbWllEeptQ, ta 
adaptacibn, @e. TambiBn cabe eítar las hipacusias, que pueden inflarir en la 
adquísición del lenguaje, vehiculo frindamental para el aprendizaje escalar, o ifldblso 
las atítis w&icas. En este terre&, 8raAa (1985) advierte que tos defectos físicos 
acswaran ka de los alumnos hasta almnmí inchico el sango de obsesibn. 
Síntesis dé los estudios revisados 
Persamos que loc factores fisicos san deteminanies del rendimiento, aunque 
no dize&mae, sino m las msecuemias que se originan si las necesidades 
mhsa  fnteIwal, m w a  de & U n ,  fdtd 
de aten&& y m-*, ansied, apütsrdm pocD dssamila&s, ekn Estas 
con ciss si que van a incidir direclamente en si mndimiento amd8mi@1) {pm+ 
insistimos, estrechamente relacionados con el subarato Sisiolrylico, Eil qus al mismo 
t k e ~  van unidas atro tipo de vatiables famUiare$ y sodwni5rnicas). 
La inteligencia 
Las aptitudes intelectuales admiten muchas interpretaciones. Pot ella nos 
parece opartuno exponer a grandes rasgos las principales aportaciones o definiciones 
que sobre la intelgencia se han dado (y aquf merece recordarse a PlaSn, por 
ejemplo, quien comparó la inteligencia con el cochero que lteva las riendas y se 
e n q a  de guiar y dirigir). 
Para aIgums autores le inteligencia es el resultado de b que miden los tests de 
inteligencia (Eysgnck, ?982), o bien un conUtructo b ~ ~ ~ a d o  en las mediciones de los 
tsts (ausUbe1, $9761. Otros ponen ef awnto en la capacidad cle a d w c i h  at meclia: 
la - l i m a  serle entonces una combinación de aptitudes que hacen que sobreviva 
o wogrsse una cu1twa ( h t a s i ,  1976). Nebb 11975) la relaciona m 10s bumos 
resoita$as que se o d J t i m  en la vida. Wechsler (19%) la Mine m o  me mpWd 
para Water de modo efectivo con el ambiente. RyJe (19157) fa tef~ere a una tendencia 
general para fealiar ta ras  de modo intetigente. Temn-MerrilI(1978) habla de la 
intefíged m la capacidad de adaptmitin ai mundo, y Jensen (1979) fa Galiflca de 
"componente pfincipaf de un nBmero de muy tiwersas tareas msWes" [p. 82). 
Hay otros que fmen hincapié en Ia inteligencia como pensamiento abshiaao, 
bien m la eapaciriad rle comprender (tuzuriaga, 1970), bien camu la capacidad 
para rlssohrer pmbkmas en los que hay que utifizar ideas o sfmbalos Wmae 
1970). 
Finrtlmetnte ncis refeemos a otm de dMnidmes en !as ri3uefea La 
interwda aparece m o  una funcihn general inBgradora dn lar. wtIhlde;s. A&, 
Weschler ($958) habla de mpmidad globai o mtnpleja que siwe para amar 
in tdmfmenfe  y pensar raonalmsnte. Piagst (?4E)4f define la intetigeda wmo 
adaptacibn, eomo equilíbdo entra los pu~fsos  de ammodsciSn y wimilewn. 
(i955) la entienúe como una aptitud cognitiva genera[ innata, ~ i ~ f  (W4)  v a l m  
la i n t e l w i a  como una destreza de naWt e s ~ í ~ e M w " l t o .  Meill (í979) la juzga 
m o  un requisito para las variaciones individuales del pensamiento. Pinitlos f 1981) 
cbnsidera fa inteligenrra como una estructura latente que se manifiesta en las 
operaciones intelectuales, siendo al mismo tiempo fundamento @ntenor y distinto de 
dichas operaciones. 
La conducta inteligente viene confwmeda por íos siguientes rasgos: 
a) Denota una capacidad cognoscitiva. 
b) Capta y organiza los datos de la realidad. 
c) Interitxiza, cwiserva y elabora los datos de la realidad. 
d) Solucíwta tos problemas presentados. 
e) Crea nuevas estructuras. 
Sobre la wganitawón de la inteligencia se han dwrrollado varias teorSasI que 
vams a resumir muy pronto, y que parten de distintos Conceptos de íntftligencía: sea 
una apacidad para adaptarse al mundo y sus requMimieMos, o un factor quei 
subyace e todas ¡as @tudes, o alga que remite al prtscesamiento de la i&rmlicion, 
o b i i  una adapta&& que wea y supone un equilibrio entre el wganism y su entam. 
Es decir, tenemos estos amceptos de intfigencia: 
- intdi-ia comb capacidad general de adaptsciópi al mundo [ W t ,  
Temn, Wechsfer). 
- íntdigencia como factor corni5n a las capacidades (Speam). 
+ teozia jerbrqWca (Vernon, Vela). 
+ teoría mu%'rfaaoflaf (Yhui%thone, ~ u í l f i ) .  
- intelrgencia como procesat&iento de la información j$tembeq, 
Feuersiein), 
- -1igencia como equlibrio &fe acomodación y asiWiacW (Piagei). 
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Vamos a ralirar un breve mmrrido por ¡as distfntes W?ríes sobre ila 
inteligencia. 
La in&Iigemia como capacKIad genera/ de ada;pacirSn 
Se trata de un concepta de inteligencia que parte de Binat, y el que tambidn 
pueden acogerse Teman y Wechsler. La inteligencia es para eHos el mjunto de 
capaddades que hacen posible que un sujeto se adapte al medio flaman r?t d., 
$m), o de recasos que un sujeto posee paraenfmrrtarse a las exigencias del mundo 
(Wesler, 1958). 
Enfoque facfonal de la ínfel&enaa 
En la base de este enfoque está la t&cnica del análisis factorial, que pane de 
las mmfacbnes existentes entre tac variables para agruparlas en un n ú m  menor 
de fadores. Cuando las correlaciones &e t&as las variabfes son positivas, se puede 
iafimaar que una parte es cvmÚn a todas ellas: se denomina a dicha parte factor "$ de 
aiteligencia. 
M ian te  ta ttmica del anlcilisis factorial Speerman lleg6 a la cbndusión de la 
existencia del WOT "g", que subyace a tado tipo de conducta inteiectuat, mdimte un 
~wocesg de "n esis", que consiste en la capacidad de i n t r o w 6 n  y de 
educci6n de refacismrs y can'elatoc (Spearmm, 3904,15155). 
Sin embargo, a veces se distinguen dos factores en iugar de uno sola. As!, 
GaBell ($963) disüngue entre íntetigencia fluida y cfistaliada. Aunque es th  
Wunadac entre sí, se diferencian, en p a l a h  posteríores del mismo Cattell(I%?j, 
en que 'la inteCigencia cristaíiida satura sobre destrezas adquiridas culkrrahrrmte, 
mientras que fa %ida lo hace en aquellas en las que las dífemcias individuales 
deMdas a experiencias de aprendizaje jusgan un papel reducitb" Ip.203). 
Enwntr-s un cierto pataletimo en Hebb (1975), qulen denmina 
i n t e l ima  A a "un potenr:i& in-o pafa ei lsawalla de capacidades i3lielecktaIa, 
e inteligencia B at nivel de ese desarroMo en epbcri posterior" (p.974). 
Dado que el factor "g" sa sbtwo mediante t M m  sulial#&s %ac9ori;el, p u a ~  
que se gata ds un mero aMlkio aadísticsir. Pero, camo dim B&&w (*lW4f, 
"La inteligencia ... es sigo Mis que m factor comfin que s u w  a parür dsi ank1'mis 
süco de una ampiia v & m  de mlizacÍwes hieimmles. Es una de de 
l a i d  ~specifi-e aita situada en Is cima be una jwarquie de dee&ezas' 
iMetectuales. Siempre funciona de f o m  integradora, pero w n  materiales dW&Mes 
a diferentes niveles jerBrquicos y a varios niveles de WrnMjidM de acuerdo oon la 
experiencia del sujeto" (p38f; el factor @"no se puede identificar can una deteminada 
capacidad intaledua) y, por efio, no se puede describir en términos aperaüvos 
~ y l n ~ s ' ' '  (Weschler, 1958, p. 1211, ni "es un factor como otras en el sentido de que 
la comprensión verbal, la memoria, etc. son factores de ?a inteligencia (..,) ni puede 
asociarse, como otros factores, con una capacidad Qnica a singular; g e 6  presente 
en ~UchOs tipos diferentes de capacidades; en esencia, no es una capacidad Como 
otras, sino una propiedad de la inteligencia" (Weschler, 1958, p. 124). 
Podemos ahadir a este respecto que Eysenck (1982) y Jensen et at. <19131), 
después de revisar ima serie de eskrdiias, llegaron a la corw3usián de que en la base 
&el factor "g" hay estructuras fisioiógicas similares a ias que producen dferencias en 
los potemiales evocados, los cuales canelacionan positivamente m el citado &"or 
"g"; adem$s, el factor "g" no es un factor unitario, sino que estkr campuestb par 
distiritw procssos cbfl~8ptuaks con base neurol6gica {Mranzler y Jensen, fQWi 
$9931, cuya existencia ha sido confirmada por Jensen If 9&3,1993). 
Esta tearia nos lleva a la awstibn de la arganimcibn de deas aptlftld8s1 &re I% 
que existen das teorías la jerárquica y la muItifactoriat IA1orrso tapia, 1Wd). 
La teoriajrm~uh, m su nombre indica, establece una jerarquizeción entre 
un m o r  "g" mmún a todas las variables, y factores de grupo que &aran a grupos 
de var!ables. En esta posición de prarquisar fa estructura de la intefigeneía podemos 
insertar t m M n  a Vemn /?950), quieri describió una astmckura fscotisf de la 
inteligencia, en cuya cima se muema un Wor general ine~cifica, que aparece en 
e! m i o  de f m m s  e@@ una parte de su vwimza. A cbntinuaclón agwecen 10s 
factores mayores de campo: v:ed fwrtral-edumgw) y km {eswciatnwr$n'~~t,], que 
enpticm una parte de fe varjanza de tos f a c t m  menbtes de grupo en que se dividen. 
~ m s  r&ms msnMes de grupo se subdividen, a su vez, en fadams e-Rms, 
pwnters m las tareas iMelsci-uafes concretas. 
Yela (1963) sigue a Speaman en 1- lineas fundátmen2aies de su mozSelo de 
W i g d a .  Admite una jerarquiacibn, que va desde el factor g basta las ~1Eunentw 
o eictfvidádes que son Ias respuesias r> aeciones singulafes de Im sujetos, y verifica' 
que 'la estructura dibncial  de Is inteligencia est6 asf dominada, en muy diversa 
&da según Las eauas, pw un fa&or general que opera a trav& de grandes factores 
comunes de tipo verbal, técnico y Ibgico, en una jerarquia que va ~r&nsndo y 
diferenciando el continuo de Eovariación en una multiplicidad prhctieamente ilimitada 
de subfactores, productos diferenciales de la interacción entre ta dotaciiin gen&rxs y 
la experiencia de los hombres y las sociedades" (Yela, 1975, p. 603). 
La teoria muAiifacfoffa/ setíala que existen rnúliiples factores independientes, 
y minimiza ta p o s i b i t i  de obtener uri factor general. En esta linea podemos nombrar 
a Thurstme (?S%), quien d e f i  la necesidad de cantar con varios factores en lugar 
de m uno s6fo. lnfrOdtlce la ''estructura simple", que consiste en suponer que, en la 
base de un conjunto de tareas intelectuales, hay aptitudes que las facilitan que, sin 
embargo, na estan presentes para facilitar cualquier conjunto distinto de farsac, que 
se SC)wirB de sitras. 
Sin embargo, Thurstme, en su anfilísis, admite factores comlacionados, m 
wmaltrs, y #so le f1c)va más wd@ arealizar un análisis del que extrae la existencia 
de un factor general de segundo orden. Esta postura mnd* a Eyesnc5r (4979) a 
Semw qrce tal entre las das &hs es m& apgrenfe que real, ya q u ~  
ambos Ikgan a descubri un factor general de inteligencia. 
La W n  de la epaFgnte aposici&i puede hallarse m tkss motivas: a) Speamtan 
trabaja won muestras at arar, mientras Thufstone lo hace m n  estudiantes 
con la que reduce fa variabilidad respecta a "#; b) ThurJtane emplea 
tests muy semejantes entre si, mientras Spearman usa otras m& diversificados. 
Otro modelo en la tebria muiMactoríal es eI de Guilford (19673, quien apuntd 
que la inteiiicia esta constituida par una serie de aptitudes ínwendientes, 
iestabtecidas mediante tres dimenCíones: Operaciones, Cantenídos y Prtxiuctw. La 
Winac i6n  de estas tres dimensiones nos da todas las posiMes aptitudes 
iwlectklales, iwependws  entre si. Se niega aquí, por cansiguiente, la existencia 
&a una inteXigencia genaraf. Eysenck (?@7t9) mspondi8, sin @mbargsl que mn 
seguridad a p m a  un factor g si los estudios Rubimn sido una 
~ W a c *  más hetemenea en su nivel intelectual y se hubieran entpfeado MtcPdm 
Mimos de mtacibn de factores. 
El mismo Eysen$c (198"E) ha disenado un modelo de inteligencia que ya habla@ 
presentado anteriormente (Eysendt Y 957). Las dmn~iones que lo wmponen son: 
pr0~~5os mentales (Tazonarniwno, memoria, perOepn6nt etc.); matefial de test fverbal, 
numii?rico, espacial, etc.) y calidad (rapidez meniai, mmprohci6n de e~wes, 
persistencia}. White (1982) afirma, al desarrollar el modek de Ey~anck, que d Gd se 
puede descomponer en las tres variables que wmponen !a dimensión que Eysenck 
denomina calidad. 
Pese a su similitud con ei modelo de Gotlford, el de Eymnck {Y 982) &lene 
la existencia del factor g, deducible de la correlación entre tos factores '%amo media 
ponderada de todas las aptitudes primarias" (p.71); además, "los healos indican 
claramente que los tests cognitivos dan origen a un concepto unitario que podemw 
Namar inteligencia o g" (p.82). 
La inteligencia basada en la teorla del pmesamiento de ntfomacirln 
Mras M a s  se han fundado en el moclelo de pwsamiento de ta Enformaciijn. 
Tal procgsamiento se MI- e 1s manera en que un sujeta recoge, elabora, almcene 
y utiliza le ínfamaeib al afrontar distintos tipos de tareas, desde las rnhs senciiías a 
las m&§ m p @ s .  
Dentro de Bcte marco puede citarse la teork de los campanenks de Zit€wnbet~ 
(í9?7), quien parte de los componentes eomo unidad fundamental de la inteligencia 
.entendiendo por oompanente el proceso etementaf de infmacíbn que actúa sobre 
los sírnbobs o representaciones internas de los objetos-. Los cownentes pueden 
trasladar a repmnQción intefectuaf cualquier envada sensorial, o trandamr una 
repmsentación en otra o en un comportamiento tíbsenrable. 
Se trata por tanto de procesos de infamaciBR que deieMnm fa mnduota 
inteiigsnte. De &I que la intefigencia es% en función de si se dispane tr no de los 
c+cmpw&~s ncwsarbs pera pmcesar la infm&bn, del tiempa y la tasa de errar en 
tas mgtas &as para wnar s, y de las y el ordafi dr3 4wddt.i  
, que son las propiewm que m& proceso {o commeni@) tiene 
asociadas f Sternberg, 1983). 
Por SU m e ,  F e  al (1981)) resaitanxi ta imwanda del p 
& ah-r y u t i f i  la immacibn, y de cbmo aprende un sujeto en auanstancias' 
d~teminadas. 
I' 
EniFoque evolutivo de la inleiigeneia 
Finalmente, P i i  11967) presenfa un rnoüeio de desardo de fa inteiigmcia 
dividido en tres etapas o periodos principales: el sensomotor, e] de tas operaciom 
cometas (dividido en dos subperiodm: et preoperatorio y el de las operaciones 
concretas) y el de las operaciones formales (dividido en dos subperiodos: de 
organización y de combinafuria genwal). La evolución se prtnlum en vjrtud de las 
relaciones que entabla el sujeto con los objetos -relaciones de acimilacián y de 
acomodaciiin (Piaget, 1981)-. 
JnteIigencfa y mndrimienta académico 
Las aptitudes inteiectuales son un factor de tal relevancia que va a d e t m i m  
el renrfimierrte íca. Esas @#&S m 18s que otorgan la capacidad de captar, 
organizar e interiorizar Mos, mediante ta cual se crean nuevas est~uctaras que 
posibilitan ciltenares apmndizsjes. 
Muchos autores han subtayadb la i m ~ ~ ~ a  de la &t&ig&  pare d 
rnamhb. Garcia YagiSe et al, {4964), por ejemplo, admiten que "de hecho podemos 
afírmar que para los estudios de Badtiilerato elemental podemas predecir el Éxito en 
los primeros cursos con tests exclusivamente de inteligencia" fp.526). En ei mismo 
sentido, Eysenck (9979) índica que "ef ~nocimiénito de g de un nifio y de sus 
datas aptitudes pnrnaias es lemame .Ian ptedidivo mma cualqkfiet cantidad de 
pmebas y tests ulteriores" (p.llO), la cual reafirma la idea de que la inteligencia es un 
detélminante del raimisnto escalar. Para destacar ia misma Mea E y m &  
11979) asgufa que kw factores de GeiítfMB son tan espcifims que ilo sbetf para la 
o i f e n t e  escotar y pr~fesíanal, en la que son fwtdamentalec et fadot g y despths 
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I las f%ctoms Ved (verb8l eduWivo) y K:m (espacial memvco), mit3ntras al r@&o de f9ctires apenas aSiadm nada salvo en raras ocasiones (Eysenck, $982). firamdike 
tlP17Oj cancluye que "la melación entre la ppontu&&n del test de intetigenda y las 
notas escolares es conciderable" Ip.3401, para k, que aduce el dato del vatw de la 
~ e f a c i á r i  de 0.50 a 0.60 entre inteligencia y rendimiento escblar. 
Cociefite intrsiect~tal (Cg y Rendirnienfa aCildeMi~0 ,, 
Ya hemos dicho que son innumerables los estudios que ponen en rrelacfrfin 
i n t e l i a  y rendimiento escolar, io cual no es extrafio si recordamos la asevm~6n  
de Eysenck de  que "el Ct es un ingrediente vital del 6xito academico y profesional. 
Pero no es el úním ingrediente" (p.1201. Así, Rosengarten (19651 eneventra una 
uxtelación de entre 0.40 y 0.50 poniendo en relación el Cl (obtenido errn el test Otis) 
y la medía de rencliniento de tres años consecutivos. Monge {1957), al adaptar srl test 
Otis a La población escolar madrileña comprueba que 261 correlación entre las 
calificaciones escolares medías de estudiantes de bachillerato de doce aAos y tos 
resuftad5s en el test es de 0.64 a tos treinta minutos de ejecución y de 0.66 sin tímite 
de tiempo. Secadas (1952), en un estudio sobre 500 alumnos de íos coaira UItímbs 
oursas de BachiHerato, hall6 una correlación ~ 0 . 3 3  entra la inteligencia (medida con 
d test %S wpericK) y el rendimiento escolar (prap~cionado por las alficaciones de 
tos ax&mmws fmles). Asimismo, un trabajo rehlitada pcvr .cJ11IUC!E {1$76f con 2174 
alumnas de Be y 70 de E.G.B. ciemubfib valores de mlr rc i6n que iban de 0.14 a 0.82 
entre a1 test atis elemental y los resultados en Materndiicris, y de 0.41 e 0.58 eritre 
este micm0 tesl: y tosresuB*s ei9 Lenguaje. Jensen (13969), por su parte, afrm que 
los testc de Stanford-Binet atcanzan un awsiciente &e c~rral&ckt entre 0.50 y 0.66 m 
los msultadac esoolarec. 
La coMWinr entre resultados en tests de inteligencia y rendimieMa obtiene 
tambien valores elevadas según Goce (1985). En sus propias paIabraK "las 
entre las medidas de Zntefígeneia y rendimieMo tienden a ser m&s altas 
y t9ndmieW (p.284). ~ s t e  autor encuentra una rronelación 
de 0.79 entre CI vertsal y resultados escolares, mientras entm BsWs y et 61 no wrkre1 
ef vabr de la correiacidn es 0.70 (utilizando sl test WfSCf. 
I 
GUodemush ($974) estudió a 162 niflos de primer grado, utirm& mrno 
d i d a  de la iaetigahcia los resubdos obtenidos en eJ test de la Figura humana, y 
mtildida del renalimíento acadtimiw los exámenes ds promacídn reallzadoc 
&,rente tres semestm. IUl vio que ninguno de loll sujetos cuyo CI era inferior a la) 
destacaba en los exámenes, mienú.as que aqueltas mya Gf em inferior a 70' 
frawsaban af menos una vez en este perbdo. El mismo autor* en otro estudio 
f-gh, 31974) realizado en 1950 con 682 niños argentinos, ayo  C1 se rsbtwo 
Miante el test de la Figura huma ,  calculb que al intervalo de C1 de 150 a 110 le 
Golfespondía un promedio en remfmiento de 5,31, mientras al intervalo de 69 a 60 le 
conaspondía 5,05. Esta retacibn aumenta sí se hornogeneizan fas grupos en cuanto 
a su CL Aividfes ff981), pr su parte, tbGaliza un vabr pequeño en fa mrreliirillib 
40.03) entra resultados dei primer semestre en la Universidad Autdnoma de Mtáxiu, y 
el C1 medKio can e! test Beta, mienfras que medido con el test de Weschler (Martin et 
al., 1988) se alcanzan valores comprendidos entre 0,222 y 0,72; en aros estudios Sw 
valores de esa correWón, en cambio, varían desde 0,02 hasta 0,?3 (Sauman, 1973). 
Finairnmte puede citarse un meta+náiisis &re estudios raalmdos crrn e! .test 
de Weschler, en el que se vio que el valor del coeficiente de correlación entre 61 
verbal y Mtmiento amdcbmico se s.W?i entre O,@ y O,W, mientras ei fü4 manipulativo 
atmm valores entre 0,2S y 0,48 {SattIer, 1982). Rodriguez at al. ($9993 ),ilriando 
este mismo test obewan di#-= de remfimimtt e* alumnas m alto y b j o  C.f. 
ve&&. 
Factor y Rendi*nto acadamieo 
La refacíiin entra aptitudes y rendimiento escofar es analizada por muchos 
autores. Así, Jensen (1 969) &ma que la ensefianza se basa en '@" mmo condicián 
"sine gus non"pra aprender, y que los tests saturadbs da, ib&r g prdicen ei 
rendimiento escalar mejor que cualquier dtra merlida en niños mayores de cindg a*s, 
I t w  a uns tmmtaci6n de entre 0.70 y 980 con resultados ds pnrebas ob@iveis 
del ren&rniento escolar (Jenm, 1979). fiemo Jiibncl~ (1984) establece una refaci6n 
I 
di- entre capacidad intelectual y rendimiento -lar, de m n m  que, advb~e, 
nkng&n almno puede senürse hstrado si &tiene 41fimciones adscsladas a su 
amM, par muy bajas que iEStas sean, Y (36 que el rm&miento esdar m driptnde 
&la del esfuerzo individual, sino tambien de las capacidades del sqetci (Sm&s, 
IEif>2EE 
Butcher (1974) subraya que "las medidas de aptitud y de vendimienta naurssw 
s i a v e  una carretación positiva" (p.341-342), y Eysenck (1.4)82), teniendo sn wmta 
10 que 41 lbma "criterios externosM elBxito en la .escuela, la universidad, Ia vida, el 
trabajo o cualquier actividad que exija inteligencia- asegura que "existen pruebas 
@onvíncentes que confirman ta idea de cpe'la comlaci6n en& g y esos criterios 
externos es notablemente positiva, sin llegar a ser tan alta qtae ponga en entredicho 
su aceptación" (p.83). En la misma obra Eysenek continúa que "el 4xitb en la 
edtmcitjn, arando se da, áqxmderd de la inteligencia, al menos en parte" (p.l3DUJX lo 
que no obsta para que en ocasiones la correlación entre inteligencia y rendimisnto 
escolar sea baja, debido a ios mBtodos de examen y a la valoración que emplean las 
escue1as. 
Maqsud (1983) observa diferencias signifiMtívas entre resultados de alumnos 
a ~ n  punmdones afta@ en el test t matrices progresivas de Favan, en tests ob~etivos 
de lngI9s y Matdüoas, y aquellos que o b t ' i n  puntuaciones bajas en el mismo test, 
siempre a favor detl primer grupo (t= 4,79 para Ingl&s y 2,t30r pera Matemhticasj. Y 
existen otras trabajos realizados con muestras de alumnos de COU (Curso de 
Orientacib Universitafia), como el de Cwvantes (1976) sobre una muestre de 179 
c h i s  de dicho curso, en el que "como muy representEitiva del nimi apt'rtudinal, se he 
thKnado la intefgencía general, ma& pw el test de Matrices Progresivas de %ven, 
fomra Sf'(p.l .169). Este autw llega a la rionctusi6n de que, a un nivd de mnf iam de 
5%, existe una dependencia evidente entre la tnteligeneia genetat y los resubdos 
-lares o b t ~ o s .  En ootros estudios la comelación encontradsl se sifi.33 entn, 0,06 
y 0,59 fGarcla Nieto, IW; 06mgt Castro, 1986; Salvador, 1985rr; Tuurón, 198Li; 
RodrFauet et af., 1993; Santiago ei al., 1995). 
Martinez Jánd?er (1980), en una invgstigacilrn sobre 181 almms de una 
Escuela de FwmaciCKI CM M e &  de E.O.B. encuentra mfacionec desde 0.34 
a 0.59 entre la puntu&ór~ de intdigencia proporciomcla por el DDepamento de 
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psioo@agogía del Centro y 1a nota media de cada alumna m las e s i ~ a u r s  
. Tour& et al. (le) #x?alimn m estudio de rwresián mf  (tiple m diverms 
variables, entre las que inckryen la inteligencia genera4 medida mn crl tast D-43 
(Mstey), sobre tas calificaciones obtenidas en exámenes parciales datmáticas en 
fe Univemidad hallan si que, al aRadir la variable inteligencia, el aumento de la ' 
varianza explicada es de 1,39%, El mismo Tourdnt (1983a) descubre un valor de 
correlación mdximo de 0.38 y uno mínímo de 0.22 entre &actor g de imiigencia, 
&ida m el test Da, y los remitados academicos del primer cursa de estudios 
universitarios. Rbdríguez Espinar 31982b)>), por su parte, en un estudia con 1.M)O 
alumnos (533 &as  y 467 chicas) de segunda etapa de E.G,B., a los que apücti el test 
0-48 de Anstey, calculó un valor de la correlación de 0,458 con las calífícaoicmes 
globales mientfas el factor "g" de inteligencia, medido m el test de Cattef1, 
Conelaciona cmi el rendimiento académ'i con valores mimprend'idoc eWe q22 y 930 
{Vázquez et al., 1992). 
En diversos meta-análisis ametidos encontramos que la cormlaci6n wjlfe 
resultados de tests de inteligencia general y rendimiento varía entre 0.40 y 0.80 en el 
caso de la enseñanza secundaria, y alcanza un valor de 0.60 en el caso de la primatia 
(kavin, 1965). 
Como podemos observar, se compnieba, en general, una estrecha reJaci6n 
mre i&er~geneia y rendimiento escalar. Pero no es una relación exclusiva; hay otros 
factores qus pueden influir en e1 fendimientb. Por alta la disasión se centra en el 
grado de r & W .  Re- (IW), pw ejemplo, &le que uno da los obs~a los  p m  
encontrar una reiación alta entre mndimiento escolar B inteligencia se ets(:lii&ntra en 
que la inteligencia no es una estructura unitaria, ya que e&& mpuests de mu&as 
unídades funcionales seperadas. Y A u W  (í976) pone de manifiesto w kx; tests 
de hteligenda general tienen una m y ~ r  conelacidn con criterios mp1sjos & 
rend'misnto amdemícb, mientras los tests que miden aptitudes meotales primarias Is 
tíenen ean el apmvóchamiento de casos partfculares de materias. 
Reimann (1977 f se pregunta si no ser& mejor admitir que ia mralacih se 
produce mhis entfe ciertos mamimtos y ciertas regiones de fa ínti-ligwicia que, en 
general, mBEE W m W o  e iníeli giobat -ésta dene a ser, tamb'ien 4 una 
suma de Wm5 aísfWs cle iritefigencia mas que una capscidad unidimensímai-. La 
m quita para que te darn611 entre inteligencia y aptkudes muestre una bndmda 
s m e n t e  mientías van wamndo fos curaos BtlcDfwesI debido a zloo mnw 
a) Iw result- de los &&S en nirios mayares m mds dignos de m f m a ,  y b] las 
que se pimiean en d a m  supenores t'iaxsi&n m6s de aqueiies &cul&des 
se meten a prueba también en los test be inteligencia. La inteligctmia aparew ' 
facm que la canelaeitln mas alta eon Ias resultados e m w m  
.- 
ApWdes dÍferenciales y rendimto  academlco 
Si repasamos los trabajos en que se pone mayor énfasis en las aptitudes 
mentales diferenciales, las cuales, según Repetta (1 9863, contribuyen decíaivamte 
a la recta de regresiBn que predice el rendimiento académico, comprobamos que el 
vakx de la ~ ~ r e b c i h  entreellas y el rendimiento escolar es similar al que -aparece en 
las estudios que utilizan coma medida de la inteligencia los resultados &tenidos 
tests de inteligencia general. Así, en el trabaja de validacibn del tesi APT de 
Pronóstico Académico) de Benneii y otfos (Bennett et al., 1967) los osIores de 
mrrelación van desde 454 a 0,58 entre #as puntuaciones del APT-totai y !as 
c s i r i m  en Inglés, Matemdticas, Estudios sociales y Ciencias, mientras que las 
s de resultados a i c a m s  por alumnos de Bachiilerato en el mismo *test 
se sitúan entre 0,14 y 0,39 (VBtquez et al, 1992). támbi4n se ve una mrrrgfaoián 
mayor entre cada una de bs tests y aquellas areas san tas que la m!acl6n pare= m$s 
clere. Par su parte, ScheinJar ("1968) encuentra una oom?lacib de D,40 entre Ios 
f a c t m  V ( v a )  y R ( a m o )  del test PMA {Aptitudes Mentales Primatias) de 
Thurstane y una p ~ &  de &mienta sce&micb. 
lTmsbne (1976) afirma que las aseiaciwiss en&@ los m1- del test PMA 
y las tareas esaiiimc occifan &tre 0,45 y 0,75. Secadas ('l952) obsem una 
cortelacibn de 0,459 entre intetigencia (medida can el tea PUA de Thurstonej y 
raMfmHenk>. La correlación a t m  loc de este misma test y las caffímMnes 
en eE t5ltimo cllrso de eskrdios s d a r i o s  y de f6rméciiM @~f&~ha i  es de 0,44 
(Secadac, fS*). Esfe baja valw es achacada par el autor a !a exmiva mogen&@ad 
Ue los grupos respecto a fa variabie intsligenua; de rm sw asi, cr'eq al miw de la 
hubiera amdíck, a @,M, El miem autor SS S, 9We iMB1, en m 
estutfio m una 3M1 alumnw de B&iltwm, y utilizan& para m a r  fa 
inleiiw&a las pruebas Demw (-a de tests de crficias), M P E  (&f&&@ 
Menbl6s PrómPria%) fana l ,  M P E  &mm&t, SAE (AptlUd psr@ el esW0) -S 
disefiadas por tsE *hall@ una correlacihn mtirltipla corr las mtihEjonec' 
escolares ds 0.79 m el B&iller&o y de 0,75 en la Famaoidn PrQfésiond. 
En un trabajo realía* por ef lNCff (4976) rson 374 alumnas de G0 y ? de 
E.E.B. .pareeen valores desde O,W hasta 0,s en& el fEt6far R d& teot IfERa y las 
~e-en , y de 0,26 a 952 entre ei mkmo factor y las resufiadas en 
Lenguaje. Por su parter, Palomino (1970) estudia tina muestra da 809 varones que 
" 
~ursan Enseñanza Media y descubre que le mrelaci&n entre los ~~ou1tados en 
intelígencia, medida can la beiteria de Aptitudes Mentales de Gamla "PegQe, y 
mndmier& escalar, R w k h  entre 4397 y 0,üB para alumnas de Letras y entre 0,540 
y 0,843 para alumnos de Ciencias. 
En el estudio de üpíficacióri de la txiteria DAT (Test de Aptitudes Difmcialm) 
deBerinettetal., ~msujetosdecimatr~~~esmhesziefbsgrados8a li2 
áel Wgh School americano, se obtienen valores medbs de mwelscilin de entre 
y 0,s con las calificaciones acad8micas obtenidas en Ingl&, Matedim, Ciemias, 
Emdios sociabs e Nistmia (Bennelt e2 at., 1979). En una investjgecíbti mal- cen 
la D N m  113 almms de aiaría corso de Bechilmticr (Benr~erff et &., 19T@) 
sa acts~~Lsr'fem wnel&ones antper rendimbnb y apütuhs que iban desde 4,BS 
m e  manamit*lto m~niea y lenguas Papafiola, tetln, Idkmas modernos), haste 
453 &m Aptitud n u M a  y Mated~cas. En a h  trabaja hecho con 48 eImn6s rle 
Eaica,CiodEt ícas y 89 de Lgngua eqmfbb e Mima del Curso de OrMacf& 
U- mn le bateria DAT {Bennatt et al., 2979) se mmprobmn m a * m  
que i~ desde 4.0~1 entre el factoi ~api*  y precisitm peroqt~as cm los i e m ~ ~ s  
en Lengua aspallota, y hacta 0'53 entro la sume de factores Aptitud numwca y 
R-Mo CMI klS r e c m  en Rsb. (1BE14j ammeti6 un estudia 
sobre 215 alm- dei Curso de Ofient&&n Universitaria, tkiefldo en wetttri las 
resultados obtsnidos en la batería DhT y en el test AMPE faetong, y Imtia5 una 
¡va en las resultados o&@nidosr en les dos pruebas entre talurnnos 
wnsMereiaos de TtKlamiento superior (cttlambs igual= es superiores 8 I m un 
a 3 en un primer mMsiis y a 4 m un st4gund0). Rsdrrigm E-r (1 N2b), 
en un estudio mn 1 .MXl aiumribs (533 chicsrs y 467 chicas) de sergunda etapa de 
E.G.B., s los que aplilXI el tsst M de Anstq, e! faCIt0f Rmanamisnto (AB) 
da la bate& DAY y el test ds m l m a n n m r s o n  (T-33 y T.~38)~ 
mnst&ms con las califmorw6 gi8bates oflcjalas que se hall- entre 0,302 m 
el te& de Khulmann-Andersion y .45$ con ei0-48. - 
Tour& (í9a4a) ezmantrd un valor de mrrelacSón mMmo de 446 y rmc mintm 
de 0,24 entre estudios de primer Gurso de Uniwmidad y aptitudes dikwnciatw (sin 
espedfiir de w&s se trata). Posteriormente, T w h  et al. (i987), &titando el test 
BADVG, que mide et razonamiento fógico, la comprensión verbal, fa m p r m i 6 n  
epxial, la oamprensi0n la atencitwl y la memoria, vieron melar?iones qm 
iban desde 0,52 entre mprencibn verbai y Laíin en la @mera evatuacibn de COU, 
hasta 0.02 ente Aptitud me&dica y Lengua del m i m  nivel. Webb 11987)1 en -cambior 
no descubrid una correlacián signScatíva entre Aptitud espacía1 o Rbzdnamienlo 
ve&a1 y rendimiento en Geografía en la Universidad de CmWge. Utilmnda ef 
mismo tsst 6adyg. R e p á m  et al. (1990) han encontrado valores de la mwel- que 
van desde 0,08 (entre atenci6n y tengue) t.rasta 0,52 (entre Kf verbal y matswnBfim~), 
y CBbrem et al, f $985) 4,02 4- miento oon flguras y lengua Mal-) 
hasta Q,62 jerntrs madura inieiectual y lengm cetalana), 
(1978) =&di6 una m de abmmos $8 CrO y EP de E.G,B. Les 
instm9ntas utilizados para medir la intelQencía eran: en Su de E.O.B. el &st de 
Hahifidad Escofa {THE] y el Test de Habilidad General (THG), y en 6 ;de E.O.B. 
test c#a& y el tesi de Raronamienb con figuras ffW). La core(e&Ljn que deswBr3B 
entre inteligmia y rendimknb escalar, expasado 6cte ditimo por fas mfflmcitjnes 
8SCOfares y las rtlsuftados de pruebas objetivas, era de 0,65 para &dws y O,fO pana 
&ices, siendo m& altas las mmlacÍones con las pruebas verbates da inteliigencia. 
Pikez T r i g w  flgrtg), m uria M p d h  470 suj%lfO$ (210 niflas y 254 
nifb) de de E.G.B. a los que se aplicó et 7FIE y el THG, ya &~ionad08~ obsennb 
difwencias s&nifi~8tivas en tos rrsculbdas obtenidos en el PHE entre el gnyxs de 
aiwnmc m &a y et de aqmiilos qwfracasan -conMmn$o cama fmwm el bber 
obtenido cEoc O más insofi-es en las wlfmdones Bs Jh&. 
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Rivm (39nf, en su Eistudio sn kirs eum de E.G.B., wn 63 variabfrits 
iMepsndisntrts, vio que las variables WfWinaiw @@lean &@de ef 24,@"1& tlrta 
wianza del rdimientc gi&t en 6@ de E.GB. M%& e! 57,380ái m P 00 E.O.J3., 
sienda el io de eyplimción de la vadama de %,n% en !a @meta etapa dt4 
E.G.B., de 30,99% rwt fa Hgumja y de 32,87?4 en e¡ total. 
Fkpeab (IW), en ~1 &abajo sobre 495 sujetas de P de E.O.B. en las qura m 
midieron 8 variabtes de intef i~n&~ 3mW, entre' i n te l i@~Ía  y car&m&mas en 
, Ingfés, es 
0,218 con C i  Soa'afes hasta 42% m h&tem&im si se timen 
presentes ¡as Aptítudes ddmaies ,  los valore5 de la ~ ~ ~ e i a c j l i n  se M a n  des&? 
0,388 entre Aptitud MurnrSricia y Metemaü~s ha& 4046 entre Wzonamiento 
msCanico y Lenguaje. 
Garcia Yagüe et al. (1964) interpretaron que la m a c i d n  rnhxima entre 10s 
tesis de inteligencia y las calífcaoiones amdtWms de bachiIlerafo m%aL entw 
0,m y O,6XI, 
Para terminar este recorrido diremos que en un estudio sobre Wabajjoc en los 
que se investíga la predí~cibn del rendimiento, tos valore8 que atcafm fa m h d 6 n  
entre rendJmiento aced8míco y apaiudes se $%!Jan entre 0,24 y 946 W r & ,  .1985), 
el rendimierda &m, EXXS que (JI niwl dis la Famaddn fJt&sim& (m 
nuesüa trabajo), ha sido dejado tJf margen. Marh & a$. (<tgEl8), 
en su rrictree de ibs invesmones cicerca det rendimiento en Espega entre les atlas 
1975 y 1985, hicamente e m t r m n  estudios sabw 10s niveles de E.G.B., EI.U,SI y 
Universiclad { O r e  IH, p.107 del trabajo cítalo); no resulta rara que mtryeran que 
ia "FP sígue siendo el nivel escalar más olvidada pw todos !os hinvectí@d~ms" (p.14 11. 
Este misma hecfM es manif:estazla par t o ~ s  ($9851 en su an&fis!s de? las irabajos 
aparecidas entre 1952 y 1984, en el que mmprob6 que &tos se mfiwm a E.G.15. 
[IE etapa), E.G.B. (2 etapa], B.U.P., 6.0.11. y Universidad [T.?, g.228 elet tr&;ajo 
citado)t y m locara6 ningwxl que verse sobre el e i e f i k ,  w i c a  en Formadh 
Prnfesianal. 
m ai los da- yi--.,, -miius reafirmar que existe una relaci6n 
wrgo, no conviene magnificar esta 
vinwlacibn por las siguientes 
razones: 
Sin emt 
a) Hay otros factores que 
inciden en el rendimiento escalar, 
como son los factores de 
personalidad, los socioculturales, 
etc. 
b) La relaci6n entre 
Al+- inteligencia y resultados 
sscolares no es lineal. en el 
sentido de que una baja 
nín inteligencia produzca unos 
Maentes resulados acadbmicos. 
im I : ~~prcrrnracmn ~ q u m i ; ~ r m  
:ion mm m 
cin íReirna ..... . , . . . ,. 
nte de intcli 
1Ld\ 
De hecho, lbs resultados escalares 
,anda m8s amplia sobre la escala 
mann, 1977). 
enunat 
> 1 (Rein 
x m i n  
sciones, 
teligencia ala se 
tal como muestn 
La corr actor g igencia se sitiia en los estudios 
sta 0,59, cuando se utilizan las 
t. Esos valores Son similares a los 
con el f de intel  
i rango 
llares cc 
que va 
Imo variz 
desde 
ible dep 
0.06 ha! 
endiente 
entre O,? tallados i en este ( 
Las dis pueda b tre los resultados escolares y la 
iteli-a se pueden encuadrar en cuatro categorías (Thomdike, 1972): "1 ) errores 
le rnedic ; tests o :ic !) heterogeneidad de la variable 
emjimien,~ ia vatiaule criteriá,, o, ~-to,=~ ,,encialmente no modificables en la 
ias que 
nuestros 
r .. rirhl 
6) CuaNa SB trata de WiWm una mayar 
wffeflicilkr entre ap~twdes y asi 
wnetación es muy baja, nula o incluso nsgaliva en c s ~ 6  mfrwib, &S, BsnneR et al, 
fl@7@) enmMraron wmlacims de 4,05 entta r a a n m b  i-r y isngua pr 
de 0.33 entre qptitud num&rice y mamáWs.  Podemos añedjr que la nagnlt.ud de 
estasMacione6no la exísiae entre iM&i@xia y rendlmiwito eswjar. (En 
mfesm ceso la amplitud ds vatores de la mewrefacibn e9 msyor, ya que sre sitlSa m k e  
910 y o,@, f0 CUd S=  ido & M V ~  &CZ+SVO 8sp~1cmb m qué! ~ e n t ~ t 3 ~  
nuestra labor.) 
f) Las me1acim moderadas y bqbs entre inteligericía y rendimienta escolar 
pueden a: 
- errores en los instnimentos de medida. 
- pbca fiabjtidad de las c a r i e s  esa>larss, que, en algunos wms, pusclan 
medir vafiable que no san el randimiento esoolar. 
- ¡Muja de otras variabks que ~0Mioionan el rs&mimto. 
- un rendmieno poco 9at ihMrio de los mBs dotados. 
- un clima ~xict> esriffiulmtrs tie las cspacidades iMele~ales. 
- m sistema @ido de enwfimt8 que impi& la dive@- ElYfaiva. 
g) La expiuwciún, m th ino  melfio, de un 25% de la variranza del 
renctimiento esscdar nos parece aceptable. Hay que adwerkir, sín embarga, que las 
&mm de los resu1tados m discrepalrtes: asf, una m m l ~ i 6 n  entre 4tJO y 
O,?O les interpreta& como baja (Oarcia tlaz íW), al mismo tiampo que! un valor rics 
0,s e0.60 es intsrgretado a m o  msiderable (nimdike, 1970). 
Los rasgoás ds personlaIidaiSi 
La mm los f m r a s  qus M o s  iarlo hasta e! y el 
Mmm@ BsOdw, aun && refervañ!e,s&o aclara una parte de fa ~@riaMlida dB
esa reMmiento. En wwmOigl, tos Inve~tigadares mmmzam a incsrjir en suil. 
esiudim w h b l w  de nalidad, como dsterminantes larrrbign de! rWmlÉ)ntO 
mica. 
Ahora bien: fa& corralaciom entre p r m t i d a d  y rendimlem WWrrx, 
al- lrnente =\ores inferiores B los que hey entre eptitudw 'y mdimiento 
actldBmica. Ella M, quiere de& que GBTeutcan de sígntfic8ie¡im, paro si que en t d a  
~asat.layquefarimy esa aportación de las wriabies de per6~aiidad a la 
expiicaeitin de las variaciones det rendimiento acad6mico. 
De hechoI k>s aspeGtos Msiccs de la peimnalidad en un primer m~rnento 
fwrw menos estudíados y diversos a w e s  {Síagner, 1933: NfiddlBton et al., 1$551; 
Petechana, 1972; Asbury, 11974) les han restado relevancia en la predlcdh ds l  
rendimiento eswlar por w gaita de estebilidad y por las mnWdiceiwreK; en la; dimrsm 
haftazgos. 
@&bajos son muy hetexogifineos, lo que 
dificulta su comperafian. Be ahí que se hayan intentada ckrsiñmdmeis de las 
variables de nalided asocidas m ef rfldlmiento -lar, m a  fa de kadn 
f19(55), que abarca estes variables: m a r a  social camd estudia-, estaiiaíli&$ 
emacional, mativacilni. para el estudio, ef i i~ is  in&1muat, mWmWa e 
independencia. Pera pese a intmtos camo &te, no se Rrt padido decidir una 
ión de &&S ias variables acepteda pot la mayoría de tos irmestigadw, y le 
gran variedad de estudi= con fxxxs puntos en cnrjlni pmdum m gran 
heterryleneidEid de res&&W e interpretaciones. 
Vamosa un m pw gqueilos S de pemnalid& que m&$ 
a se izsn e a & .  Los hemos clasifimda, para su e-? de acuerdo con 
¡a ddistinciión que realíza Caeti (99721 entre m9goa funclamentáls U @@rMs de le 
personalidad, y rasgos dwrámicos, que se Miiren a matívacimesl aailudes e 
intereses, 
Rasgos generatas de PemunaIidad 
Gatteflf1972) ~twgs importancia a tos rasgos de pets~nalitlad~ entmdidog 
como ''me tendencia a reaccionar relativamente permanente y amplia" @, 183. 
tos rasgos de gxasomfw, k que Csttell denwnina m- fundmmis, son 
as Bstables a mvriarse de wt modo deteminado. Este autor lm identirm 
la t h i ca  dai srnQiI;sis fadwiat, cuya pinto de partide san 30s resultados de 
pruebas abbsvels (Cawll, 1972; LIsftell ei orl., 1982). {Runque na entfawms en !a 
diswsiLm, parque no es nuestro tema, Cettell ef al. (IT)t32f disiitingluen mh's 8tibdm y 
msgos, si bien hay wra relEIci6n witre entbos y 'Yodos los m m s  de les rasgas tienen 
sus correspondientes ~EWWS de estauog' @. 2491. Pero mientm en lcrs r03sg1)s Za 
diferencia es mayar entre pef5onas que entre disbtbs mmentgs de Ia mima 
persona, cmnüo nos referimos a los estados sucede lo cmtrn~o.) 
Lcw de persam1'ided enummdos por las dfstinfm autores s ~ r r  mucYlcrs, 
119731 pone alos 
son los faaones de pepsMid& defiMabs por VWIOS estdium (Nem, 1973; 
rx)nscdeftcía, estabgfidad y witura. 
SghFI bEuteorlasdek 
a, coma día Eyseack (IBEll), si@endo llos pasos rle fa cien&@ 
santido, Cattelt (IW par una estnrcklm unitanict la 
de 
eseelas bipolarm quo 
Dakm-1 (vernones di-85 de íos sujetos) owiensn lf5 fa&r@ de #,?e ld&d 
(CWl,  $9721. Hay feotwes de primer orden (sizia, mW&n, &o*), las 
e&), q1ñ3 en un +aanÉrlisis origkwn 5asYms de &ri"~f 
oíden #fwma de contactot adaptac'&n, pranütud, e&..) y por fm a f & m  de amto 
M-dert (adwacíh y mwatidad) {Cattell et al., la). 
Ya bmos dicho que Eys- (1EIS-i) propugna que la psicoiogiii debra seguir 
fos pasos de la ciencia natural. De wn el14 investiga los rasgos de 
gxmcmwdad e a r r e l ~ n d o  rasgas a partir de sujetos, o sujetos a partir de rasgos. 
Para 61, tos rasgos rk> personafidad, que están repreeantados m un .ebntimao 
deteminado por dos ajes wbgonales (emver$ii6n-lntr0\1ersicln y estabilidad- 
niestabitítlad), clasíficein (y ifwan~uizan) las c0neluGtas en tnairo niveles: a&os 
wf hábitos, rasgas y tipos. Y? en concecuemia, se miden los faatms qw se 
CQFCBSPMKJM m los ejes, mdiante los cuales ss paslrh situar a la gmmone en el 
cofiümio @W. (En nnuestro trabajo utitnaremos e! test EPI de Eysentk par8 medir 
rasgos &a petggnaliw, -&mente, coma se 5ta dicho, emersi6n versus 
inwversian y ntwrsticimo vefsus capikd,) 
Rasgo5 dinámicos de pe~r~onafidad 
Mientras los rasgos afectan a! '%Smrs" actrSa una pwsana# hay 
otras, que Gaaelt (197'2) y WeJl et af {IW) dmmimn din&&w&, que sa refieren 
el "p que" una persona hace lo que hace. 
cabe al& aqui' en 
ftipatem, b qu8 quiere de& que no porlemos abwar  diriEio2amente Itii motiva&& 
de una permna, sino que tenemos que inferirfa a trai4c de su mducta 
que imtrsn B)(PIimr la moti h&&s 
lae nlums* lm m e s ,  tsegb AImm 
#rn la &%?a, rx>n ia li-d diir el-&, m 
t#r& 
ta matw& del w t o  hecia la msewcliin ti@ un abjetive e&& m@-&. 
por varias faawes (&&@m m funeBn &e! enfoqw Wico @@idof. P o m o s  
im siguientes: el impuimI el habito, el motiyo da 1639133, las e-ativa8, f<4$ 
inMvas,  el tugw de múpl, el autOM)riCBpzo, &oetc. 
Lbs detlemrimes de la rnbtívam det mmamientb no m tmpaco 
-m antre si: '%a evidmch ~mmulada n tomo a las distintas taxias permite 
descalifimJ p-. r8-W~ e insllfrcientes (*,.) tos intentas de expJimd6n de le 
moüvaciándef en bs que se admite pbf pfincipio, de modo ex&&vo, 
la relevancia de m úrWw tipo de ckttsmihtesn [QJonco Tapia, 1984a, p. R5; donso 
Tapia, t992c, p. 169). 
Otro determjnarrte que vamos a comentar es el autwanmpto, que, segh 
Meslow (1973), unido e la m- sn sii mismo mpom la base de Sos twms 
i . Es &&e wt m i n a n t e  propuesto por las teorías tnrmaníMm {Atonso 
Tapfa, 1984% 19$2cl. 
Las dafinlciwie9 dert a&anmpto son muy varfad&s, ~ r c i  &lo YBW a 
algupras. R w s  (íic#37) diGe que es "un miljunte or@animrlo y mmmta lrle 
anes que se éiI swjeb. Cama ejemplo de &&S pts-anes Giternaa 
les mr&erísfic~s, Mibutos, araiidaW y defectos, capAdades y Ifrnitm* vailwes y 
r e I ~ q u e & S l l j e f O ~ m  püm de si y que $r percibe coma d&oc 
& su iwm {p. 34)- P m  Gwbs (1971f, el pta "es aqwíla m i r s c i t r n  
ckr acera de si mi& que Ie hacen s e r  el individuo quien &t es. El self 
est8 -o de rnltes dis - m e s  que v a r b  en claridd, pfdsjrfin et 
imparfancia" (p. 39). Purkrsy f 1970) define el t$m$no m o  'bu nptqo y d & m b  
sistema lié aeernt;ias que et iínbividuo mantiene awtw de sí mirima y en el que &ijr 
amie aparece can un positívo o negativo valor" {p. 7). 
Qóo es !@ # f a l a -  ncia a 
t @ í m n t s ,  las musas a tas quct se atFbmn @m$ msul&das iarihi b 
m&&& de un sujek para rsalirss en otro m n t o  la miasma m, 
Lss átribucionas tim algunas caraCtFHEs2ieas: la mtabJliW, si# kigw 
ceusaliclad, la *ontrotabi1idd y la glat3al idademdad (4mm Tapja, 1@8& 
~~ Tapia, T992b). 
Para Atanso Tapia et al. tl%Z!b] es importante tmmmr tmbih e1 estila 
ablWm, es decir" sabw' si las MbuGiones se pducen de fnnna MmsisteW gn fas 
actuaciones de ios sujetos, y m Slsfo en mcmmm aislada 
El lugw de sontrrd, una dimensíón de la atriht#ón, es, R&er (185PI. 
T9661, wl czxwu& de la teoría del aprendizaje social ,que se refjere a tsiB 
atribucibnes de las personas de Icts rasuikbs que producen sus aEcn,m. El 4ugar de 
conbot se ha dividido en Extemo -cuando el sujeto atribuye las c6ns~wenciW de su 
wnducte a causas exteriores, a fumas ajenas- e intamo aandb 1m EaUsas 
percibidas m ínteriMes y se a e n m  tas mnsecuemias al prw wfueT;LO.- 
Et lugar dr, c!xW esta -e relaci- m la aummsma, dado que 
la-&& $a m un mmnimo 
o í m M a r  su a&oagma (Weiner srt a#., 
.f970f. Esta mmantsi, IrSgiamB, wmtlo los sujetos tianden rs %ra.ibuirse fas 
(ZWemm, f97ci; LuginbuM et af.., IB77). Sin embargq tambirjn se han m w n W ~  
m en un sentida &&rente -alumnos rewfidwea de COU que no atribmn su 
fracaso a causas extemas, siw a internas, y bentm & ésrtas más a su poca 
m m i a  que a su &@a de -O (Rubio, ISsD). 
{asaciadas'a t8rminas bas;icamente semejantaq cxrnw inEer&* 
motivo, valor) m d m  detminantes de la mativ&Qn. El intdq "es m c;rimmm 
medente el que se h m  referencia a la asociaei6n de respuestas maciosiales ds 
agrado o -asado Con dist&os objetos a a&vidadest asdciacilrn que gmem 
rewciones prisitivas o negativas que se rnM~sm en la m c i á n  y en el 
LB mmamffll&d y al endlmtentra a~ad4rnIco 
Va trmos &M& a quht w ha contado con las v-les de p m I i d r r d  era 
-dios sobre el renaimiento a-mim. 8in amtsargo, fa grm vimedad de faa-8 
hace que sea muy dificil comparar unas estudias CM otros a avwutar une 
dacifdbh que las Para su &fisis ~ W r n o s  can !a división ya plantear3a 
anterimnte en reegas generales y rasgos @n&mfcm de pmaiidarl. 
1Pasgos genemles da ~mofialidacf 
L a  rasgas que Catiell Nama temm-im o es de m n d i d a d  son 
puestos en r e W h  m el fendimiento académico m bastantes estudios, Vemas a 
efectuar a con-bn LM twm-rido gor esos trabajos para m m r  la mfaci6n 
encontrada entre ambas variables. 
Catte14 (1966) reiaciona en v a t b  textos la personalidad m e! mnr&miwo 
escolar. Así, ewdia atumm de 7 O  y EP grado a alos que aplica test NSPQ (High 
SGhool Pemanatity Quesüonnaíre), y encuentra una mmW& rna~ple de los 13 
msgoS* icled EIa 0,s. El misma CatteN at al. (19681, m una rnuegm de ZB 
&u- de 7 O  gracto, e m p l e d  el rnism test, lobww6 una contelatsirht maIag!e Ido 
0,47, similar e ia del estudia anterh. 
Peleehano f 1972) no hetl6, sin embargo, en un estuáio mn $S alumnas de 8 
cirw de Bactiitiereto, co~efaciones sign15icetivas eprtre renclimierrto escalar y  
Extraversi6n (medida m el cuesliomrio EN35). 
En el &abajo reellrada por Touren et a$. (1983bj sobra fa prrsdicci6n del 
en Matmáücas en ta Onivemidad, se MIizmn como 
les los fBetm S m m a n c i a  y 
~~WWOS m el test f W, y la d a  $e! registra Pie prpferen~b Kuder-C. 
De e% moela se vio que ert aumento de varlanza del criterio eqrmda al añadir ta 
W b l e  de iMwws, era de O,'tS%, mientras que si sum$hms el factbr -dn- 
D6minada el a m W  áe varias expfiada ere de 979%, y si amos la 
variabie EstolbSlíclad. lo era fPe 1.39%. En @mi@, (3-1, 
&liza& imb'&n ral wt ISPF, e 
m~lpmndido entre 0.23 ( 
f msidad del test). Por otra pam, Sr al. 
/$@M) tTan W w W o  m e t a -  de entre M 2 1  (CiSnEifim con rwultadas w 
Ma&Wtims) y F 4001 I(adrnWf&vo con rsaulWm en Cienciaa Natmbs). 
P m a s s t ~ s m  en el mndimimb 
de la mFM, hay etrw estudios que M u y e n  
que no es pmdble asociar m seguridad p3tr-s ~~lireterislfieo~ de wmnallda a 
d ~ c o n a l k l y b a p J  , ya que los rasgbs no se mw&m 
u n - m e  (Gsranta, 1986). 
Ce~antes (1976) refedona ia Bdapiacitln, meeljda con el Oesi de MiI y 
asegura que na hay reIacÍ6n o ttepsndencia signtficaüwd en&% el nivel Gk! ~&?W&J?, 
WKIo  can et expediente académico, y los factores citados. btro tanto se en 
arando se estudia la adaptW6n familiar (Sahfador, í98553; Reo&rte, 1@3]. En fe 
misma clWxk% R'm ($977) trabajo soMe la Adaptación social general: rf381izedes 
Ias cmlsciones mliltipfes m las distintos cursos de E.E.B., ia mayor a v * i 6 n  91 
criterio (18,4?%) m e s m i 9  al factor M e r a  mo&n& en el wrm T0 de E.O,B., 
wrsoeneigue lcrs Maw no iMimml$s tenían mayor inddenda. Y PtSrez. 
Triguero (19791, clue, waii9.6 un estudia con otras variables da la Wrmnaliad 
(smoi'üilkrd y awtsí-1, rrre#t&s m Cuesti-d de Magtlacisn, no vio 
uns dgemcia sigfiifiwive, respecia a esta8 variables, entre girtjpriis de alumnm con 
aBa y con be@ rerttlimiwto. 
OUa rasga analizado, en rrelaci6n con sí raimiento a w m ,  es el de la 
ansiedad. Nlss a m e <  la ansiedad asociada a situaciones donde se exige al 
sujeta que #%?siga wwei objetivos anld8micos. Etto puede gefrerar una situación 
h-ansitde W omismo (la tiamada miedarl de estada}, o M?n un nwo m& o 
m m s  frermanente (anaíedad de rasgo) [b8ell et al., 3961). 
Las cam ansiedad y WdB j l f o  8aEf&!e~ sonr en 
ta mayaria de W asas, de signo negativo, lo que significa que la ansiedad inh ' i  el 
temiimianto. Sin embatgo, otros eWms eonwad'mn esta afirmación gmrw, par la 
que sttguw aMores fAIpert al., hen MnirSa &S tipos ats -1alEICI: 
faciii&Wa e Mibidara. 
en rwta os a &m frgss), 
quien obsarv15 una acidn pesltivs le amiaed y e! niver da iee21draa y erna 
. McC;?mdl$a mmtf6 a&ams ivas en 28 
Mas r & a m n t e  D q m n  cid al. ($-, SW81 $986) han MitalYo 
wrrelacianes negMvhbhi entre la ansisdad, medida a n  el iast BOSC {Ummsions oT 
Se 1, y e! mndimMtb en tngl&s y en mmhüms. Ems auto= han hecho 
un eskdo tongwdinai en et gue han rs)e~ianado d!verscw can al renrlimienlo 
académico. Para m& esas sasgcrs han aprovechado el *westíad@ IXXC 
(Dimensions of Setf-Gamept) (Mi&& et ai., 1977), que ofrece pWuacjmes zte Jas 
siguientes sullescaar nivel de aspirscjb, ansiedad, inter4s y & i a & b  ewl~ir, 
fidwgzga e iniciativa, e idant- versus alienaci6n6n toc del westionafio 
se han r e l e  m loc cesu~dos de lnglfis y Matem6ticas y aan fe nota media de 
k s  asigdum. Los daW &&n&b son tos que siguen: el valor de ia wdeoih 
wmprendido entre un mínimo da 0,79 y un m&im de 0,53 en el pimw esfudio 
[Daraajian ef al., 1%@, O*M 4, 0,s en al segundo e M í o  {Darakjian at al,, 1W) 
y entre 405 y 0,40 en el termo [DaPaliim et af,, 1985). Srr m s w a  que #as velores 
de las carc9iaeianes van disminuyendo & m e  tmnswre el tbmpua lir, aial quieres 
decir, al -8 m este aso, que la mlevaricja & las sasgm Midas rtasp~~icio el 
rendmim& a~~aaBmieo dicminuye mando m mnza m 10s e~fUdi08. 
Esta mima dase de msutfact2tS se w b r e  en un estudia de Smpm & a!. 
-m m* a Sa explicsl~iótl de 1st usriam u"clen de 
O,Q(J06 a 0,07 en íncT8mento d@ fa W&a&* ~ r n  imreatifo!&ones m olilumotf 
adolrr)smtes (JEVIím, I993).- 
RodrIgust Esginsr (7982bf focatíte cwrelacibnes que van iesde 0,033 hmta 
0,260 m e  ansi-d y mdimiento en varías átsas. 
Siguíendr, en Fdi rlwñrua Iím, L e h  et al. f f 980f ponen en relac*h dW 
d a t e s  mPEi hgl&s, Wmas y Media de toclw fos eswáios de 
dsiria, con los mismos rasgos dieidcrs a m m B 1  medidos con 64 
86 
S ~~er~tiollwir, 0086.9 
Poderno -warII pu~is, de a m los resulb- eWe&es, qw la 
ewifisdEllJ habibafmMe dificulta el rencfimiento 6 le &a& ~ t i v m m t e s  
Vamos acimiamo que miMe un8 gran dispersibn sn wmta e las m+s dei 
ided -¡a&$. Cada suter se m n t r a  m las que k pa ímW&nM 
y deja de lada otros que en cambia adquiere;i gra; 9ignIfi-ón Bn atrae 
irwmff QacfOm6. 
Ciuerfa efaro, no obstwte, que la que reeWMe une a estos estuljios cbsr la 
m t a c i t x t  moderada que enaientran enfre fa9 rasgos de mml id&d  mtu&ados y 
el rendimiento awdernico. 
Rasgos dindmim de pama?idad 
Vamas a ~ m o s  abwa en la Awravddn y en algunos de ~ u s  Mmimntes, 
a los que se r e a ~ g  muchas v a s  para expticar el rdimiento de las esWieMes. La& 
metas que quieren conseguir éstos mediante el trabajo escolar, su edmtmiena a 
EEls dif ieubs pare solucianarlas en lugar de rehuirlas y ia m v i d 6 n  de que 
las metas d de ellas mimosI son elemmW que inciden en su 
P 
Atansi3 Tapia, 1891; Alonsb Tapia rtt si., I992&), 
Merece la peina resefiar aigunos estudios que ebfdan la m1ivaciDn para el 
estu8io. Pbt ejempb, Webb f1987) enmentkt una aw~lad6n de 922 entre 
positiva para et esnxli de la GeegMa y c a l i F t W ~ ~ S  f3Sta &M. L a  
canefaciones tmbietl son positivas en les estudio$ de Darakjian et ai. [ I W ,  1M3, 
1985}, y en los de Mabamad 'sf ai.('I$@j, RepetEo, (1c384, .4986], PeralbQ (998o), 
Serrano (IgSi), liteltrdri (1985j y Gastejan (1992). %gOn Femana (3971), las 
rendimientos ttpfms se alcanzan wn tareas de difiwlia m&&a&a y mo~varJr4n 
alevackr; asie autsrr, eanpíri-nte, a n  el cuestionerio NIAE; enwsm una riO,O3 
entre motí~ac& genera! positiva y MatemAt'icas, o nota me&@ de Grenci~$ y una 
r-449 entre ansieclad ínhibitaPSa del mndúnientc y nota m&~a de Ctenciias. 
Cm Me misma D se ha Mmtdo iimw si hay d S c?11Zro, 
un grupa de 
cal y sbb se hm -m& @@mnck$ en aMoexigsncias iaboM y @n 
facir;62w6n dczl rendirnjerrto [Prjsto 95 al., 1983). 
afonsa Tapia et a1, (tS2a) wtf3cimn los msuUedPs &tadwr  isni el4 
Mtestionewio MAPE ImbtlvasiSn pa f~  el WreMmja o Ia d e d & )  "tn lae 
~Siflcacianes eswhms en Lrw~gu8, Matsnt8tEcas1 N@bmi~ts y Watee, y obti 
aS&ún m o  trabjadoc en ef estudio de 
regmsibn se produce un *-en& Rledío de 22,02% be explia& de la vsriem 
Otro&ios nantes estudiados amp!iamsnte es la rn@v@&n de togm 
-a veces denMnid  también necssidad de logro o nAdi-" Se trata de 3a mphtc3tJad 
de ptantearce metas cada vez m& altas y resolver tareas pfagtesivmente niás 
difíciles. Es m%: t&&icitsos que han indagado en este factor, como 1Vlc Cietfend & al. 
(1955a), han aventurado que las d'derencias entre irxlivitlum, inclusa entre gnipas y 
&ciedxks, se deben a ta m~vah de logro. 
Atkinson (1i57). otro de los que han abor&do este aspecto, apunta que IEt 
moti de krgto as basa en el lnctuttiver pare rendir y an la pnawlidad wrcibida 
de bxíto. 
Loti resultarkrs &tesnlrfos en Ias iswWj~cioms aamett&$ 81 &i&to son 
-si-, aww se a~lsiguen miaddnes positba entra la ntioüwdb 
de I@m y tJ1 rendimierrte acad&mím. Así, se ha haltaflo una t9itasíh p¿rsitlvs entra 
m o t i v m  ckr kigm y cafiiicasíones en alumnos uniwrsitanos (WfeIhW, 195E1bf, al 
igual que en alumnos de en- m n d a r i g  (1Jhfinger et al., i960; Minget, 39tjS; 
S- et at,, 11182; CantSn, lk, 1988) y del Ciclo Superior de E.G.B., trülimdo 
et Cafífomia PI;mogiczrk bvwntory fCPt) (RadrFlgw Espinar, IWb; Pereda et al., 
?S.). Rrrlacitin positiva hmbibn evidenciada en& baja mativaci6n de kwgm y rnai 
rsndimm fBurgess, 195;1; Gebharl et al., 1958). Prrdernos cfacir, en tprnsewm~ia, 
que ta m&&, tsrffo la drt tDgm a m o  la motivación para el =&&o, correlecima 
posítwernente m el ~Mmisnta w m .  
OZrD de b 
(1976), pnM can !a pl&ahm 6n que m 
dYe si mismo m -o a!- de una hsS&uH6n 4wtlm. "i un e&u@u 
m 1 .K%l a!- de E.G.B. y &@a la muslrk-c & que a\ rmrtidanb 
sstcS róil~~~i-o mitivamnta can el e i3It511, 
(r 4%723 qm en tos ole 
E.&&. {r &,54). U in-o Be rnsdida M i h d o  9 s  un wstimario p m  ~ m b r  
Ia autdmagen ¡ea clel sujeta. 
G0se (1980f ha estudiada ei autmncepta y l8 adoaCma, y ha Wicsnffado 
U>tTeteones que van dwde -0,m entre m m * o  301STB meduret me;a p 
rendjrmímo gloiiMt, hesta O,!% entre a u t m p t o  sobre kxkra y rendirni-. 
RMfríguez Espinar (1WZb3, por su parte, ha indagado en la relaMn entm 
Y para k> a ~ l l  ha wtdidb el autoconcepto erc a ~ m n ~ p &  
genemi, autmncepto aad&micb y autoeoncr;pta percibido. La mayor w d a ~ b n  fa 
MhatladaentreEIut-O +GD y rendimient~ (en 45@ de E.G.B.3: ~0,621. Y,
en el mismo sentido, podemos citar la autwcacia, que, segh b t  Bt al. (1W), 
contribuye a la predi- del rendimiento en estudios tBw1icos. 
El a u t m w p i o  es un dsWnaniez en efwtc+ c~)melacionadb con el 
m i m i d a  m a r ,  los v & m ~  que hemos enbonmdo de tai wNeeir',n son 
ptw Is Wlidad de los inmmtos de medí& utijkw, 
&miamdos, muchas v a s ,  pwa el s&udio wflmeto de 
que se trate. ISe tdos m&w, el ~ 8 . 1 0 ~  m& halkdi~) ha &da r"O,'SW [GfiRm 
%t al., 1988). 
N L u l l ~  f 49St8f, en un estudio s o h  tíabajos m tsngua . f r a m ,  una 
gran variadad en las re9uIta$asI que se sMan en una banda que vla clso$e r=-t3,$2 
testa rs6,93. Ws si-aivai m las &@endas de rendimimto abswvadm por 
Nlaqsud (1- entre los grupos & aktmnas m a m m p t a  alta y aquellos atfos 
mn 8 pto baja, a favor &e tos primerus, en ~af'rf~wicicrnis en kkma iwies 
(t=2,27) y m WMfms [2 =2,07), emptemdo, para medir sl mMimie*, teas 
objetivos y fa escala de M m ~ t o  sobter capacidad amdma W B z  ds Cof3en 
ft974f. En esta mima Jfnea cabe nombrar los estu&% de Repettt) (1-1, Teigland 
Garda uamw f1986), 
La %&=ama, o 
nte ~ttlparenI& m el a 
MCO, y &sctlIKim wi~rm de r  situad08 en& 434 m #a e- 
dsr m n f o  de 433. (m1'icaron las veWs neg&ivos de #a 
par ef m&ado de calrfim: a mayor wbe&ma, menat punhrsdbn,) 
De fa exfmtsto ~0feg2 la IMdabfía relación edstenb entre 
autmcepto y Muwümiento aGadWca. Las a m d a s  que un ektuáiente tiene dre si 
mismo, de sus capa~i-~ de sus posibitidade4 han de inRuir wn fuerza m su 
trabalo y m su rendimiento escoiar. Cuando un atmm refuerza su a u t w n w a  
mejora su rendimim awdhim, tal coma lo expresa Serram fi981f PBK, es UM 
ru?Wón que debe entenderse como una interacciiiin (que podrlamss ttmw M a r )  
entre las dos vandifesl puesta que el atdoooncepta influye en e3 mndimiento y el 
rendiniienta pucrda producir cambios en el a W m t 0 .  
Las atrfbuciom son oáo de #os cteterminantes de fa mmitrn. Las 
i m sobre este m e  nas d i ¡  que ¡m sujetos m fugar de mnfrol interno 
rinden, en genetal, m& gus los que fo fienm extem ( R W f  tB% &w-T& et al*, 
1977; Gonlwt, smpson et d., 1982; 8hi;~uet a&, 1973; Oivejem, 1W FerW 
et al., 1930; Navas Bt al., lWf, 1992). Phares (1W) canpaP$, re-0 af 
aprendiza&, a suJeos ccn lugar de cmtmf externa m otro8 mn lugar tle wnWf 
intetno, y lky16 e fa comIusi6n que no habita áíferencia en el ap inicial, 
aunque si en un estadio pasterim, en la utilización correcta de ia jfif-h 
(3- difemes en ef retidi- m  da^ de af~nin~s 
en catificacíones de fngjlBs [t =3,42} y MatsdGcas (t= S,íOf, siempre a famr de 
aquellos afmnos con Iwar & odntrot interno. 
En un e W e  re~tIíPsdo por CansYant (I-1 m i4 &m mrjo m 
PiH3cyuefosai eon Itb* mi- maw- 
1;9n a MWD Mmm ~XistlaIKf~ a-s e p n i p  
EIS woriss (tS 9,OB, pi.03); a4 m i m  tiempo, rqw6 en qm h? afmo@ m 
Bxito mi-n el &x%o ds tos d d s  a causas extms.  Gamer at af. {fm], 
anwnfrar~l que rzrort m&s 105 &u- it@m d% tMItrtit ir&mW quht 
sus asttrdlos que aualW &os uiyro rugar de cxiW es e g m  (f= $,m. 
@m a sst6a. @&doy 
que W o  let iniemlidad como el mtro i  predioen Idb WWs, 
p m  wi los firecérsos no hay relacth m las caíiicionee esdares. Así ".., tanto la 
internalid& m o  la dotabilídad se asocian m tas miificadonw euo01am. Jin 
embrgm esto &O es cktta para las sttjbuciones sobre resuttados pooittws y no para 
las n#rI'zactéis sobnr rssultedos rwgaüvas" {Oocioy et a¡., 1989, pm30f), TambiÉtn exlsie 
afgún estudio en el que no se enwentran dffemncias en el rendlmienito awdhioa 
entre alumnas m lugw'de mnWt exim y aqWs btros con lugar de canbrrt interno 
[del Río et al., 19911. 
Atwíso Tepia et aI. II@B%), &liando el cuestionario EAT (estilos a&ibutiwsb 
mstnrido por ellas mismas, l m i i m n  mrreledónes cuyos valores S@ sitúan entre 
-0,085 (Sociales con fador da extmatizaGidn s inconlral&if&$ cle log rauffadw 
¡cm} y 5,296 [Sociales m f&m & )rJh de ieo a la falta 
de en e¡ C~JSO dB e$atas retm-mdas can 1Qgr06 amdbmi606, y entre 
-O,@% (Nlcffem%rSces ain factor rie intmdiir~cidn dsl fracasa m &S dad- 
) y 4,142 ISociafes m factor de atribuci6n de Mta cwl1~is miactones 
les a la Mbl tMJ.  Guandb se realiza la regresidn se halla un inwementb 
de entre el 13,4% y el 17,396 en reiacíón a la varíanta evil~a61;i clim se uülj;r%i 
amo &lo el Wdw g. Erdre las conekcsiones qw a l a r a n  en inst estudio 
~ls-lagtpe que (os sujetos a"irXryen tos &&OS 63 cai~sas intensas, 
arríentras Iss ftaGssbs son atribuiddS a causas Eiiferentes. 
Píxkmos temipiar este B mn las p~lakra8 & fiatl@& (1989), quiw 
que 'a IL~JW de wntd es un cletemiflan2tS de rmwnes Mypras. Cuando 
el Q x i t ~  se atribuye a camas internas pm&m afectos de alaba- mmpeteneia, 
canfiama y satitif-ián: ntienm que cuando es %t fracaso el que se ao'ilsl~ys a 
7f 
Wmi-6 de wlpa y re~ign&bn. Et lugar i n t m *  pgf lo 
al t intaw:' 
Comentaremas por GMmo b relativa a los inte que ¡os alumm 
estan, &-&os m e w m s  de e j W b , e n t r % , & t ~ v a s .  T d n  &al. 
(1987) han -&a&, entre interesf3s [medidos can el test ?OTA) y reMImlenlrt -en 
diverses a-, qus sa sitúm enw 0,25 y 0,01. et ai. (JBB.) 
descubrsn comiac i~~~s  de entre O,% y 423. 
En un estdto can ahimnos de EmeIs del ~rofewad& de E.G.B., MaMnez 
sihchez (19801 commrrs entre rendimrsnw e hter4s cuya megrtitud iba 
de 0.31 a 0,M 
Analizando los mnrl!aáos obtenidos en bs estudios m i d o s  l3odemos 
concluir: 
l .  Existe una g m  dispeiidad en 10s rasgos estudiados, le Gual hexre que sea 
muy difiGit abstjmar mslantBs m los rgsuitada8. 
2.- Lss m ObtQAfidOfS &Im de una ciérta i m n ~ i s t d a ,  que pu&e 
ser debida a dinrems a, &te8 txriío: 
a) tos rag~f~s m dicioc son dif-w y, pw tanto, lm f a l t a -  FW 
o nada tienen que ver erige si. 
b) Las medidac de ios rasgos $e personalidad swr muy inexactas y por 
ettD ta cuant WZable e imprecisa, ya que 10s fterns que mrnwnm 
firs pniébas puedan tsner wr signÉftW muy dffwente para a 
mms iaf insMrmsnt0s eitilizadbs b.si& enwestmr de 
cuya análisis se han loa rasgos dr, personaRdad, 
3.-Pi pesar de la diflmwdes expuestas, puede alqirso tia retaeitln exlsmb j B S D B ~  y rasgos tie v a l i ó a d ,  situándw 10s WA~OWS de la8 
Entre tos f m f a s  
instntmentales, ya gus comisken en el dominia de hshmentos fwnd Wf@ 
el buen demwolb det traba@ 8BCafar: !a ampk8r6n y priodurrcilkt verbal&, la 
m-sibn y expresián e s e ,  !as awmatísmos de cr5ifcuit3, ioc hWos, 1215 
técnicas y estrategias de estudio, etc. Se trata de hemientas qrne facilitan el 
apnrndimje esadar, por kr que, imitablemente, su adquisición y domfnkt inf3uyen en 
tos resuftadbs de tal aprenaitaje. 
Los pr6ximos apartados los Wicarem~s a las aptitudes Hn@fs8ms 
centrandonos en partíarlar en la oomprensibn lectura, pueste que ta meyw parte da# 
aprendiraje escolar se desarrolla en tamo a adividades en las que ss msnejan 
i3wmems eswitos. fambib ded'i- un zipat-iw a !as %bitos y emegias de 
eshñlW. Woy es cnnln7nente aceptada la lrqmtm& del ttahjo f3twsoneI rJst alwmno, 
y la necesidad pot tanto de que adquiera hábitos y e@awgias de estw;lb que !e 
W&m ese esfuenzo pemmi. 
Mthual Iin@r's#eop 
El lengue3je es un iris-& &g comu~icaci6pt y siWizacir4n de la 
e@-. Su m i s i &  p i e  de la exp~riBncia, a ts que wt& unido en un primar 
simboks V¿?F&&BS ( A l m  Tapla el al, 1992cf. 
~t -m ia unwtión 4 ta experiencia hasta ia ~ o d t f i ~ ~ s i b  se pwd~ @vidir 
e a m f - ,  sjeKárquic~lrneee: s h b f w i b n  sin Clafabras, mmiirn 
, producción verbal, t y escritura {(Alonsa Tapia ef al., 'lri9Zcj. 
carafnel def tenguaje viene otsda po- "gracias 811 tlnnguaje 
psMrm en la prmaidad de las cosas, salir de !os limites de ta 
impresibn inmedia, wganttar su ~arnpartfantanta diwdo a urr fin, desabrir tos 
enlaceil: y tas -Idas qw san inalmmtrfes perm 3a 
rwe m W r a w  
estimulo para el demHo m t a t  por !a tranmisibn de iHomtasir.lrs u ~ a  a 
~ ' '  (luria, '1 980, p.223). 
kWi& un b@r m a t ,  y &m tdcIa 
ya que la myor parte de [as ccntmidos qw mtwlien fas elumms 
eslan basadas en el rsw-itu y ia k&wa 68s eS prin@al vahieulo, wmdo no 
ei Onioo, pars adquirithos, El mismo Guitford (99'taf un gmn pesb 6i #a 
wmwen9ib ~ & W B  en el aprendmje míea -cuyo otr&tim es asimifar 
Infomci6n a ta que se da& nm@s aplimcjones o cun las que S& recotve&n 
problemas baCedos en la misma-. 
Comprensi&# asckm 
La cwnprensián Worá es "el resulíado final de un p w m i m t o  a diferentes 
niveles (palabra, oracion y texto), producto de !a intetamión entre las ¢fiirs&aistl~s 
del tector (con&ientos previos y uso da estrategias) y del texk, (mWtid& y 
eshuctura)" (Alonso Tapia et a¡., 1%2c, p. 275). 
La 16n Sedore depende de varias varSable~ las mnieteriM= rds les 
textos, ica mocimE819tos previos que ei fe&ort las aaivid&m qw r@a!izs 
darenta la iecture {Alonso Tapia, ISSI; Alonsa Tapíts et al.* 4@2cj, el m& de 
Mg&W $uti, tiwra m Iw su infe&s par si tema (8admU et el., 1993f, 
le riqueza de !ario y la -ipacided de abtraceih {Wdlm,  3%3j; ~ufvdra 
=buenlector( ,3993). 
l&llta tiene un va& en til prrwemmiento dfr La inbo-ón: el 
wjeb que k e  tiene que wrwb.rrir unas -ras de memoria (r&aaoneu to teMa m 
que en su memrs) p&ÍBndb ba loa esquemas de mdtnimto que 
(eon&míenMs sobre strcionesi humanas, 8COntacimleaas fislaos, objetos 0 
WOnemim , medíante procesos {ansWdbn de modelos en las que el 
tsxfo eixumm @nfic8do, detemrinaciW de los rewrrsos mft ivos cJurr, estarhn 
i6n #dente). SS t&@, & 
Comprendw un t~xto es finbeutiw 
itwtd (esquemas) reIwrpJntm a di& tsxlo a dis*tm nivales drt ab&a@Sn. 
¡vas, haeeri itii i e !r@&ar el texto? { N o m  
Tapia %t at., 1985, p. 7-81. 
R W M  etal, 11932) aítman que ktls .esquemas -(as midaáss m n W s  
del de k%í- sirven para representar conceptos gen8rjces WteMm 
en la m e d a .  Estas esquemas existen para ios wneeptos que s&yemn a los 
&jetos, .suwms, aadaneso sewemh de Jos mismas. M&s, cm&m%n la red de 
relaciones que se supone une enm sí a kts mstitwntes del mncepto. S13 puede 
decir, en sintesís, que tos s son estereotipos de los cwmmb~. Por tanto, los 
rasgos de 10s esguemas son: a) representan caracterísficas que aparecen 
-entos ,a ttmciww a acciones, y b) estan asaciadoe a can~pbs, 
no a palahas. *"Los qugmas htenm representar el fxwictdrniene de m medb 
RexiMar rafi@wdo la mte- humma a la vwuerlsd, hprmis& y cuasi- 
i n a ~ & w ! '  (p. .t 301. 
V e m  & i( atanalcanw que fa mmprensí6n ¡telona tiena en las e&Mm: 
ona m grsln WJIeWMta en et prmsamimto de Is inJamci& que vmm 
-kicua~sevra m él s d a  m 
a m e .  Esta de rwerdo de fa teMa no implitra nwasarimente que 
BI te@ haya sída & W l m  (August&af., 19135; Be& et af., 0E)SI; &&ski 
(bt al., 2993f ya que "el de la infomacíím ~i~~ tlcr es tl fiarnmte 
de ¡la cornprensían det textoH [August et d., f 985, pif31). Hay que tener sn 
cuenta asimismo que el r-Mo depende m6s del iinter6s dal'atum que Be la 
¡m del pmph texto I i et al,, 19(33). 
aval- (Sg WOFa 
~ a m ~ o t l ~ a - d e  m W a  (1W} en sus "ta m~gllsih 
dettxb,mr;eBmwala mih &l sign%w& s ~ d e l *  [p,2fe), wsto qw 
"pa'itoa , ~ w e # &  un MB&I 
con el tEimino ffs sexto. Eete tx&taxta existe en mialquier 
kw m& simpl@s &&a las m% mpleW fp.216). Hay pues dos niveirss en ilki 
mmpransíCtn I 
b) i4n dei Suwexto, del sentido inrp1lcito amprensión &a qwe no daancle 
n ~ * a m t e  del ~nálisis ~cWM) dcrt sistema supeffidrsf, ni del M e P n o  f m a i  dsl 
sujeta, sino de su 8gwieta emmfanai (tuna, 11180). De cualquiw mmktl & w r &  
le c0nprenMijn que Los meni$os sean famiBetes al almo, por el bn- que 
despierte el teme y pw su u b i w  dentro ae un contexto (Sadoski et aP., $993). 
La comprensión def sentida l n t e ~ n ~  de un texb es $ qoe gstab1m3 fa myw 
c%weWa mire los mjeios, en .en!* de Luria (1980): "La pr&ndiW de Sa IWre 
de$ texto o e! m r i m i n t o  de sxl suMexto, de su seniido interno puede ser muy 
diferente, y estas atermcias distinr;luen más prdndamente a ?m sujeto de atro gde 
l a w ~ ~ r l a  clel signifimdo extemo de la comuniwcih!' (p.209). 
vet 
U i ~ M 4 m ~ w  enmovimientm m&es v&~cer~+  sitfb que es 
de fijar su mirade en un númm limitado de letras, en Io$ estCmuSes vikwfale$ 
stgníficetivrrs, en tos que d e m  mayM mtidad de in9wmaCiSrs. Ese l ect~r  es el 
qzla domina fa oepaGidad de ver lo esencial y deducir el sentido gemraf rjeJ texto 
(Tsveiicwa, 1977; Luna, í9a0)+ 
Day &al. (*m) realitarm un estudia can 32 alumms de 
1 b osados 3 y 4, de las que 70 tminarw sin repetir cum y 22 srs m bnkj 
temiinecíh 4 6 2 cursos* y 0bse-m qua e1 tiempo de IWra ,  refacimdo con ta 1 mi- , es maya en las atmm que .se retrasan (ts-2,Sjl); d o  &dim que 
ta vetocjdact ilectora sli guarda una relación mn e! rendimimto m W m .  
atia 
Una dá) ~ D S  a s w m  diZIiZím m m u ~ s  dB b m ef ds! 
sian 
potsuinR sn la ident&mdbn ds Im ideas p W p k s  (&m 
rit al., t%l]. MI, Llíemet (tBaf;) m e  en rdeciSn Ieia W113edw vmMWe 
téymmsnta nu&w y aptitud a é m i c e  (1 m b W &  ds las das -&S 
del test ASVAt3 t m d  Serviices VaIonal  .&,titude 8&w> cwt el 
rendimiento m, meeflrlU m el STEP (S- Te&s d V d - 1  
P q p s j ,  y biii draeíories valw F 0,m entre la esda de voc8buPsláo cdel 
ASVPB y d w M e & 0  dPr v ~ i a r i o  mtidido 6on el SEP. de r= 074 entre ei 
-.miento ds y b esatia de aptitud aa%&rntcri~ y de de O,@ enim mte 
@tima y la exaíkaa. Glmtez Casbo (1986) @imcumW una relsdón signífíaive, ~4,,fk3, 
entre el vocabuiarid y el rendimiento zlcadBmico, y ~ q 3 9  entre &te y ire ow&!a. 
Ca-sSbn letma y lrrndjdenta 
La cbmprensión leetm y tos pmcesos cagnitivos es& ZnZImam 
rdsuanaBos. Tanto ras así que sl u ~ t  restringido de la mmprensábn f~tctMB WduW 
un m o r  desawo~la Weledusf, mientras que su pr4&m @-da en la &ISCU&~ 
hará que se desar~tlm e~tnicturas ~sgngbas más potentes (WíWerr st 197S;). 
* 
. Cam dioen Rurnelhrart et al. (lc)BLt), "una de I g s  itw dr, le 
instruccirlirt es s iemnte  el cka pamionsir el tipo ds ~)IIocimimto que ma de 
uüiidaá a une Para %f lento de nueva infomaci6n y para errErentarm 
a nueves sátuacbnes. Este fin puefle ser cansiW&o wivaafente al prtMucir 
esinrckcras de -mie#os en el que se pueda procesar y mprendw nueve 
Womwbn!* (p.351). 
Es n'xk existe un cwtsmo bastante @mera1 subre la pademsa míacíón que 
entre wpacid de lectura y bxita edmtitta, e i m ~ s o  entre dpacj~fa~1 Y 
WandW m mied& (M& et al., lIf78J. . 
&un-fo 
t@2), se obserw6 una ref&n sígnKMiva 8ntm 1a medía de! Mta y las 

( ffdbhtos y smt~fds de wtudio 
Los de estuük'm ae tren defínÍÍ de díZmtm memraz mm~ el w rla ' 
tecrtims avapiadas pera Ilemr B mim el awwCiZ8je (OS# et al*, .tWk wm 3as 
que at estudiante para ~ g a n b ,  diEw y @Mar 
sktem&ioamsnte la i n f m e i h  qm nclcesita pera aprenclet; a m a  un mjunm rrfe 
(R&&, % 6130); o ccwm el OQnjunb 
de trabeja intelectual apiiFadas al estudio con el objetivo . & ba~itkr I% 
adguísicibn, wganimción y CDmprensiim de fa aiftwsa [Lefa, 3992) 
Los MbRos de sstudio m una fonna de actuar que beiiita o c'iffmk~ el trabajo 
I 
intelechral (de ahí su incidencia en e3 apreRd'li!a@ esa&%), mientras que las Péaiicas 
de estudio -ponen un míunto de hábitos d& trabaja inteiect1o~I que @apam&a al 
sujeto para wra másfácjl, rápi i  y pmmda asimilacibn, trangamación y ~ 8 a c % n  de 
valores culturales (Femhdez $&zar, 1988). Por tanlo los h$F&os de estodio y hs 
estrategfss de apnrndizeije son túdo el dwrjunta de brfmientas utiliz&a# gor %! 
elmm con el&¡ de 4c1 que induye 3Lls condidas materiales, Ia M a ~ i h  
para el dudio, rti trabaja en equipo, la ~irsimítacílhrr, etn 
Se p d n  W o b r  el COW~O da tr&iws de estudio m&os a S 
(eonrüciones Ssiw-ambientcrbs, Ww de estudia, plmitidh M -a y 
matkaciBn ente el esYu@m), m a  dedu&se Cle los distintes instrumbm que 
(1959), que evaitia ta plmfiaci8n del trebstjo, les tMm, la m s e n t r d n  y 
mo9ivaci6n; fa aJe -Hcrltunan (197cj), exyo cuestionario mide 1a diligmcia en eei 
estudiío, el método de kabejo, fa sr;Yikrd ante las p~afesmes y la a@-& cle S w ,  
fa de FmW P&ar f $m), que mide Sas condiciones arnbirsntaim, pemwales y 
físicas, B1 w m ~ m i e n t o  aw&mics, la l~ercry,ci6n del prQpiu m m k n b ,  de 
ydgla Ikr, la m d &  para utjtlsar fuentes de Mmaa& y par63 
iesr wmprenz,i~mte, fas micas de la @ p M d a d  de mmw&ci&1 y la 
daaperael áa~wi y grupat; a bien te pmba de ilalv~et rst al. (IW], 
79 
qua mide la &ttM m& ef e-ie, 64 sstadrr fl8i;w da tQs dmms, #.m -m$ de 
m sf sctudlo: lpl tamie tfia WU&M, e! r-Ma. 
de lo leído, la idenm-hn de la iMm&Sn imwmfe  ds un le de 
c indepertdenr4~ det ~ofesor y los -S, etc. -miendo qn cuenta siempre que el 
dominia $e !as estrategias úe mi@ hace pos#&# que e! &no plmiS,que y 
osljani~e sus aetividaaes de apwrzeje {Pozo, 1989k- 
Las estrategias para el eskrdia se pueden dividir en dos cetc3g~fias, m 
un enfoque stqxwikial o uno profundo. El supertlicíaf eliglti la re@d&na y sus 
caracterfstii son fa defxmdemia, el centrarse en el h d o  y el wnsiderar 10s 
fendmenos aickidaments; por el contrarío, ei enfoque profundo se weba en !a 
comprensi& y .se por la independencia, por centrarse m e3 significado y 
por considerar los fenómenos de f m a  integrada (Selmes, 19883. 
Hábitos de estudio y nrndlmiento aead8mfco 
Las KEvest'@&ones emprendidm revelan que existe una reftB2ibri entre 
6% iwt:u&ia y mndimienta. En una mvisián fWede, 19833 Ois 253 @$&diw 
&re 1W y 1 se encontr6 que les alumnos etrenado8 en halbitss de 
eadio btrtenlent W a d a s  mLSs rgtw, los no hrenados, En el mimo mgdra 
se pranuncia Wl et al. [$990f, quien c~cuentra que les a fums  ~ x w r  mejor 
nwtdimieRto utilimn rnejrxes hmtw y Mretwias que fm de pegr rednmiwtra. Otras 
inveawdofes aseguran que las puntuaciones en hábito9 da {udiasiáos m 
SSHA, "Survey of study wtc aná aatudssyf miaciwian posigv-te m ias 
esmiares (Thomas, 19931. Y las perfiles de estrat9gias de e w W W e  
sw, drfemntes m almm con alto y bajo rendimicmta (Cano at a!., 1BcMj. 
Woag e?t al. (19031 difennician tres tipos $e estrategias cie estudio: Sae que 
Ptantm i , fas que prepotciwian e&icaciones y tas qua propidn la 
repetición sin i m ~ d m e s  ni explicadanes. ER te misma tlnea, Selmes (Y98t3) 
twWe un doqus profundo ~nitmogacionr?s), otn, 
otFo ¡&e-a {B-pficaCIwj. En su esbdir, can ralumrros dividias en tres mm 
medios, bajos), &-e que en 14s g 
una dwencia signmcativa entre IW a!=@$ m 
qulrpnes se utiii-i la estnrtqla be i&ewa&& y cart tos que se usa Ia rnpfleih, 
aunqus en Ftl can resuitados bajos no haya r)ifemncicd& aiw@agvw entm 
ninguna de las MraW~as. TambirSn se dan difemncias signHm&as, waMia se 
utilizan las esMeQias de i n t v c i h  o de e@iM6n, entre los grupas con 
rendirc#ento a& y baja; sin e&*@, no las hay entre tos tres grupas da d r a b M o V  
~ ~ 3 n d o  se u t i f i  la estrategir9 de repeticián. 
Amén d8 las ¡as, el acto de scuudiar exige unas ctmdiclenes adt%xm&s: 
una buena dísMbuci6n dei tiempo y un espacio apropiada. Son &fa las caridicbnes 
mawiaEBc pera el esbidi, las primeras que fueron analidas, antes de dar pasa a le 
inbagación sobre Eac estrategias de esiudio a la que m s  hemoc referido. 
Es cierto que hay autorm que no locakan una melacirSri significativa entre 
hs Wios de estudio y el -lar @Vebb, 1987; MtXW et at., '1991). Pero 
la mayoría si la dssw&re. Así, Sal\radw f1985aj ve que e! rendimiento aEadBmi~ esta 
parliailarmentce relacionado con los habitas de e M i o  personal. Wouston (7987) 
encuentra una R= 0,288 (RE correlación múltiple) entre el rendimiento f3scxhr y los 
W i o s  de estudio, medidos con el test CASS'I (Coilege Adjustement and Study SMHs 
inventory) en sujetos de fa Uniuersid& Autwrc de Num Jersey, &en& el a$pectc 
m&s ntet 1st distribuc;itin dsl tiempo, que ao&ibuye a R corr un vaior de 0,197, 
saguirki Be: la actitud t m 0,041, la toma de apuntes 10s ex8mcwtes 
con 0,0í15 y ia peirtioipaeih en dase pon Qg05. Mamlo ei at. i[1985) hallaran una 
R=0,51 entre ei reMmienta ad6mim y, de otra par@* los habitas de esludio, el 
ambiente en clase y fa inteligencia medída m el test Otis, EIlcanzmdo r=43,29 en 
NmRcacil5n del esiudio y ~ 0 , 2 8  &n condiciones ambkntales. Salvador Nlata (t985) 
en-& que un 20.72% de fa cx3v¿3flanta del rendimiwllo iacad8rn-a se sxptica por 
los facfms del coestimario Brm-EkrHtmtm. 
Tsm~i8n el tiempo d e d m  al e&udlo es una variable quo incide en el 
rendimiento de alumnos (Garcia Llamas, $986; Santiags et al., 1995). 
Hay vatiat>les, coma el espacio de esttidío cuando es un lugar fja y con las 
cMMiclonea adecuadas, que tambien f a w m  e1 ren$imimtb (Saura, 39s5; lara, 
1S2X otro tanto taba dcacir del n-O de h m s  drJ es'tudia, wya 
de FWih (&*tia) (&M, IW) M de 918 m .al mm&do m CleMeirr 
ef va& de O S  clrn 1614 m1'rfi de Rnal 
de m. LWmn (19791 cefml@ una comIadb be 0,21 entre los hW& Cla astudo 
y ei mdlmíenu acadkmioa. 
Na &o los aspectos matanales, cama el ndmm de horas o et lugar afeetan 
al acadhico: iambii la mstodol~a  empleada .m Étt mtudla. &f, Oarcfta 
Nieto ($989) desrnrbn& una wrelaciiin que iba desde 442 {enir@ Mm&ctit-s y 
metado de estodio, en alumnas] hasta 0.55 (entre Lengua y n&MJo de estudia, m 
alumnos) con la prueba &%E [examen del mbtdo de trabajo de 8, Gantineawí). 
Los  Mbbtas y -BS de eskrdio influyen pues en ei twklimierrto acmd&míco. 
Paro no hay un único modo de enfrentarse al estudio, ni s todos los alumnos puede 
prewibiries ningún experto una f6muls común. Eso sí: hay un consenso bastante 
e x t d  en gue la d'denwtcia en habilidades para e! estudio entre alumhos que tienen 
éxíto y los que fracasan está en que tos primeros saben organizar su  s s t ~ o  y kxs 
segundos no (Selines, 1988). 
Es posible resumir los resuitadas obtenidos en 10s trabajos analizados en los 
siguientes puntas: 
f.- Ef itengu@e, sobrrt lotfo el escrito, tiene una g m  impamncia en 64 &bb 
escolar. 
2.- Existe una corretaci6n signifiwiva entre la mprenr;i& &km y e1 
rendimiento acadhico, si biwi el rango de sus vatores es muy amplio: entre 978 y 
483. fVafores no muy d i t e s  los enmmdos en nuestn, @abajo, aunque el m g o  
de valores sea memx, enuu? 932 y 0,CiG). 
3.- Las W t o s  y e9tratMiasj de estudio esgn relacionados.can el renrlmiento 
academica, S sus vaforea entre Q,OS y q29, segLin &les sean fa Bistínias 
variables que se miden bajo el cancepto de hábítcts ds estudio, 
Determinantes contextuales 
Los d&m-nantes contextuales san factMes que infiuym en iSE, wMM y 
c a l ¡  det de Wímuios que 109 alumnos reciben, y CanSiguieMsWe en sw 
desarrollo personal. 
Al mismo tiempo, m debe olvidarse que ia dmigmldad de amidades  
sociales íncide en el rendimiento de un alumna, ya que puezls a disüntos 
elementos (rsicuroas, GMltextos, mstodaiogím) de íos que .dFm s la mmfiana su 
calidad. 
En las pWnw que siguen se e m i e n  loss d-minantes mte#mfBS íngs 
wiavanlats, y se m n  enrelwh m el mndimieiote adhmius, 
H m s  aivsido ems Werminantes en das grupas: 
- tejanas o indir&os: factatw del entamo (grupa WiRar* rraciaf, 
sMoculktraI y swWnSmica en que esia inserto el aiumnof que inciden en el 
o dinrctos: f@bres escol~~s, e  clecir, aquelrcts que afeotar4 
áit rendirni- esoalar, me-& por fa iflStitUCiQn aumtiv8 en que el nMo 
aprende. 
tos astesmin- mtemirts mhs M w t s s  son ves 
4 grupo Bínico 
+familia 
* @be. 
- próximos o directos: ecadBmicos 
+ irtma-m (gesto e d a r ,  dote1~4h y
materiales, or~anfmcíitn, etc.) 
+ profesorado 
+ reridimientos preWos 
+ 8tC. 
I Determinantes contextuales lejanos o lndirtrctos 
1 NNel S O C ~ O C W I ~ U M ~  
l Son muchos fos estudíos que rdecim8n dismm a w a o s  nivel 
WaWi y el rendimm emlw en las distintos nivdes edueafws, y que 
$e miiive m e e n t f s  Esta vincutec~n pueda fundame*- 
en el hecho de que e! nivel sociaculturel tiene que vcsr son la estimula&n n w s e d a  
pare e! desarrollo de la perswialidad, dg tel m& que el dwatlct en un amente 
m n  déríctt de eslimukcjlrn puede originar consecuencW del tipo d~ @fimWdes de 
lengrraje (oral y emitof, @-mi0 de fbmras wncretas $e pensamiento, dispeptided 
entre los &digas utilizados en su a&ten& y en kt dísmimrcibn de Sa 
dad ti@ reafizat un ecfuem (Pirrillvs* l975js) 
Mulfer sr(í9.B) di& m mstean&iisis sobre .~fstudios que k n  reladrnado e! 
renaimiento d m i w  m el nivel sbciosconbmico y c u i b l  de lac famiiiás, y 
obwrvó que en esas estwdios aparece un wftciente de cwrelacGirki erm ambas 
variabfes de entre 906 y q92. 
$4 
l ts * fm mm &m 
por @amplo, o-a uno3 w M &  mtm randimienta @mlw m 
I UniveWM y dicha variable fri o,W, Beinington ;Flt a[, (llf89) ksn emmedo 
l S sign*mivas, an del &&.m ssuwomi cfe 40s irnada wn 
al lndice de sWus ~cup~~c imal  de Hollingshead {188E)), miante la F &I Sfiedwr. 
, (Fr8.81, pe.001)), anbg alumnas que amdonan 10s eestudios y los que tos mfnan. 
l En sl m&mo ~ t d o  ssv'rela &aura (1985) que, a mayor mt!yaria w w o n a t  de Ins 
padres se produce un mjw mndimiento, 
Otra mriable, la da* &al a la que pertenBC8 el padrei tien@ que ver m el 
nivel I, media o superior) at que llegan Ids alumnos, Bs mDdo que, 
en %rminos generaIes, a ciase sociat m8s aita del padn, se prrjduce un mayor nivel 
brdMivo de los fijos. M, Kerger (1988), en un estudio que pone en relacih 3as dos 
l 
variables cWas encuenóa un vator de )a conelecibn de q40 en sujeias de .t9 MOC. 
En un meta-análisis {Cajide et aL, 1985), Is clase social es !a variable cuyos &e&s 
resuRan significaütras un rrúmem mayor de veces. Párez Swrano (1 Q8f) mwe- que 
ias aclirfíceciunes esdares en 5- y 80 de E.G.B. son mejores a medid que amenla 
sl ntvef educativa del padre y de la madre9 lo cual ya fue Indicado por Vmon 139691, 
I quien explic6 que las de c b  Xrc;ial alta y medie son más cap#ce$ de ayudar 
I a sus hijos porque se isienten mejor prsparPldos, 
Ef tiempc de citscolarimci6n de la$ pardpw, comd v&able dbral, ejer~e 
tambi4n un irrflujo ctn el rendimiento emlar. Se Wrt hallada valomci de carraiaoi8n 
&wflvas entre umlsitdad de km padres y ren#misnto scxKniw b la hijas 
(brte*, 1983; MarIrt Espinot~i et al,, 1987; W n e z  OaMleir, 1993, 19Sl. 
Mohammed et al. (79883 descubran m valor cigniflcativo en la oarelaiuibn enbe 
niirnefci de años de esmfaridad de la madre y nata media de ssiudios wliv~~~itariw 
fr= 022) del hijo* as$ b ~ m o  m el e m  final de estudios (rs f),31); en el casa de los 
afios de escoteridad del padre, &o encuentran una mel&scíSn sign8catW mn el 
sxaimbpn final frz 0,35). 
Tambihcn el ambiente cultural y edw ivu  en que vive el aildm118~ y que k 
transmite tos valoras, los Nitereses y el madelo dsi vida, &cta a los WXWltadb9 
esodhs. Wehb (19t3T) lmrm una mt&& signfieatíva, aunque moclam&, entre 
(31 ambiente BdllCBti~ dei antam y el mdmienta wdhrnit.~ frc 0,123, y tembihwi 
8s 
entrstésts y&  nivel va de fm a {m 0,121, Ei mmienb a i S m f s s  M 
más alto, conduya Martfnez Owrz&bz (IsEIBf, en alumnos ~ i e m  ds &ases 
a r f t w a M e  mias &as. 
El nivel 
l randimisnto escoiar, ya que propicia el logro de &wW coMin'wres y es*bs que 
inciden en d desarrotio -1. 
En un e U o  (Heynemn et al., 1983) realizado en 28 paises [india, Uganba, 
) Bostwana, Bolhria, Tailandia, Egipto, Paraguay, El Satwdor, C@ambia, Mn- fkasl, 
1 
Pefll, Méjico, Chile, Nungria, Argentina, IPalia, Japbn, Escoda, Ingleteman Nueva 
Zelanda, Finlandia, Nolanala, AuctraIia, Bélgica (hianceca y M@, Afemania, 
Suecia y Estados Unidos) en el que se pusieron en relación, por una pw&, 
calificaciones obtenidas #n Ciencias en ta escuela primaria y, por *a, e1 nive! 
socÍoeconómÍ, la edad de Jos alumnos y eE sexo, se encontró una exp&Wh de la 
vafianza que iba degde un %,e% en Colombia hasta un 22% tm E d a ;  la ~0178laCih 
que aparecia entre la renta per Wtta del año 1971 en los citadas palaes y la 
expBcasiSn áe vatiama p m m a d a  par el sexo, fa slElda y e# ninivel W m b m b  
era P O,=, lo cual reveta que existe mayor eplímci6n de le varima wanto mayor 
sea la renta prss fabpitta. Lo misma se pueda d d r  de la cormladb que se e s W l m  
&re la renta per o8pii y Ea Rterlia de b isf-ortes ~Mn id -s  en Ciencias# y# qw 
se obtiene una me id r5n  de O,%; en manto at nivel m * m n P 6 m b  ( G J m  & d., 
$m), su66mM6n can eZ rm&mimto 8caMw es de 924. 
Exkm indgaci- en las que se Malan mmeladonec s&nfimtivas entre 
factores e ~ c o s ,  amo  el Producto Nacimal Bruto o el gasto eambr. y sf 
ntndimimto escolar. Por ejmpio, un esturija de Heyneman et al. (1983) he116 une 
canti&d variarmi por los factores 
PWpeF las facbm esdares crecen en relevanci%. Otro fac;tors en esfa misma 
iínea, es ei gasto e m k  que se rzsallra par alumno: Psad.iaropa~clas et at. (998o) 
Wcam, en un real- en Cdombia, que fa infimncia de! gkiW esmiar por 
Eslumno en el rmmienzo era &o s u ~ d a  JIK~JI" ki d@ la -&dad 2 & 
a l u m .  
(19831 midi& cm un el ni@ soci 
utiliiró pera $kitSr a los; s@&;IP~ det esta30 en dos gm- nfvfi! 
alta y nW soc 
10s rmit9dos cbtenidw en tests owtivos de lngi&s y drr Wrnhtrces, y ;desmbM 
ai; - a y a s  mn f= 2,?2 (i ds SWentf) en el test de ing1Bs y t= 2#02 m eI 
test de bAatemetWt siempre favorables al r3tupa de nivel socimM6c, ab. 
hi esla mima lkrea de localizar diferencias al ampmr wsult@#S aMmWm 
por BIWTWKIC de ghipos de dkmíe nivel s o c i ~ m i c o  esta ei trabjo de VanMíet et 
a(. fl988), los cuales, en dos wrsos de t e m o  de Primaria, e n h t a n  d i i r n i a s  
de 5,76 puntas sobre 100 en c61wlo y de 1,48 sobre 3 0 0  puntos en ortografca. tos 
datos se consigtrieron con pmbes objeüvas, Irrs dos ompas de afumnos mparados 
pertenecían a úas cantomrs de diZWente nivef sc&muWco y !as punt&#acdan@ 
altas fas lograron los alumnos pertenecientes al gnrpb soCio%oortOmicd m&$ a120. Esta 
misma cmdusibn alcanzan otros autores (Martiner Gantález, 1992; Casbjh, 1- 
Santiago et a+, 1933). 
1 Gmpo &&ice Otros emdios han puesto m relacibn el gltlpo dinicm O na~ItlnBI Uan rat 
ren&mieMrr aml8 .  En este cssrt puede pensame qw@, de m t m w  dhrranoim, 
Bstas ser& debides en gmrt perte al nivel m m M m  y sociasulkrrsf al que 
pertenecen díctms grupas. Asi, si comparemas grupos de raza negra con grupos de 
raza btanca {ka que se ha hecha sobre toda en Estados Unidos) perece previsible, a 
priorl. qua IOs alumnos de rata bianca tengan un mejor rendimiento que los de raza 
negraI ya que en eu gran mayoría unos pertenercsn s las grupos sdat, econ6rnica y 
culwalmemie #avorw*&s, y otros a klC Oh3SfavorecidoS. 
En este ca@m de! hvmisaffn, GIifton et aL f?ciSs) en*on$arM un uator & & 
Fonelaciirt7 r= 0'24 (para raza blmm* 4, rsg i  negra= O). mhammad et al. (19883 
vienMt una wnslacah significativa entm la nacimalidad (W= nQ K w i t i ~  31
y fa nata W i e  $e k>g eJstudios &miWios (ri; 037, p.: .E$. Y, en fin* hay otras 
anWisís q i ~ ~ +  hsn urara retaoión entre el gmw ~ r n  y Y m ~ w m w  
escalar Ek.aww %t ai., lgsl; W e B  Bt al., '1m; 
l 
1 
EnMrno *m#br 
La femiiia ea id QRJPQ en que un nilk, se integm, el nCidw %Mamen&! ' 
del que dapeRde su 8 u i o  ine&, el ámbíto que niodela su p m a i M d  y fjYPas en 
1 g ~ a n  parte, las irblue&~s que provienen de la mriedad en gmwal. NQ weienrtemoe 
l 
&mar qtre la famtmtIía sea. ei &km gnipo que WrJe sn la formsción da fa pwsbnalirfad 
dalniñcj, p w ~ s i e l ~ m y ,  enlamayMiarJebcasús, slquemodulae0ne~~delas 
infiuencias 
El e n t m  familitar es impartante como prediGtor dei r~ndiientb académitio de 
&S alumnos, sea se lo omaíckifa giDbaImente Iliremer et al., $QW; 5.sng ef af.., 
1 1984), sea en cada uno de bs aspectos sefiaiados antttriomnte, sea en otros 
1 
tmbi&~ des&abtes, como las aspiraciones de las padres para sus h f 8  la 8bmci6n 
que los padres prestan a las tareas de Iw hijos, los medios rnaierhlas. MuWvgs de 
/ que dispanen, sZ diáfogb de tos padres um los profesores, lla acütud de I ó s  padres 
hacia el estudio, el nivel de estudio de tos padres [§aura, 'KXSO; Martínet G o m a  
1 
'1992; Quiles, Orolnick et al,, 19941 o el grado de adapW&n fmilfsv ($alwridor, 
i 
I '198*). 
@ny (l@78ft m en un-b con 22 p j a s  de alumnos [cada urra de ellas 
&mida por UPI &m avmtejerfo y otra hltpamdb) W e  lo M u d a  del clima 
que el %S- de )85 madres, 
parece que, en iigueldad de inteiigencia, r?le medio sacial y de mnadones 
ped , ltss aí~mrrcis atracados se distínguen de tos alumnas aaefan-s par la 
existencia de un clima educatjv~ de menor &da# (p. 2'15). Este dima &cs&!va 
famíiitwde merxx mfidad se traduce en: mayor desacuerda efltru, lo$ padre6 sobe Itis 
grabas de m d a d  m tos hija%, mayw mstabilidad en 10s -mientas de los 
a l m a s  ~ ~ ~ s ,  mayor hito1etaf1cia el mido, si deSbFden, a la desoberlliencia y e 
fa bita de respeta en bs patirss de !as alumnas @asadbS, más intewencfona 
ve&*, mEis cssiones ante las presiones de los h@m y ~ P I Q ~  faltei de autorid4 
p&mm en las famíiias de los níbs atms~ldos~ 
88 
Wtw (IssaJ, en un mtaadi isis efikirilias -m dEII m m W o  
saz gue ef valor d@ ¡la d a m  ~ntrr, @m 
l 
1 
!vos parentales y et rendlmiento acasmim oe@iaba entre r- -b,M y m O,@, 
EmsstiFos ss denm m@ pamnes de -amien& qw wr'8Lguen 
ef ftsvar ai elumrrr, hacia ta amujs'tcj6n de -mientos (ej..: h a w  tos can , 
$I, ensebfle a leer, tomar¡% las Imíones, etc). 
, 
No sóio el nivel atltur8l y 8(30nOmioo famiUcir ejerce una gran Muem en el 
wndirnhenta de los alumnoc. Hay atres amc&eri&las familiar= que 
1 tambien se han ana l ido  y que fambit5n m a n  a ese randimienb. Par ajenyi,hr?r, st l &mero cle bmiams, que influye negaiivamen&: Kerger ff eticuem tz: 41%2 
entre el número de hermanas y el mndimiento g660Iar. Mo17aRnmad et al. llQ88j 
observan asimismo una meiaclón significativa (negativa) entre el nnSrera de 
I miembnos de la m i  y la rwia media de los estuáim univmtarios Ir= -0,09), al igual 
que con el examen final de estudios (r= -0,121, lo mismo que Hanis .(1976). Qn 
embargo, Webb (1987) no s ~ f a  es  conielacilrn signFf~~iva entre el íamfio de 
la famitia y et rendímiento escolar Ir= O,%). 
En un d i o  de Bartington et al. (1989) se midió la milidad famiIiarjlPiando 
et numero de es~ueías a ies que habían acudido los alumnmf y 8s mncluy6 que 
aquellos e&&iantes qua acuden a un menor nlímefo de mtms ss~lares atienen 
un rendimie&o escolar s'y)nif1~8tívamente mayor (Fa 3.33, pe .E). En ~ M Q ,  las 
ingresos fsmifiams no gua- una clara relacidn con la nota media de las ecrtudios 
univwsitarios ni con la prueba fina1 EkJ ~ S Q S  e~t~dios fr= 401 y t-- 4,12 
mspedi-, mlkes m s (Mohammad et el., ItXB)); otro tanto 8umde 
m e! estado MI del estudianiie y m d riCNnero de pemunas que rr de &f: 
r=-O,W (para Casedo= 4 y Saltero o Divbrciado= O) y r 4406 respecfívm~k~ no 
s i g m v m  d et af., j988), Sin embargo, que el akmrnrj desempeñe aIgCN? 
üpo de trabajo inAuye -amente en las resurms asmíares universitarios r-d, 13 
{para trabaja= 1, no trabaja= O] significativo con pr O,Ol. 
Le institucibn eacolar er et factor que &a a f a  al mdrmimte w j e v  
(Lembo, ?m, lo ami es f6gieo, da& que un alumno pasa @m p&e w tlmp 
i enun etmkwv en etl &molla su aprenditélb WMIW y aiwm im 
mdimiento, w e W  ñnabnte par las cal@mmw emtaIaS. 
La instRucibn esrcolar as et segundo CtrntcEtxto en el que se integra M nifio, 
del famifiar. HS-mente, es% intwracibn'b i& id i ; i lan@m a &ades 
cada vez m8s MMnprmas, m lo qué SU papel en el deaffOjío de la 
niño ha podido ensancharse, entre otras causas potque fa w e t a  abre & l 
1 
misión de int%grar el niño en grupos d a l e s  amplios que la familia. 
Dentro de un cantro escolar scm muchos los elementos que afeetan a los 
l alumnos y a su rendimiento. Vamos a iqamas aquí en tres 7undamsntates: la 
infraestrucitura, el profesoredo y los esiudios previas de los alumnos. habido 
trabajos que han consíderado estos aspectos en canjunlo, mjenbas que los hay que 
los harr visto por separa.) Atendktmos a: 1 
- infraesbuctum (gastos, servicios, dotaciones, organización...). 
- profesorado: estilo ecfiwtivo, experiencia, preparaciCin y e w a s v a s  que 
posee. 
- rclncmims previos &i atutnno. 
Equipamiento 1 
Y Las ~ í $ t ¡ c a s  gmmles del Centro escolar m, $upw&, un efemenki 
que influye en el m i t e n k ,  a&&miW de los alumnas, Todo atumno Gene que 
al Centro, ei cm1 pasee sus nomas, sus prafswres, su idea&, su frlwFta 
Sn (-licita o írrrpfÍm], su organiteci.ón, sus dotaciones materiales, sus 
metodat~íss, sus cxiterios psre raiimr tos qmFientoS, &c. 
t rss  aspectos mamales, tye mprmden desde e1 grUI50 t%#~Iilr hasta la 
dispaiibirrchsj de libras <fs texto, par las caxi í íms de !os e$ifrcifs amiwes 
o ¡a uá'lización del tiempo en el aula, son &&res que in~iden m 3a motiW&, en el 
S ~ W @ @ r n  
retacb can el rad 
en C O ~ ~ M ,  m un sstugie PBal1&0 
can 4.233 a lums dEl f i  da, que !a Irtftuenda geatg por aiurnno m al 
'm &lo ani ~~tbfeplirsEida p r e1 pesa de, la mpaoiW de. 
165 alumnas. 
Beebut (&a& por Jmimn et al., 3Wíf, sastbme que p a ~ a  tar el 
rertdirnwo en wi 1% hey qus tiumenter el gesto en 50 dSlar.88 pas aIumno, mima$ 
este iwemen@ de costo ce reduce s la ter- parte si ¡os recursos se MI- ia !a 
píeparacifin det pmfesof ( H. Beebut: '7he pKhducfiwr smw for ademlc  
achiwment: An ecomic stdy of ihei Mahysian ~ ~ k y  a o n q :  Tesis 
doctoral presenta& m KEa Uni~ersidad e Wiswnsin, 1Q72), 
Fas ddmknes ma@ríafes son otro aspecto que mmktem. El slrnpje hwho 
de pocferdiyffiner de pupitres, que facilitan e! t l r  y el e&lzu, m s u k  un factor que 
incrementa ei rendimiento @ieymrnan y Laxley, $1983; Aniagada, 79113) -aunque en 
este punto cabe sospechar que no ser6 tanta la no diswbildad de pupitre$ ta que 
dificuItará el renáimiento escolar ~uanto las cgnsncias d s  s3mntalgs que esa 
t9mncist e&& revelando-. 
M e m s  aludir a este respecto a la utittzacibn de -a1es piara et ectlddio. 
Las ilibibs de texto son una hmmh&a de awyo e31 eetdib @sfímmte u n i w d .  
La maprle de los en6lisis asenrm uha rrsiacidn si@ifimBva entre la divnBlade3d 
a m be libros de fe& y de metcsríal de lectura y et rendimiento, e1 WJ se inmmem 
m fS Wide en que mis la pos&& de ta& instme*os meynaman et al. , $980; 
H e y ~ ~ l a n ,  1976; W e y n m  y Lmiey, 1983; Wolff, 1970; Armhge et aL, 9986; 
JW?ÍWI et d.. 1981; HepWmn, Jc%nir~an yW w 0 , 1 9 8 3 ;  SI%&& 1978; túkheed, 
9 m]. 
ibs et 61. (1986) 24 W@s ente 
la retación H e  e! U M ~  de Iíbros de tcrxto y el rmdimbnto asademiccr y emnm8n 
quaení6dáellwse n afectos s i~yi%~ves n el sentido AdemBs, 
se veis una mayor relixrón entre el maneja de libros de tea0 y ai mdimienta en eY 
mesRe wtsl y en alumnos ck, familias m ingresas econ6micas bajos. 
en esta ditesción, 51 m n  b 
de 52 miqios que se vallan _dis fltwrjs de con ~ m s  
y ~ ~ e l M ~ i é r s  an los MJi(qim que 
m un estwlio con 4,0%3 & m s  clr) gMo c&~o, o b s w  qoa 108 aSmm que3 
manejan libros de texto rinden W i o  punto mas en Ja asisígnatum dr;, MhateMms. 
M n  Espino= e€ aZ. (1983) han en=-do yn va& de ac16n de 028 
entre el número de textos por alumno en el colegio y las cal!iirnciones m Biolaglei, 
obtenidas mediante un test estandarwq este valor es de 0,27 D U B ~ &  @ata de la 
&spw,ibiiidd áe fibras de texto m su domicítio. 
Farrati et al. (19741, m en ~~ en W e  m el test nactrabat de octem grado, 
concfuyeron que el empleo de libros de texto ti- wr podet predidvo de S,SS%. 
JarrácMI et el. (1981) calcularon una diferencia entre alumnos que disponen de fibrm 
de texto y akmnos que ruo expresada por t= 2.74 de Stucieni] a favw de tos que los 
usan. 
El aprovechamiento de la bibSiatcXa tarnbih se muestra cara un fadar 
inffwente en el rendimiento en eiigunos an#ists (Heyneman y bxley, 4983). 
Pernos Mi, sintetiizando este aparta&, que realmente no ~ t s  exkdio que 
se ptodtma un myor rend'dentb si scs se utilmn libros rJe texko, dado que &tos 
ofteoen, en un d o  vMumen, toüa la m&bn subre I r s  que fos -nos vm a ser 
evalu%dos, !o que los haw muy man@ebles. Arn& be que tan& ftrs pra&$we@ 
Gsma tos alumnas tienen ei misma p u m  de rBifer(5nciai pera e;xl~Iiar, emfuar y 
aprender, 
AdeméIs de los libros de texto pueden áprovecherse otras meclius, mmo ta 
radio. Jamison ef 3t. ($9232 1, en & tmbejo con 3.098 nifios rapartidos en tres gruws* 
de los que unú ewdiiaba con libros, otra mediante progmmas de radio y el tefcxsro era 
un grupo wntroi, VIfmn que e¡ grupa que estudiaba can Srbros y ;J qm $0 w f a  con 
radio tenian un réndinuento mayor que ef grupo cantrol; las puntoac-iunes de tos 
es tuams que empleaban libros r3e texto se inctementaban m 3,s Ítem cawectoc, 
m a m s  &S de las que utilizahn la radio m 14,9 items, cen la pamtari&d ae que 
fa Wli~ &m- muctis~s dt, las aierencias entrs clases, Los vafms de t Qbtmid6s 
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&@&y 
(mtm alurna que empir,aban radia y m W )  y %*,S {fientla slumm qwa 
gmpleaban radio y & m m  que Smpieam tibm Eta @m), ~si~rlt)8 ~ U B  m
dmWms en los casess siempre a favor derl grupa citada m iwgarrtn 
ceciaunodelosparrts. 
0l"ganizaciEKZ deE aula ., 
En este se destacar& los puntos que tienen que vw con el grupo de 
alumnos coma tal: af tamalTo de la &ase, el número de aljlmnw o el elctima s&at en 
clase. 
U oontaxta en qus se desenvuelve un ser humano ejerce una Mm&a sobre 
(51, que no es sin embargo unidítecciond y abwMa, ya que el propio ambiente se 
moadicaen u- sentido en fumS6n de las petsonas que lo fomtan (&;trn y Holland, 
1961; Astin, 1963). Se pmduce entances una interaicci6n entre las cammK&ta del 
entomo Wa l ,  tas dei centro particular, !as dei profesm y los alumes, y el 
c o m ~ m o  del pmfwx y del alum, que incide en el rm&mienfa fGenMa ei at., 
1980). 
En esta Ilm, Walberg y A n d m  (ISCi8a1, utílizando e! inventarte LEl 
Inw~y) de Walberg, enmtrerm Eamo m j m s  p rM id47~  
miitarlm, la orh(anizzsu6n do la matetia y la relalacren 
nal entre tos mimtsnss de oIw.  Lo$ mimm -8s haS1amnt en astro estudia 
( W a f m  y Andemn* ' tmb)  un valor de mmlaGiBn m*3,n antre la p 6n del 
aEma en en8 aula y las caiiRaiciúnes rle unibcimientO6. 
Otros estadiros han estab1leciida igualmente una reiacibn wn 1a gampcjbn de 
clima art ei aulss, wn una qI'l~r~ci6n de la variam mmprend'K1a entre 2,Ph y 22,4% 
(FM, 7979; Fisher y fía% tW). 
Al eutorec as m ef rendimienb es.W en funcí6n de 
6tro factor el tipo tltl seniftx @va&, pCIblío6, ikastala.., {Marln Espinata ei al., 1987; 
Cantia@ et al., 1993]. 
la uHtitack6n ás la ido-ca en la enseiimza es un eEmento que 
at amd6mim. De 192 trabajos revisadas (en un me&dUsis) por LSgez 
(ia(3Q). rtn el Li1,25% kss rss &wmcím ;a 182 m M d a  en 
siwes, kmte ai 2,196 que 
EnWrrJsnralinea c16n m@= ds las 
acüvidades -lares tiene W o s  m&s 5evarabtes que fa m e g v a  y c;lu~l &a 
individwfísta (Ct%il, 19EN Battisür39 d., 1993); fas val- 
por krs escatares, medí&$ con et SN de Gwdm, ala- rvts mmfadb 
1 slgfi i f i~tve~~i i denda (rJO,Srtf y benevolen&e (r-4,371. 
Qbo aqmto en eI mnte!xZo esmIar es Bt de !a dlsctptlm, que s8 w-fie bn 
causa drr fracaso ~sc0Iar cuanda ss entiende amo msiiga o ~ ~ r n d o  ar@na un 
ambiente auW€ario Iff'ef, 1195%); en otras paSabras, la ami& disoipltnar a m a &  
produce frsascv &u*, mientras que ta acci6n disciplinar d é m ~ ~ m  fn&utse 
&xito (Buendia clel ?#elles i985). 
Et temafto de fa ciase, es &decir, et n h e m  ds alumnos por aufe 5 BN~O, 
alctuna una innuencia limitada en un trabajo que lo pone en refaci& m# bs 
resultados bef test naeimal de Wavo grado en Chile (Farretl et al., 'tH41: Z27FPJ6 de 
la prediaui6n tofai del tend'uniento. Es decii: bs pomnfajes rfe @mbsdaJ m vaffm 
en funci6n del número de alumnos dst gntpo i a  mmmmclón se hito u- €4 
analisis de Muíanza tanto (MIAVA) mmo no pm&rico  (WhtWaiSis) 
(Roig, $@S)-. Y m wra revisi6n de estudios realia&s sobre ester variebte, Cuttanw 
im. Wiags @t a1. (19931 llegan é ta misma mWud&. 
que mmNJerar es el tipa de lamada. Utilimclo (31 mdtisia dB 
varimza a p . a m  diferencias en al rendimiE#)toL en func%n de $8 @f'nad+3 tasw!Bt; 
se o o m w  safegios que a~agen aal- de social, pera 
no asf cwrtrct los de un misma w$en sociat, aunque tengan distinta jornada escolar 
. (Gavira et al., 1988]. 
La a &ase sí reviste gen importancie: hay ditferehda~ sih]nífid1~a~ 
m el nlimero da @@S a clase entre fos aiumnos que terminan sin spmbar y aqmib 
grada) y 22,w [llovmo gra&} (8anSrigton et al., 1889). Cuarb 
mayd~ es ta a ~ i ~ ~  a &ase, mejww c;glificacíanes esdateres se &cama% edemBs, 
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los &mma que asisten a &ase m4s asign-s QW& !m ~ U B  iLWz 
l Q$D gUe S msiderar m rekejbn can la asi 
correltucitn r- O$$? entre los afiw di4 eadaridad y e3 m&miento 
El uso eficlenta det tlsmpo Be &se e@ 8silfii;sma vjnculado, son e! 
m d a o  ( ~ i ,  19~5). n y ~axtey (19831, el m cle kmres pm 
atgo empleado en Ciencias e& ralacl~mdo signBmtivaments cdn ei t-widimim& m 
tndia, Taitandía e trán. Y si m fijamos en 10s actividades esalmes, M g e  eta!, 
(1- llegan s la conclusitin de que el nheto y variedad de las ;divi- Ilevadws 
a arbo en ei auia tiene &ecm positivo§. 
Un aspecto muy mtraverttido rsmrlta el tipb de agNpemientos de alumw, 
Hay opiniones a favor de los agrupamientos tiomo&neo~ en kimkh de las 
capacidades de los alumnw, mientras otros se &can en el e x t r m  amttatio. 
Sobre esta mesti6n es posibfa ~imar, en primer lugarf que no e 
& m a s  en manto al rendirnimio academico en funm6n rle gue bs alumrsos eistBn 
aghipados por anr~~s o bien en ~welas  unitarias (todos las wrsos juntos en un 
g r u w ) , ~ B n ~ a O q u C r  n clase varios o UM, sólo (para mnWr 
esto se utilii en snal primer saso el Wdfstim T ote Wíkxtmn y m e! el ,IU sle 
WWfimy] (Rdg, 4W33. 
Stevtn [IW) reatiza un r~wrridti por diversas 8sturJliw $abre las tjpas ds 
agntpamientos. Con el obj0tivo de mpemr  el efecto dg los ~primIenW~ 
bzyr- lis WWS que cada u m  mmione :  mi', halla Ia magniw del efm& 
(en adelante ES) olivídim 1s &rferencia entre las medies experímmtal y ida WnttoI 
para le desviación tlpica dei grupa cúntro~ {oamiderda grupo ~ ~ W O I  ai 
; 8(8nb6 b s  estudias anatitados no aportan las medias afctnilrtims 5 la 
ctesviacia típica, se ha& si aa puede, ta t, F o p; en lcts WtUaios en Srs que se 
tcrs rWt&os m fiincicírt der les punmcianes dffetmciab entre el primslpie 
del anslisis y e1 fml se bhath ta ES multiplícanelo la ES de las guntilacianes 
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~ t s s p o r ~ k t r r r i z  da dos muwímla p e t ~  fadamda la unid& 
y el vatix de fEl erWe Qs w @ u W m s  irMa1 y SinsS, 
f u w h  d@ C@, 8Pt WWS hamm&CIB 
-'m en iios g m m  
[Braidenstine, 1W; Tobin, t9SBf; f d d e *  Smhay que en-wan 
t o no Clrfemim en funcih del CI de los alumnos (Hartill, "133; Borg, 18B5f. I 
Í Sfavín (1987) asevera, a la vi&& da esta p!&id& r3e wm, que @'es 
saqxend~lnie ver E6m ínequivaclbimente la evidencia $e los tiaifazgbs Wm la 
&&6n que mantiene que los gwpos pbr mpmidades KIrxsmentan ef rdlmieintr, 
escalar en ¡as isscue1as eiemeni&iesm (p. 307). 
En eS sup~~esto de que los alumnos se agrupen por su nivei sle Iledura, sn 
algpnos ttabapc se locatimn diirencias (Moses, 19661, mientras que en no 
(ifmkm et ai., 1966); cucede algo arando )os aiumnw se sagmpan segsjn 
el nive! que tengan en MaEemáticas (Provus, 1960; D&s st si., 3983), a en al 
tnorwnb en que los g w s  se f m a n  en funci6n del nivel de I s s  ra)umnos en vahas 
.fKerjls:whagrquienwwse, a las- dumnm teag r (ICgorrr; iW.1), @%o 
que se ie kwe&ia (Bafsw et al., ffXK$ MOnJ$3BfS). OQ 
que SiMn [í8C17) resuma que "LOS result&06 de los est&ias 
ienta para W r a  y -&m$ m OWICIwn narilri", a mdotioe que 
"estas &¡as sugierer, que el ffwmmmo pw lectura yk m a t e M ~ a s  pu&@ ser 
efedivo si ei rítmo sducafivo y los materia{= se adaptan a ias ne~8siWdw de Jrts 
e&udiante%, mimiras el simple egwpamientD sin adaptexibn déi materjaies o 
a63Npamiento en otras áreas drnicas es intdéc2ie' {p. 3113. 
En la de que los zdumnas se agnipen en funcidn emhisiuamente 
de{ nived de Mwa, y pemianerwn parad resta de tas &reas m & gW de ~rlgen 
( P b  W m I ,  e i t a n c ? d a s ~ s q ~ v e n o  d#mcias e m  atumnes 
'eag~up&as y m m ~ ~ a p a d s s  (~ssBI~,  4wmT f r o ~ o ~ ,  196-4; d@ 19 
m m i h  de Slavin, 1987); pero !a myrx parte de t ~ s  trabajos sl otrs~wrn un mejM 
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sn las almm que arr han Ws141ope~it&raylirn 
m fMa~arr y Stu&ei~1980; Hiflw, 
lm Wen y Mlwt 196% HM, 1959; W B W  3Mf; AnaMaiaw; 
un valor ~omp~endKSa en& q?s y 0,H. Yemas por taita que kts ios 
m a s  msistent@ para este tipa de agrupeimierita. 
Las .Fentbo m fun& de la ~ d & d  .de lo@ a lums ,  pero ckntr~ de 
le misma clase a la que p e r t v n ,  producen diferemias favomla1es, señafa 
Slavin (1987) (Slavin y KeiNvsit, ?@R Dewarf 't964, Sm&, 1W.k Wallen 
, IW, Stem, 19tM), m une magnitud del efecto mmprendirda entre 0 3  y
0,433 se pm&m &m tna meporril significatjva en tos alumnoi asignadas al .grupo 
p3ofdecadadas;e. 
De acxwcb m tQdO lo dí&o pademas m s W  que se- @vi-ia una mejara en 
los agrupamientos por apecidades cuando se p r o d m  kiwctase, al igual que en lcs 
grupos segctn el nivel de lectura dei pten Joplin -o sea, mando se reagrupan 30s 
alumnos según e! nive1 de lehtra pero sbto para leckm, pemeCaendo pera c31 resto 
de las &mas en sws grupas de origen-. En el caso de los agrupamientos intrsdase ws 
benefician m8s aquefbs aiumas que, de alguna rnanctm, $xxfemos owiddarar 
m-. Sin noesWM r un ecpor& que mmme la prthtim 
El prufesur es o& elmenta es precisa tmer en cuenta, puesta iqurs en 
wralquíer dase se enmfi3 una &widn elwnnsgrofesor que sfecie áf renamiam de 
ambas. Esta vinarladh ciepderd de ras actitudes del pwesar, de su p"tpamdm, 
de su capacidad de ernpsttía, de su propio control amaunal, en une palabra, de $11~1 
<ramcterísticBs pemmates y profesiomies. 
Es 
, 
la cuai migim @ferencías en d rendimientd escótiir que se pueden a b m r  
mpaninclo los witados drfenídds por grupos de alumnas que han lisnida 
profesores de estiio tlberak f a m l  o mixto {Buenclra E i s m ,  t9E35). 
l 
de! 
I profesar y el mmierrto de: tos dttmnos. Fu3ler et eit. {IQ7@), vinwima lm mmismas 
1 
1 variaMes, ab R un Y ~ ! M  ds~f&Ii. 
Wq:  PeninsuW M p W ,  por F m N  et al. fl974f, cmnhrS, m@ m O 
rmr 7.674 alumnas de 88 
cwno tef y el randim*W cb las alumnos, 
Este misma autor que la dase mcÍa1 de las profeswm asta ~mciada 
significativamente m el mdúniento. 
Webb f 1987) hatlb una cawelacícht de vafor d t 2 4  entre kl perfil del p r o f m  
y e¡ rendimiento académico de los akmm en GecgriáIa 
Otro eimmiu en el rendirni- aca&mb son las del 
re-O de íos alumros, las C U B I ~ S  pueden afectar a ta evaluaci6n de Wds 
(CuttaRCá, 5980) y, de alguna manera, distorsionar los fesultaUos. Sin embargo, hay 
emúÍos que m- vakdones snBrr fac -vas del profssr y el mntlim- 
gue se pmduGe pa-onnerite. Así, Zftaiaw ctt al. (IW) q m h m  flffereWes, iras 
mtm una prueba, entPe tas predi- ds loa profesores y el cy~nrJirniento obtmido. 
ta prediccNSn se mMt6 sabre el  niaj aje de aciertos que mfaban que se 
podujbra m m& Item, siendo myur le drfmwibt m etl casa 6% shim can 
caQseidedt?NJ medías, en los que tas diferencias entre el pormtaje cle dxixita mal y S! 
~d~cl r is  ~1 t- e m  50 y 40 fw predice 70% de Bxiita y se &tiene BPh; y se 
predice 60% a$ &m y se aBfieng 20?].  En esfe mismo sentido hay &va- W d i o s  
que enmiran una víncul&icitá~ enim las e-&¡vas ifel profesa y si rendinrienb 
academia0 (FuJler et al., 197ti; Nwas et al., 5991,1992; Fushs et al., %%%f. 
Los tsomenzarim negativos que realizan las p r o f m  edbm !o$ abmm 
un m;~qrw anpacto en aqiuellos alumnos que; obtienen pmes rwttarlos que 
en los que a m i g m  
temhm et a., 1-1. 
RdndJmIen&s pmwfos del alumno 
Et marni- pie,vit? es un factor que al rsndimim psteflw, ptl- 
m tos W d b s  es que 10s m n h n h ~  rnlrng- mn &d 
l 
I k ic ims altas con los m r n i m b s  $2 dos en e t a m  
1 &m mvb m Werlm a aq~r4las que' 
las alumnas han Wdrido en etapas -res de au emi&d&.) 
La retación de las mim ien t6s  adquifK1os m &Zapas a M -  wfl el 
-mi& actual no debe extrafiarnos, ya que la adqU1sicaSn de e t w  
mocimimtos tiene que asentarse en los pmvbs si queremas que mfsndhjs 
tenga Mmtida y no se conviwta en una mera yuxtaposicíón de cpnfenidm. 
&ktm divemos estudios que pbm en relación los canmimientos .adquiri&s 
antwlomiente cbn los &atec. Hem:ck et al. (39783, por ejemplo, en-ron que Ya 
media de las caSWfones de la escuela secundaria en relaciSn ocn fa media ide 
cal'diwú~í~~enestutfjosikt Profesionai obtenía valores de expticacibn de 
la varianza entre 27% (con los estCFd'ms de Pray&w ~ u i l e c t d n i ~ l s j  y 9% {WFI 
estudios de Equipos Pesados y Reparedones Dieself. 
El da& de que krJ alumnas hayan r ~ ~ o  una enssfiame pr-lar m- 
f f f m  a los que m la han tenido -se&n puede m~rabanse m e! 'tesi 
BOEWM de m f ~ ~ ~ p t t , s  b&s!m, @sí m o  Eon los subtests AsoEiarjh viWaY, 
Asee¡& &diva, .Ruidtu: I&xi!xica y -aria awmciai  vfwmotam del test ST038 
( G 6 . m  et al., 4 988]-. 
La correlacib s i gmt i va  es una mstante que se fepite a la dri, 
0,65%~0,42 entiu?r rendimiento en Prsignahrras de primar w s o  de 
Ciencias Biol@m y nota medi cle BUP (tourctn, f983a); Q,529mr* EMtm media 
de c e l i f m  áe en- secundaria y carfieacibnes finatets de ~~ curso de 
canera Wuvbrtaría {-t 19EI3k 0,79M,35 entre caljficaoi~~es deacignakiras 
ck? t 8 1 ~ 2 ~ ~ ~  dB BUP y califdonws finales de CúU (Tour& et.at., 1987); 65% de 
ta variama de las cslifitsiciwwsr de k?fcero expli~das pclr las de quinta (-re et sl., 
I-8 F- 0,28 entre mlifiGacionles en Oebgrafia y resu&ados en la mím8 astsignatum 
en examen de Belida, y F 0.36 entre ~lertcss iidtirnos y M 1 a  r9Er cal8mcianm de 
eslrrdiw MWBS (Webb, 1987). En nwnarasas Wticti~~ el ckr &J a e W 8 n  
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enira mt*rdim'~m en esmas mas y -mienb iscs sitúta O,= Y @,W 
; Bagg, $968; Ni- et 9972; Tm~n,  $%ti; CasqSn, 199% Navas @t 
al., írrs2). 
Reladananinda fa mecl'llil de caljficklicicnes del primer W m las* 
CaliR-rfeb da ingreso en la U n N m W  y m ia =IR-n mMia 
de tos eshrdias preparetorkis an ta Unlvenildad a de W m  S@ sbmeron 
valares de la mrelaeión mprendidos entre r=Q,l0 con emnaen de ingreso rtfer 
'e de R [mW6n miiltipk) al inttoducido on la e w i 8 n  mmsryarr 
(-de 13%). Nkhammad et al. (1988) desaibrierwi una &rrefaci6n de J=D,bjD 
m!re la puntuación lograda en la escueta secundaria y la catEtfMbn media de kjs 
estudios unive%iWos. 
Es dm p u s  fa m t a c i ó n  e m  wnoc6rnientas adquiridos cdn mteriwid& y 
fos adcpiriadquiridos a-. Sn embatgo, la c~eiación que hallamos es la que d s t e  
entre &rficeciones, por la que mejor pademos dscír que sea prodw una mlación 
enbe las m l i m n % s  obtenidas en Wudios anteriores y cu&quier W.idio posterior 
que an8rimos. 
Resumen 
A kt largo tJe iaste, cepitula hemos indawdp en los diiitmí~ntm m t e ~ m l e s  
en su relacibn m st rmimíento acEld15imiclo. PMemcrs resumir bs hei2egas m les 
siguientes puntos: 
de un Gambia en las esfnrcturac sociakts que WeminlM a prtori !a 
realimán personal del individuo (Rodríguez Espinar, t%b). 
2.- Ldo 
&&&m, tamb su peso al rendimiento acadC5mic8: ss ewmim valores 
ckr la de %nire 6,W y q91. En este apartado hay que referirse asimismo al 
Mnta fmia? sn dase, aya m a e i S n  m et rendimiento 8-micl, aSmTijra m1ms 
$8 entre 0sE15! y 0,57 (en n m  tmbjo fas valms w sitoan entrn q l B  y 973, &@a 
a los enmm&s en La biMima).  
Mm mba$wi S m&&rado !m ;di&i¡ntars hbrninam 
(los p e m a b s  que Y¡- E I I )  et ~gpliub Q y las cw)tWw~lies qua isem mmwdo 
m @E witUlo 43 mwados unos ds &m, su wm en al rwlmiank, acadMb m. 
ejerce -m-, vams a ver en 511 mpItulo pr6&mo, 
C;apfUla 5 
tnteraccf6n entre determinante8 
Hemos podiclo ver a lo largo de las p&im preoedentec que el rendimimb 
academico est& vinMllado con distintos tipos de variables, aunque 10s valores de 
aswiaciijtl son muy divessos. 
Sin embarga, pMdemos dWr que, aunque en muchos casas se i3skraIen esas 
rekiones ~ o m a  si los determinantes fuesen independientes entre S& en realidad no 
es posW aislar unos de otros: &S& entre eitcss una estrecha iti@r~cci6n, o dicha rfe 
arro modo, -!&-S de las vsrieibles predictoms sntm sí - a d M s  de su rerlaciSln 
can ei rumiwr to  aMBmico, relwi6n que es di&?@ m mda eaw wdl @e 
!a i&wW6n avcí6ea que se entre 108 difewes detmriante~. 
Un deesai itm entre Memrinmtes w& ser ef de una misma 
famitia o una misma dase soc;ial en la que se prducen distititas desmX108 de. 19% 
aptiwdes de los sujetos, asi m o  rendimientm difemtsc, pcr kt que no tisy que &r 
priwíllerf s riingwm de los factms, cirio habiaf de la inkmcci6n que ire prdw wtrs 
ellas en su insfmcia Wre ei' rendimiento awdBmico. Ello explica 40 gus diGe 
Cronbach (1972): ''Cuan& cíw'tm tareas f..,) se aptican a niRos que ~ M n - n  a 
hogares tipicos dcr la dase media, se da une mlac ibn  muy al& entre el ñttmo de 
rajo y el C.!. Pero arando estos da- p r m n  de nifiaf, p b m  t...) no S@ da 
m e  ef m m t e  y el MnnienW que, en ciertos es mu& 
q u e f a s ; u i ~ e e r d w & ~  * .  Y- 
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et C.I. Alga ido una i&mc;cltWi can e1 f i 3 3 ~  dhr 
,1972,1977). 
WhayqUe por tsntD ma divisifin &ida wtm bs fa 
1 ¡os escolams, los Wl6g'ws y tos mu&nales, ajna petnsar m una 
influsn&] de tadaU eHcs erl mndirnieroto wdm. Uiche de are rílor9~: fa& 
, fa mbmi&n, stc. & cualquisr sujeira $r)n resulbdo de !lere 
es y de be a m b i m s  (M&eynolds, ISTQ) ))(vjsiltfs de 3a 
i n t d b  que ya podI8 lsersssn Lwin (19m) oM m y  (1938))= 
Ce he dfdao, no &&ante, que esta idea ofrece serias d i b l ~ e s ,  m o  la de 
que no es suscapwjle cte mebiciOn, m ki que permariftce en el bmbito de lo 
observacionaf (fierro, 1982). El mismo MepoIds  (3979) rammw que no pasa de 
ser un punto de vista -ello no ha impedida que algunas autofe6 hayan W- 
mediciones de la intsraccírlrn del sujeto con su ambiente (Silva et el,, 1M)-. 
Este obstacuid fia intente salvarse en estudius en ios qm M fim tenido en 
cuenta las relaciones entre les mWks prectictor~s a !a hdra de Miar w poder 
predicavo sobre el rendimiento 8scc1lar: as4 han meido los estudias multiva~ados. 
& ser eS renrjimierrto una varíabk $us demde de atrm que hay que 
wrisi&mr canjuntamente, y superadas fas bigwítadm cle &lcufG son erl tfamjento 
4 se han desantrlldo investigaciones de m&lisis muIa'vaniBdbs que nos 
puecien dibujar una idea &s apmximeda de ia reíaci6n de distintas faGtrsres mn el 
rendirni- acact6mirxt. 
Sin embargo, en cada uno de esas trabajos se analiza un gmpu demin&o 
de variabies, distinto de los dembs, lo ata1 hace muy aicif M m 
obstante, merece la pna  demorafta en elfos. 
Ssn &Ud¡-; que tienen mmia las variables que hemas cdmenMUe hasta 
-e los gbg3jo6s, los ap~hdiMea 
y tos @e perplomibad -sí bien algunos tienen en cuenta &tO detembnms 
de daes  extias pc- mme a atums mt 
de -ami@ de bs 
m Ie mima e-h y el de @dua&s &ten& m, de otra, 
mico en la emeía mnidarja, y W e m  una R= S),@ 
Sin e a r p ,  fa m W m m  los dwentw tipos @e detemimpA& del 
tendImW et a!. (%m) aWlan una R= 0963 ewRm8a 
m&& érf exrnrtern fímF estandaaado en Ia unhrersidad y tas sigui@&$ 
e&&$, de W i o s ,  años de esmi&dad del psdrcs, ingresos S a r n i l i m  
menswb, años de d a t í d a a  & la medre, nacion&idád, nhmtro de m i e m  de 
la famitia y sexo. M n  Espim et al, ($987) hallan una R= 0,39 39 m unaxpl30~30ih de 
la v~~ de 1546, axt las variables: ninMKo de textos por alumno, m& o en 
i el Brea cientffiee, tipo de colegio, &sponibildad #e libros de texto en casa, 4)M de 1 
I 
i 
exrtlariciad de fa madrrt, iamtaar;eho de la población y aRos de servido dei prafesor- 
, Podemos recattar otra dase de análisis, que ponen e1 ~68nto m Jas apiitudes 
diirencíales. As!, Crane (3987) obsenra, en unastudios de FKIfermda, une R de en& 
437 y O,%, ternienda en cuenta Im variables pr&Moras de vmkwlarlq rewimientt, 
en ~ m s  mW, mw-n lectora y aptIbd numérica. Por su parte, Rmw 
rrt al. (1993) deR tmtre 8,48 y O,= en a i l m  rk% &do 
inlci-l, tmiendo an menta varE&Im intefeictudes (inteilenciai @nmI, C.1. wriaal, 
habiiideidcts psi~f ingr*lSst i~~ mndimiénta Wtvo). E iwhe (f m) una R 
&&Oa32yO,75f do de las a s í ~ w r a s  coneiidersid~), wtande wrt e0 
factor g @e fMehwncía, Ett vbc~bulatio, fa mmprm~ibn Imm,  la o f i m a  y !as 
exlmwws de ingreso. 
En a # g m  ios se agregan a las api&udp*i dirferenciates otras vafi&bs, 
coma las de -didad. &i,. et al. flSFlOf, en una fnvestiigacW m 
afumms de P ds E.G.B., Mflan vafares de R de entre 0'77 y 984; mW0 m Yas 
vsri&les de rsndimamb en estu@as amharrrts, íntefiaencia, ágtbes ~~fer~n~iales 
(etencíbn, m m m ,  wmprmeIikr vsrbai, aptiíud numbrh, aptitud ~ C i a l ,  
razonanrie~o IWm, a @ W  mecánica, aptitud égpd%l, intermM8 v&&, 
@Mima no 
el c$lcula, la persmsKin, Io airtiStiCCI, lo t&mrio, io musimf, f5 
E 
-M, soeiliisiila, (Im31 a wbm8 
de R da entre 0,842 y a n d o  w imbym vailisbies mm c?tl fh\Caw g dg 
innet í~da,  las a p t M m  d alas (mam.m& *&ata aptW nuMm 
absa-riicto, aptitud eswai), km r a w  de 
13j test IWF- y las imems d i d a s  m el cuetIstirsnarlo KUPEf34. 
1 En otros casas les apt-s drfsmiairiis se mVmm m v&&ies E 
E Wdmtw previos y y8rjabtm de psrson;tiili&d. &stejh 118532) 
ve B S ~  ona R= 67% en ahrms de 1*& B.U.P,, &nien& en mmia Jss vEifí~bta de I 
, a p i W  vetbai, aptituci n-ea, raromenta abstracto, inteiigemta general, ftM 
soGibecondmW famibar, nivel m s i m a t  de los padres, calificéciopies en estuákati 
anteriores, a u t m p t o  -m y personal, moüvaoión ha& al crsturiia y 
ón de bs asractwictims del antro eaw1ar. Kergei (1Wf fral1a una W= DJ? 
contanda con la categoria social det pa-, el ncímera de hermanos, el sem, ei 
cocíente inteleckiak, las atribuciones y crl rendimiento anter'mr, 
Ot*is investi~aoibnee se centran en Wables de personaliba, comb Ilm 
M-. Por ejempfo, N;a\ms et ai* (1992) e m t r a n  una R= O,4T en alurnas & 
de E.G.B., m atribuciones del etumno (sobre ta propia capacidad, @&@m, 
dáiarltad de3 la tarea y suerte); este y8br se mvbrte, en qsO mando m añaden las 
vsriables de renrtmimm en estwdios anmiwes y a,xpaa#~as de alumnm y 
prafesoras. En el mismo seRtido, Quiles f4m) miac lans  las 8&t& ~ c r n  el 
rendirniente en de E.F.B. y obtiene un valor de Rr: t),31. CMen et af. ( i m )  
wra R (eonelaeibn mNpte;l de 446,Io que nds deria una e~l iac l lbn de fa 
variarm Cfét 20,9?&, entre el m n t o  aca*mW y &S vsriables sfguiente3s: 
raza, sexo, de mar id& ,  nivel dmmnhiw (!a mal supam 
esludios de d W c a m o e l W  iSmics, BI sexo, 
factores Wicas, ButMmcie, in teres y e @ a # ~ a s .  
ril'tareneste a {19knjI que calcula vaims de R compmcftdras 
entre 0,523 y O,37, oonsidenindo ía -mi& en &me y Iclr; axfimnes, ta 
PQS 
y tpi *#irni&& 
* 8.U.P. 
una R= O,& m la diitwcla en el emdh e1 i l t &  tls tmh&, la 
r4em e Oobm (lEt791, que m .cum las 
 mas veri&I&~s y  Wia vatwes de R entre 932 y q44 y, en fin, a Hout%m [IW), 
I 
I que ve una R- 954 can las mabtes de CilistfiWh dsl t i i m p s  abste persenai, 
1 
m elase, im ds mtas y e m n e s  - si &%deade el mngs & m n m  m 1 ~ 3  
I A las varia& de sde ia 9e unsn otras1 tamo m el txw~ ckWrda 
(1->, quiw la intHigenaa, yddimen-, yencumwnei 
R= 0,51; o e! de ~oustan f l ~ ~ ) ,  que incluye ias apiiiudes e'soCm verbates y 
maierniUi~es y alcanza una R= 037; o el de teftn et al. (tw), que wman #as 
varfabies sexo* lectura e inierr5s pot las matemhtscas y alcmzan una R= 0,@, uafor 
simílar al que lencumn DaraE<jian et Ltt. (1983) IR= 0,593 can tas mismas mri&1a 
Fmif et a l  (1974) l ~ n  una R= 0,39 (explicación de la véiriam de 15,lSb) entre 
el tandim-renta en ni test nacional de grsaú de Gtlde y la que deminan veriables 
MdivM(a i  @mas semanales de 1-, status ~x:imcanltmico, p r & m & a  por las 
a& ~ p e s o l , ~ R = ~ l s l l ~  %,w&tnmexplicada= 3,4%] con variables e m f w a  
de ¡a clase), y una R= 0,551 (vatíanza @mHcrada de 28,SJ c6n earaWeaas dg fa 
dase (&a &B .lrsclslific$i6iBnes m las saignatunis, &sviacionineis sn Ia parte vsrbe1 del 
M, pmparción de tefevims qras, tienen en casa, tiesviadbn en h m  dwtimdm a 
la leara). Alvidres f$Wl) tialla ma R= 0$444 (variame explica& de 1973%) entre 
!as mlificacfanes en fa UdvWda4 Autbnarna de M6xica en e1 primer Mme@@ y Sas 
variables de sexcr, mnted dedel cursa mpanitwio, C1, examen de fettxpsrs de 
,daW@,de , de Historia, de Swidwfa y  Ue a. Parker 
f1985) encuentra RÍ0.58& en a l u m s  y en ak#t'ttms &re divwsm 
pred'ictom y ei rdimienkt aca&miwi. Gatlego (3W1 absinra vatwe~ de R 
oamprendidas enfre 5,30 y 0 , s  oon variables lingüistiw fmeles GigmS de 
p m m ,  eatsrg&as gy¿mx&alas, nomas I&cblMcas y longitud de las &se$-- 
Fínafmefrte W W i w  que se l z r n  en las variabiee cantextuaies 
. En Bstrr W m  %y que riQmbrar a m e m a n  y taxtsy {Ist.I, que en urt 
ilw 
mrwrna@m,tanlK, 
las f - 0 ~  edams, 
le vatianza del re-, va &&e un 5,4% 6x1 Umm M&a un 27% m ta 
rerwlimímfo drJ la w!iW dg la e m l e  (m ii@m los e\niores, gendKI 
munta de &Mo9) en los país@& subdEtsaqlladt,s {e! mym valor j aiwmsdo e. 163% d. ta va- expwe, an ia B*i@cp de Wls mm9833 
AdemBs, Sa proporci6n que m-e a la csltidad del m t m  en b variarrza 2cYal l 
; expiil.;wlapwtoaoSlos~ & mre el 22% en Australia y el 90% sn 
I 4 india- 
Wa)l que mefiwI por útttmo, que ias van'abies escolares -medie de edad de los 
profesores, stahrs de 4stos, dlsponibitidsd de Iibms de textFl y bmaiXio de ta &se-, 
@eradas en conjunto, cexpiican un 3,4% de la verimza & les resUltacSoS de! bCt 
riacíonat de octavo grado en Chits (Fafreí! ef al., 1974). 
Resumen 
P que son m- los eshdios qw utitiwtn la8 M i  
de anhreis multivari&* paro al usar variables d#@m&es, mas srstudflss m m 
feletimente opmpr&Iea mtre €3. 
tas valores ds ta weiacíbn rnatifle heiladas se sit2ikirr @me 4315 y 0,s;  m 
pues similms a las en la qd -&a de mie~ttrr Wbap {entre &S%- 
y @%), si bien en la primera muestra los nuestros san at$a inferiores (O,10 a 0,58). 
A lo largo drt Las p&im Mi se he vesentado una pmmca 
. La dela Í&n ha sicla myor m equeilm aspecrlas que, 
a !o largo clel Ziempb, fiwt sida más investigadas, p~ lo que existen m&s ásctatas salrre 
elles-laWmmw,m W, que tengan mayor impartan& que otres que 
aparcicérn en cdntados trabajas-. 
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Iqidad, ern relaci6n crjn f a r e s  o mmos de muy d M %  
da qm n h e m  de mdabks p@mw irrataadb* 
#a elfas son las pHm14se puesto qua 
prácücemmk ttpdos 10s estMit~~, Nw estam~s fdd&o, m 
rsndinilwrto aemit lo  píavio, Wdimdo gracras a les pruabas de atlmlsih [san 
pruebas que evaltsan ppeciwe cormimientos a&uifidos can anWorjde63. En 
t4mino, como variable MKnpMllria aparece ta inleS'igmr;iar y, en kMmo 
tmi, m un pem menorf lgs variables ae pctlsonalichd, fas SM-MW* b 
famlares, las escx>Iareat e& clima en el aula y d profesorado. 
De ahí que en nuestro estuaio empifrco tlayarnos r;eleccionado 8qkI~llas 
variables que ya se msdfan m unas pruebas de ingreso a todas los alumnos que 
ingresaban en tos cenVos de foMisu'h Proíesionai: factor g ais interwa, 
canomentas previos y aptitudes diferencíales, a las males se Iian afidfdo las 
pnduyedo los rasgos genetales y los dídmim), y ei elma 
sacia¡ m clase. 
Parte 11 
Desarrollo empírico 
Planteamiento del trabajo ' 
Gamo ya hemos explj- en capSWlos antetiares, una buena parte de tos 
hedxts sobns & ~ i m i e n i o  acamcb han tíatada de mpRmlo en kmdión 
de unas vanvanabIes d temihedas. 
Las inve&Qacimes realizadas sobre este teme san rnuy divwsas, tanto w, !a 
que se r e f i  a las variables contempladas como a fa metodbfagragra epnpleada. En 
wantoaIaJprimetSS,hayeskidiosenloisqueseindaga9nleiv~~t4nde~d~un~ 
de lcls detr;imimtes pemnatm ylo conteMuales (a de  os en WuMgh m el 
reMmiento amdhieo - & r t i d ~  en cuenta, adsmds, Sa i n W d S n  gwa se gmduce 
C @e! am&a iWiduiaImw7te c#i& vafiabics mn et rertdim!ento a&&miw 
srr e n w e m  mmla&ohes idas entre 446 y 98g, mimms que si se 
emprenden a&tísis muItimdados en km que se -ideran las v11M1es 
conjmtamente, aparece une m l w i b n  medie de O,76 JljsegQn datas m a d o s  par 
ilavin (1 965) y LOXM~ (7985). m w w a m e ] .  
Las trabajos que desean ide 
radimiwrto acadBmím vemn sobre Wos los niv&Bs de de;st&Íw ParSW6n 
$ M a r  tm Wndarie y Edmci6n universitaria. Sin ernbargq los etstwdias 
de Famiación Profwiand (inserfas dentro de fa E d w W  Wufidariaf tíen inoide, 
ohr eKir los iwtmres. Este hecho ha sído advNdo 
par Marín et e¡. 41@5), Lossos f 19851 y Pasaral (1987). 
Para sitw m-' este trabajo hablaremos en primer íogcv de 1s 
esbuctuta tts tos estudios de F 
Son estudios que f o m  parte de l135 Enseñamas Msclias; perot a dEfw~113cis 
de lo que .r;uce&r con el B.U.P., a &!os pkfeds a-m sin nwddad de pam el 
tíhrio de Graduado Escdar. 
Los estudios mnpletw mnsfan das grados: F-h Prsfesimal de 
Primer Grado y Formacih Profesimat de Segrrrido Grado. El Primer Grado se 
txapím de rlos cursos y su supenicii>n otorga el titulo de thim acu1iaf en !a lama 
estudiada, mientras ef SSagunda Grado ge estudia en tres CWBU~ y termina ~ o h  la 
B&l& de tgctlíco especbtisia en la W a l M e d  de que se trate. 
Existen twmerowas m a s  & F m a ~ 6 n  Pmionalf, Noso- tr&@arem 
sobre Ies siguientes: MnMmivs ,  WI, Bactricidad* Ef&r6ntmB Sanittaría y 
~gcttcwnhiw. 
En eS momwb en m -me& nuestro erskrdio se Ralla cm me- un 
enel s ; se e&Bn expgfim~emda wvas estudios que, en e4 
wsa a la Educaci6n ata, raciben le d m 3 n d b n  de R & t ) m  de les 
E r ~ e r n  IWea~as "a) y son lo$ precupsores del que, segan ¡a LOGSE (a&. 20). 
ser& en ef hrtwb Bj aregundo ciclo de Sa #ama& EduW6R Sewrlaria GMi@Wfla+ 
Dada que en uno de los Centm m i s d o s  se Maba &va* e cabo ta oíMa 
de &umm de tales 8 wtde 
a lo 1mgaele 
~99t%uTtin a Ia estuirlios de B r i w  Cicb de F~msici6n P r m ~ a Z  y 
fos dos primem cursos BW. 
se impa rten a lo largo & 
le los es( 
.a-..- 
rdemhs ( tudios a la que nos hemos referido, 
queremos incluir aqui ia reiaaon ae asignmures. aistribuidas por Departamentos, que 
al (ver Tabla 1, página 1 12). 
l Tabla 1 :Asignaturas de Fomaci6n Profesional 
11 Formativa común 
n Humanistica . 
Prbcticas de taller 
Técnicas de expresión gráfica 
Prácticas de oficina 
nitana 
- 
cas sanitarias lama Sa 
-
ue han S 
- >. m - .  
3, junto ( 
ebas de 
greso, a 
to, en un 
l 
l 
I vuesrro rrabajo S los alumnos que van a estudiar una 
i 
I IW>B od Formación pro fe^^^^^ Y q- wuvim m E.G.B., pero que se distinguen, ya 
l 
1 lios de E G B. (por lo que poseen el 
1 I I~UIO ae braauaao escorar o ei Lennicaoo oe escolaridad, respectivamente) 
I 
t sos anteriores. en los que se había 
e centra, 
.-:--t., 
. . 
I o no tal 
a--:&?-- 
- - 
perienci 
. . 
1 
I observado e1 fracaso sistematico ae algunos aiumnos, hizo que se decidiera aplicar 
j los que ingresaban en Fomaci6n 
l Profesi,, las, - trataba de pruebas de Factor g de inteligencia, pruebas de aptitud 
irPo% en didias m b a s  si pieulii tmrm e wi06 
, iban a tanw 8iFrwIWo m SUS BS 
ibPni a m un reMmiMo 
grupos ck, a l m a s  en los qcre srs rcsfo las estuCl"108 de E.B.ja.mn sl 
fin dé, que en el dwimte pM@m &onW !as e w h s  de 8% 
p w ~ l s i m t  c ~ n  UM m w ~ a  g~trantfe del axito. 
Las pnwbas &&&S se aplimrm sU1 la smddd pmia de las vwi~bles 
medidaskieranlasmás vi- dan el d i M o  ~ ~ c ~ l a r ~  por lo gub 
se puede W r  que, si bien san variaM~s que *a gwiarr' parme tietwm quii 
r e f a c m  m tat le deGisiOn be apI'mrlas, asi coma h mWpadh de 
qwá alumnos W n  s tener prdblemas en sus estudios no t& base mpMw 
sufriente. 
Conelfinde tar t&m y ~ G c t i m e  3a apli&rin de las pruebas 
de ingreso, d&dí abardar la amiibn en mj Memarja $e LicenciEitura (Pamd, $987); 
altí ref&& !as resultados de pruebas de ingreso y las ~iitificiaw'bnes escolares 
logradas en & prlpr~mer curso de fa FarmaciSn Profesonal de Primer Grada. 
En mi Mmwia de L i m ~ m  se &en&& iSinlcamm& a1 JjfJmw rxlrsg cfe. 
s de alumnos> de las ingresados en ias WMBS 
198333M y 3WIí9EfÉl. 
E1 presgnte tl*sl>ajo va mas allé, y msta de den: gattss. En !a @mrn se 
cMdinira el estu&¡ con tos alumna$ que ingntsarm el curso JW1S85, r-onando 
s t i s c a l B ~ d e s e g u w c u m á e F  Sn Prafesionat tie Primer Gmdo {cxmo 
1985119ew51 m las s que se les habían pace& antes de su &gres3 en el mrso 
198413985. A este grupo 10 denominaremos Primera muestra. 
Sin mbatgo, de acuerdo m una de Las conck*ritmes &bl%Fa8$ rur 1a 
MemQriloi de tmncípitura re1 valar predirrRlw de fas pruebas psicopedag6.g'ms 
utilizatias es inWe&e, pbr 10 que agererzR {a newsi&& okr uüW o&w vatj~M13s 
wnjuntamte m &las, & mmtwla que se pueda -1'icat una mayor v & m  dfJJ 
d m w W ,  19W,  p. 171f,8ehadscMi&m~m&wtasegurreia~~lm 
la., 
v&blm rw mdidas sn tase 
ife wmnalidrad. 
ia9 atse#r w h s ,  
grupa de va-Iw m aplimm a !as siumos que m n me, @ m a s  &- 
Farmación Prafe&H BE wfsb amEIEfmlX) 1Wtm. Los ft5siut&&s OZltenidO~ 68 
(m 1=14)90f. A* ha 
muestra. 
Esta segurnltP muestrra se estudii eanjuntamnte, pero tcunbi$n se m&imr;5 
subdividiidaen en furiiiSón de su ütut&i&~ mtss del ingr& {&&uado esmiar 
o G s r t i f i e  de E-M), del tipo de tpsWms en t6s q u ~ t  esth (f";(~-&n 
ProfesionaI o Badiiller General de la REM) y de si superan a no el primer ci&. 
Se dsdicará un capitula a cada una de las muestras con las que h s  
realizado 81 presente trabajo. 
Qpftufo 7 
Relación enbe resultados de pniebas de 
ingreso aplicadas en 1984 y 
calificaciones escotares del curso 
acadbmico 1985J"S86 
Sntroducciun 
En esta primeta parte anrdimremas, en ios alumnos e 169 que b m c s  
denominado prima muestre, fa releción entm sus puntuad~es en las pniefrac de 
ingreso y sus caiam@m en segundo curso de f;Mmacidn FWBsiand de Primer 
Gracfa, 
E W a m s  esa relsibn m tres @upas dgemtes: e) iaíat de ahmnos, ea 
gnrpo dcs ios que swp~aah &do y e! ckr las que no 10 suswperan. 
NOS Mas idgar  en el pocier pterfictiva de las ~EiriaYlfes &Mas eon &S 
de sl mmwdo e-iw 4qresado en fles ai%atsfonw 
89GOIBms-. 
Hipótesis de trabajo 
t9t MWsis de trabajo ckt la que weima puede expreseme en los sQuíentrss 
t w n e s :  
una m l a a  entle hss remffddtfs en las aieingmw 
y I e s  en segundo cum de F o m W  mWn<ciI de P&mr 
I ,ambas N predecir el randimiento académico de los 
UIU~IIIW,. iarriv  ando se ,IaUap ,, ,-A los alumnos como si se hece con el gwpo 
I los que no lo superan. 
Grado. I 
,^..---- 
superan 
ln i en que en este parte nos centraremos solamente en la que hemos 
llamado pnrnera muestra, siendo las variables contempladas las medidas con las 
Desc ión d tra nues 
. -, . - - - LB r ~ s u  ponen 10s alumnos a los que se pasaron pruebas de ingreso 
al comienzo del al lv =-démico 198411985, a su entrada en escuelas de Formación 
a utstrlmai WI wxu v rana ~ ~ ~ S I W I U I  ue los alumnos aparece en la Tabla 
1 y 290) ; en ella puede observarse 
que en algunas ramas preaominan las micas, mientras en otras son mayoría los 
2 (Págin 
chicos. 
1 Tabla 2. Distribución dc sexo y Rama Profesional 8tra por S 
1 
1 
n la Tabla 3 (F 17), Grg y 9 (pbginas 292 y 293) se ve la 
distribución de alumnos que han superado los dos cursos de Formación Profesional 
je los que no los superan es mayor 
~ U W  I ua qua ,va aupceli. iIwM I ICI~it~al en Formación Profesional, ya 
de los al ~studios: así, por mi experiencia de 
rraDaio en ~ e r m d ~  e este nivel. ei W-m uu 10s aiuinnos aproximadamente no superan 
destaca 
r Ir- r .  ., 
el dato d 
.ir.-.. C 
ie que el 
-Ir *.d. 
número ( 
r .-e k r C  
lumnos fi 
->..-S - 
en sus e 
,-- -6. .- 
que la r 
L-L -.- 
úmero d 
.- Il--- . 
ial comr 
1096. 
F e alumni i curso completo aprobando todas 
las usiyrlututus iiv iiwa al 20% y U IUIIRIIV =,wnnos que terminan la Formación 
F 10 de Segundo Grado) se sitúa en 
tomo ai 
Tabla 3. Distribucibn de le muestra por rama profesional y 6xRo o fracaso en PrimerCido 
TE i descripción de I I la Tabla 4 (PBgina 117), Gráficos 
11 y 13 ,,.,as 295 y 296), en la que se ofrece la distribución por ramas 
3stra cor 
los alun 
. u:. id. 
9 supera 
w h& 
profesior sexo de in o no Formaci6n Profesional de 
Primer C3 -. plasman un imlI ciui las dos caracten'sticas presentadas 
tn las dc 1s tablas anterior 
1 Tabla 4. Distrt~ucion ae ia muesrra por sexo y Bxito o fracaso en Primer Ciclo 
SU - S-ron cicb: NS =No mman ciclo 
Las varlsbles mtmpkdas m ia $xlmere t r k i m i F a S ~ a r r t  nm m 
faT8bIs 8 ( m n a  118). 8m las v-btes que ss han M i d a  dttiinw 13s wa8 de 
l las esludtas de E d m i h  Genera$ BSisiw (~a-mtas ppsyias). 
tabla 5. Variables (1984) 
PredIcfm 
B. Pruebas de tenguaje: C.1. Numgricb. 
8.1. EfiMa 3ectorrr. G.2. Ciendas N a m h .  
8.2. Lectura mprensiva. C.3. Eramgticet 
B.3. Sinóníms. C.4. Ciendas 
8.4. M i . m a .  
E l Técnilcas con ias que se han medkfa las variabfee 
A. Fador 'g* dt? IneIigendlfa 
Para medir esta uafiabfe se ha hecho oso del Test de F3etar g de C-11, eWaia 
2, F m a  A (Cattell, 19f12f, que intemta catwlar el factor g can ind$1?~nd9ncie de las 
influewas cufturates, a través de cuatro subtest: Series, CJM-n, Me-S y 
Cmdicimes. En cada uno Be l& subtest las sujetos &ten buscar la &emW que 
m@ L a s m d m  mtas S plantda5 de d i # m  tipa m Giade 
uno da lac subtesis. 
La wnW6n farat &da, &tenida m lbs M r b  SutrtMsI es la W m a d h  r)sl 
-gdelos*toC. 
da &&a Sectm, rnfimaa -@Me 1s (&m & W 
rsi gu* se pwem diez @-untas que hay qu13 W sin 
$&ante el fex% iBCdo. 
Cana= áe la m m s i 6 n  dei texto iexlste un 
ya que ~OE) sujetas det7en 
Sehtluülmh de Eficgcie LectMa 198S) sda f&&n&cé, 
C, página 316), en fa que se mtemplal jmta ra la comprensib~ la ;variaW vefwMd de 
lechtréi. 
cfmsia m leer una sola v a ,  IQ más riipidamerte pcisbie, un texto ée 
el timp empleado, pera poder cslcular la w1edarl de 1m3twa 
en por rntnuto". PostWomMe hay que reen&, €m cCBt texta, a 
diez &re&. ies que se g?mpnen tiiparecen literaminnh, m Bicho 
tm. 
de dzs lecturs 
w af 
13.2. Pwbs9 ae írtchim csñrpmnslva 
Pata medir esa variable ss tomen nnwe W&m -Ciguiendb SPI esme- de la 
Pntefta de C~nprensíBn Lectora de Ua?ro (l9E(OJ- y se plantean diez prsguntas wbrs 
etlm f oe C., pggina 32Ei). Le pruebe consiste wt tser las le- y re-der a fa5 
aBm&ivas de mpuegte a cada pregtlllta, pera son respuelrtes qw na se A&&n 
eeneIteXt8, sbquekwwm W r ~ t s t m t i r & , & ~ .  *m 
asi tbE) -CBT Iót mpnsi t>n del sentido WlIcitb de un texto. 
rna d e s w w q w ,  
{ApÉ?nd'm C, Mgina 333). 
l !  Hay que elagir t9 alternaüva -das a m o  1 ! 
j sirtónimos de una W a a  
; 
i B-4. b b a s  atr OPZ8gtama 
3 S& r BI domínia de #as regias de ~ ~ ~ K I . W E I  que ttenm 
i 
? los sujeto$, mediante ta wwitwa de m texto al dictado (Aptjndiw 6, P&ha 
! 
i 
c. Pruebas de m-rnienm 
Son a d q u i d b  en E@,@, mediante 
a la  m MI8 dwMte~ glmig: 
: t l ~n  30 ftms que n gdlemae 
mte&ims sWka (WWic(5 C, pWma W), 
b) Atea cle canHMteo dr, e r a a s  N&- a211 15 fMrm wbm Fi&m y 
aui- (~pewm C, pigina mal 
n~wr gm les: C M ~  m&Io de 15 {mzsiee C, 
p&lna 348. 
l rendimi 
S, consic 
- .. 
d8mico las calificaciones que 
como el resumen de un juicio 
S dicho en la primera parte del 
1 
los alu 
iemose 
mnos ol: 
como mc 
le sus pi 
ento ea  
trabajo. 
sta medi 
m. Existc 
i elegir e 
os Centn 
a razón ml pars 
resunados academims en todos E 
a es que así es como se objetivan los 
B un consenso casi general en que las 
in m6s objetiva del rendimiento, a pesar de los 
imvenrentes que presenta tal identificación y que ya hemos setialado. 
en las actas de calificación es literal, 
l a  numérica, según las siguientes 
lado qu 
traduci hemos do esa -,.,,,dón liter 
ina 121): 
7 abia 6. corresponde si6n literal 
y expresión nnmariw oa las uilificaciones 
aproveci 
ina nota 
lado las 
I media 
de todes las asignaturas, ya que la 
upos de asignaturas de los distintos 
) homogbneas, puesto que hay varias 
:entras distintos pero en la misma rama 
iemos 
ión de i 
- - - - . -- 
iciones 1 
> por gn 
nos dar 
intas en 1 
,¡a unas 
& rarr 
... 
edias nc 
iso, en C 
dian asi! es. 
a m m  en junio) sst en am&s m&-. Can trf fin d@ m m1Wm la 
&itiW$n cle uno u atro -Me al &%zar hemos raallmde !a W h n  de fa@ 
cal a en amhs mvm 
Sehen t a c m ~ 6 k ! j i M i O y ! a s d B ~ ~  , m ~ a -  la phfaba 
t de Stodent para muea;$as wefacianalnss flaMsi 7, pwne 1231, para mmpW el 
existen #-m agftami~as. 
Asf b%w vista m dari&@ que no existe niwuisei difwenH01 mtm las 
miiflm~ww de junio y las dat s@mWe rtel m$o 1WB4W, ya que parta ello p 
que O,E, ccrsa que rto su&@ en niwm & tais easm. En 
son las q ue no existen difefemias resaltables entre ellas 
y las de junio, hemos decidido utilizar las de septiembre. 
Resultadc 
Análisis esraarsrrcos realiza 
iis estad los dato 
) S ~  
Li ,S sobre S son los siguientes: 
a) Estadísticos oe cada una de las variable-. 
b: i y calificaciones. 
13 , =-, , , ,egresión múltiple para cada una de las asignaturas en el grupo 
1ci6n en! 
-&i 
I cwacivrias uw isrriw~hn mÚltipiv -,radas para el grupo de alumnos que U 
supera 1 upera. 'Pl y pa 
les utilizadas 
rablas 8 1, 125) se presentan los estadísticos: 
.,,, Desviacibn tipica (D.T.) y trror ripico oe medida (E.T.M.) de cada una de las 
1s obtenidos en las pruebas aplicadas 
,,, ,a las calificaciones de junio y septiembre). 
livo dc P las b 
ración (1 
. -  .- . 
inas 124 
.,-. A. 
nto de Ic 
.. . . 
I 8. Estad- de las pruem uüiimdas Junio 1984 
eros disti 
.. .. . 
a una de les asignaturas se explican 
en función de las distintas ramas pmesmaies que existen en Formación Profesional, 
o, las mismas asignaturas. en les I o hay, M ~ ú n  los planes c 
Tabla 0: tatridls(lcos de calilkadones C u m  10üSllSüü (? FPl) 
Tceaobrli 
T*r 
Dibujo 
Mitemi 
F b b  y vnunri 
Ckncin Nitunie  
Lengua Espiad8 
Idiomi M o d e m  
Formr 
Religión 
Eduun 
CÍkub me- 
C w u b  
Mecsna 
Tiqulgi 
Eatulot 
Prictkr 
T b k a  
Eitidbi 
Iiiform~ 
EcormIl 
R e l r l w a  r u m m  
elacio ntre 1 pruebas y calificaciones 
Se han calculado las correlaciones entre los resultados de las pwebas 
distintas asignaturas al tbrmino del 
los, bien en los gwpos (subdivididos) 
I no lo superan. 
btenidas en las I aplicad 
arno 1' 
de los ( 
5, bien ec 
?ran segi 
3 total de 
soyde l  
1 alurnr 
los que que supi 
Grupo i 
A 
'os los alumno: 
N la vista de los resultados ae las co~e l i  
y las ca 3r tabla ' 
aciones entre las puntuaciones de 
10, página 126). 
i 
uno. fcw 
le una c 
x las cal ?s de las 
a) Cabe m l a r  aos grupos diferenci~us. w y a s  ~rrelaciones on llamativas: 
iras Matemáticas y Física y Química, 
m lac ión  relevante con las pruebas de conocimientos, de sinónimos 

califica 
.. ^I 
ssignatu 
c) ~e prueba de fador G de Cattell y la de timprensi6n lectora no tienen una 
able con iideradas. 
, ,, .alor máximo en las correlaciones obtenidas es de 0,906 (entre 
n la asignatura Relacione 3s y la prueba de Velocidad lectora), 
ilrillrlv *S de 0.158 (entre Idioiiia muJern~ y Lectura comprensiva). Por 
ie sitúa en 82,08% en el primer caso 
1spúblicc 
.rr L.. 
m m vemos pues que se prwuce una mayor asociaci6n entre asignaturas 
nguaje. 
)iremos por Último que la mayoria de las asignaturas (Dibujo, Ciencias 
cñiogrsfia, Estenotipia, Infom8tica 
=- ivii iiaj .,- , N p-II 18 relacidn significativa con ninguna de las pruebas 
ntenidos idos, que pueden requerir aptitudes 
no misas w r r  e s c a ~  mebas. 
I muy es1 as son ti 
,:A-- --m 



EstedBiIaJad de? kxs vaforr?a& haIIados 
cuanda h~?arnas 1m m m s  ckr rwam btmss & d w  ta mtid& 
varisnza qurs se i8rr 
i 
utíiiaada, e & & ~  &S -*S: el de Wrisv y et de Sein FatSocJka, irSI6). Si los 
hrakwes asetvedm son slmiwes a los por nosotros, mrma afkntsr 
que la ~1icsciSn $5 Ea la@- es eigtaMe a través de ái&n@s mmW8. 
Estos yalwes las armo$ an tablas en que 
regresi6n. en las columnas a i b s  par Vidhe-y y Wn,  
Ewciams de nrgm'ro,& 
Las coeficientes dt3 C;OTTelaci&n mfiltiple, junto m !as oUafd8nYw b y 18 
mwnte w~mm, S& pr@aemn en las tablas I3,14,95 Ip&inas 334,135, 
í36). 
gtobrt1 a í m a a  
dcrs m e! $neli&s & &nems 
CM'S0 {&3!&8 13, @Q~HPJ 552) ,  gB.ahkO 
si wktspendsn, @-os tewarbs m atgofiw mwss 
-esatientes: 
3.- Las variams @"cpridm se e m a n  eniB un 40% -parir #a &gn&m 
Reta6anes Públicas- y Un 39b.4 Prbcticas de Ofrcinrr-. 
2.- Existan &S de varWes predimas: 
a) tlw&b@ r e f e r i 4 ~  a tos pvios gel alumno {mdmierrt~s 
de oEi, dk3 ciencias Mmbs y $B wos 
en @&me-  tEXI8s IQS 
-m-, taáes Crtb, &a 38 primera, 
S33 
impartantaa m ABatMms y Estadistiw, y el SWw G 
Eoarnk.  
a-~iwieto~m lsct~l~t ve papa at r-~ma m 
todaslctadmenWseptEt-. 
5.- tos p r e d m  de aqmftari asmturers ya sstudimdas p~ las aIumw en 
m& mientog previas y Iss vari&te?s da letigwje* mtenwas 
que m asignatums que podrieimos m i m  nuevas m esta etapa enen t~alwb la 
Estadlsiícaf wm pred'fctwm las wfi&les de tePrguejS. 
6.- Si ta v & m  expficada por La wvdad6n mOltjpl~l hati& por 
el m&& pasa a paso, ''aewss", y pw el &ado "enW* que índujre M a s  las 
vafiabfes, vemos que *ticamente san iguab: es rnlnima pues; la FipMtación &el 
resto de veriaWs m ticidas en ia ecuaoib. 
qUa Wmar Cide 
& W  W@ 
te e n m t a & e x f ~ r t l m ~  n m d  ouw. C& d t r a r  la qm 
2 .  Las veriaMes mtacionaas m 81 lemu;je apklmn pre&Wm en 
i c l ~  ~" r~ tx~~ i ty l f i i i ,  ~ ~ M M s ,  EWfaw Íp ~ M O ~ M .  
W&&M m t~~iologI9, - 
4.- Entre las wmbw de tenguaje que tsotxem más impo&nciá1 rsamo 
@ m o e s m E a  y ts Vetadad leckxq la vaflable de -bnocimienm 
con un pew refevante m y i imfmtas  de MamHtica. 
Atumno* qua no tupbtén ñimec  acto 
tos rasgos mas Ummntas que apmcen en la tegresián a1aiiirtd5 $S ha- 
pue m superen srsgundb curse (fabra t 5, p%ina $343) 
que e ~ m s  rr mllinW6n dé acuerdo m los 
1,- k . a  w@-S ema81s S@  sitúa^ mm d 18% m 7tl-im~ & 
y 2% m Bf caso d63 msm8fims 
2.- La p í e d i m  det prtWmi&~ mdBrni~0 Se Wíim por trtaS g w 8  & 
mams: 
a) Wih quEt r e l ~ m F I I b ~ j e y q * ~ m n  
en k mriabi@ rendwent~, %xmto ta rradb3a V~)Iocícíad f&om. 
codmtrsntarr cle ticci, &?&os tienen urua M d W a  p~sitiwa an la v&&ie 
s la 
e] Ei pr&w factor E aparece en ias .ecuaci~?as de 7egFsUitrn simpre m 
sigm iw. 
3.- Entre las varjabies de lenguaje, la más Iniportants es SsinQm de Im 
vatiaMes de conoclmisntos previos no destea ningma. 
- --. - . - 
Reamrn dc los Mnklas Prcdicíivas pwd Modo Strpwisc 8a90 a P m )  
pan las Vnriehles de R e n d i n h h  m a l w m  que no swaan Prima Ciclo. kptkmbre de 19% 
1B70). f)rs exrn estw &mies wmm qurj hay une mW!W q & b b  
ki 
Wtiibj~, siendo fa m- ta mfml& par ef *t& Starin], 
se wnsiders a to&s b s  alumnas la variem ewi- se sim enkm trt l.$% y ;ei 
m$%, mieniras w el rris da las &umms qwt s~@W#II o rmm dickia 
a t m s  que m superan e! primer grada de la fomracibn ~rdesionrii tEif esg,IimCrBn 
oscila el ?,9% y el 18,2%. Estos yalores son algo infsri~~#3* ssl sus Ihn'L~jg 
m&imos, a tos Wkt&s por Qtros auto~es, que w m n  expPad=s de !a 
varhna entre el 4% ( R a d n : ~  et al., 'l9933 y el 81% fP4aws st al., 1W). Las 
diferrtncias gwedm ser W i a s  a! empW de distintas p n e d i m ,  
Es verdad que, ~rentmente, sagb los datos anW 
Wtad;~8 y anrihos la explicacián de )a vada- r enes 
el 5% (%vslr:Li), fmyw o m! qtre el 5% y m o iguai el 30% fg<Ww~lá)), y mz1ybr 
qw e! 11846 (%vm10]), absmamlas rnaywm ahrerniss; la ~YIQY~P @$CICI@@& 58 
en et WngrI'sis que eonswra a ttados 26s alumnm, &do que silete valeres supwm el 
20% de va expticslda cde la respecava asiw&um; ews los a lmas qw auc~)~rtiin 
segundo curw ~ s t e  *m se rducci ¿a cinco y sn qurs m la s m a n  e@ qu* rrn 
&s. Este se s ía inversa mawo a b m m  el g~upa QIJL~ explim 
una varimm mayor que sl5'16 y menar o tgual rit íPh, mn fms y " d l t t a ~  811 el mso dei 
de ias alumw, & para et de los que superm segun& curso Y nmve 
para  as que m 10 supm;  en amliia, uwzm c o n s W a m ~  lavarima .$xpiia@Ei 
menor que el 5% vems que se Clan cinco, dos y abm vals= en las tres gNm6, 
cuanda eonsidewmos a tadm tas alumnas o a ¡m *;que supan el wrse qw Q?traMt) 
se trata de KrJ alumnos que m !o cupenin ( W m s  27 y 18, Wn~i %Bl. 
Cwno mMsi6n cls, geds epi W M e  amar qucir fa9 
Sntrilt el ~B-W w t ' m ~  8tl @r)iB &3 3EtW 
entes Jgr\ZFiWw todo m Ias @ g m W  
NwnfBíia, l#ma 
coMcientm son sWWva$ en m a r  g W  
- y  F i ~ m  y mimies, qunsmm a %das las famas 
de la Comprensirkt t vd-si 
en @natet hiobrrt 61 md'anísnto, ya que M H ~  las prerli&ms que se inmrwm corno 
lales en la pra.tedelas mes, en afalguim de Sas km gnipos qw hemos 
estudiado. 
En cwntrio el factor G de i&etigencis, quer a p m  en más msianes m iEtf 
grupo de alumnos que no superan ia F o d h  msiQna l  BcP ptsmer gaclol m 
m et testo. Este hebx, lo vmm -ie#1 Mmbrrc, (1888) y It SI 
los cuales lo intemmian como una msecllencla de la leahi ñwída d& 
le idee qus msfaEIra las car@mdms d a r w  m un 
txrerr mndimimio a 
inckrsd, lrcs fack~es de intelemia m Pauor8e~1 el bian radmiernm, 
Bea l í iq~en~ @E& que el -mi- iw sea me ~ I t f a d h  
de la íntMigencíe; hie mta bien de un wnstructo de netujralsts mmp!eja, 
WdirneRSiwtat, formado pm un wnjimto de &&res (&m tfg ~~ I 
ajutgaíporlasdaciwss -enestam~1Sfieases~td~u~i!~i~)91f- 
C m  m m i h  M m s  decjr que ex#&? una trslarar5n 8igr"iifiWiua entre 16s 
(y?su&das be las de ingmw y las m c i a n s  Elm1es err s,egland6 cursa de 
Fom fw mmms 
mniuntmte ~ o m ~  sí fbEi atlCliam en dos pposI el eie amlbs qut; n 
y el ,I cfalas que no. La himwis de que bmrrrs\ plen@a& al 10- 
&m. 
et fen&rnlenb de 108 alums, mqlakr 
isi utltidad midva .  Mey que SiwMat w 
s le le rnarwfa de Oas 
en todas ama c#rn &@m poMvo (a d h  de 
9 u e ~ ~ ~ q U e ~  san equeilos que 
* 
ICZapitulo 8 
Relación entre resulbdos de prueba de 
ingreso aplicadas en í988 y 
~ a f  iftcactanes escolares 
Los remitados de la primera parte del trabajo widmdn una rehcibn 
w@mtiva mtns l&s r88UJhdos de ías pruebas da h g m  y ks ealBmciom 
emlerm omtdas ím aiumnaas. Sin e 4 dichas pntebas @m!imn como 
W m o  un 46% de la v a r t ~ t m  Qhsl m d o  rendhniwm a d r n i m  
tlria de leis rwnrjs para que astQ su- @S que d&m m& tisarwpts 
reladan&as cxm el mndimienfo d b m i c b ,  m 18s 38slíis no se mni(4. Y e8 que, 
las variables de 
19138f4988f analmas el @BT W i a w  
de ingresa err fes qw dtlvimn en mmta nuavas 
variables: aptiwes eqmiaies, rspideie permptiw, wgilmknto mrsWecs, 
ma%ivaC:i&, lugar de -1. Waptacilki, dime m &Be, wtabiliw emmd y 
W v m i ó n .  
ótesi ajo 
de las qi 
fimtiva é 
ue partimos son las siguientes: 
mtre los resultedos obtenidos en las pniebas 
9e los alumnos de Fonnacibn Profesional de 
tanto en er grupo completo wmo en los grupos de elumnos con 
Gmdu, mlar, o ld, bien cursen Formación 
Prvfesiwral o Reforma de las ensenanzas Medias, y bien superen cido o no lo superen. 
mna diferencia en la cuantia de la 
1 trabajo 
ibn sgni 
)tesis de 
misre una mlac 
aplicac 
Primer 
ado Es 
S que 4 
icripcíón de la muestra 
Está for aplicaron las pruebas de ingreso en 
lbas a lo largo del primer trimestre del curso 198811 989. 
La oistnDuuon por sexo y rama aparece en la tabla 16 (pégina 141), Gráficos 
inas 288, 289 y 291); e omprobamos que en ciertas ramas 
orales predominan los chicos -en algunas, como Electricidad y Mecánica, s61o 
, como la rama Administrativa, 
In ella c 
estudic 
la San 
in chicos 
S*-:., . 
ras son I 
ral-. 
m4s las chicas.
, al Bachiller Gene 
I aoia io. vurnoueion por sexo y r m  pmfaimal 
ler Gene 
- - 
,S agrupado a los alurnrios que cursan 
uno de los centros utilizados en este 
!ral no sea una rama profesional, la 
irenciados del resto de las ramas). 
estudios en Reforma de 
estudio (aunque en re 
dias en 
er Gene 
son estu tal, pue sto que ! dios dife 
En la Tabla 17 (1 jinas 297 y 298) se presenta 
i b d h  de los alltrilrlu~ ari iur lGiui i  UWI II~UIU ~JIUVIU en E.G.B., el sexo y la rema 
I la que t 
mte en un centro se consiguieron los 3 adverti 
. ... 
r de entr 
. ., 
ada que 
. . 
relativos a ia tituiacion ae los alumnos previa a su ingreso en la escuela de 
ofesional, es de ulaci6n obtenida al terminar los estudios de 
u, -Graduado Escalar o Certificado de Escolaridad-. De ahí que sea muy elevado 
nos cuye 5. Sin embargo, de los que si 
i=r8iva, y aui =&do todos los alui,,, "e una misma escuela, y por tanto de 
stamientos estadísticos como una 
m w r .  va uuw IW SUWLLJS quw uiswiiwmos han quedado muy mermados en 
cir. la tit 
.- 
L.".", 
el núrr 
I r  r r b  
haremos 
A- -. .- 
aF"oX1 
númei ia. 
a-. ,- 31 omervamos ia rama i I ioagina 142) veremos que los alumnos con 
Certifii ,S con Graduado Escolar (excepto en 
ia administrativa, pero en ella se desconoce la titulación'de mayor numero de 
los por 11 significativa), que son m8s las chicas 
Escolar que los chicos y que, además, entre las chicas hay 
I Certificado de Escolaridad -en los 
la ran 
alumn ) la pode isiderar ! 
raduado 
s con G 
que ti 
mayoi Escolar 
1 a la inv chico: ; sucede 
Las Tabl bina 143)junto am el Gráfico 8 (p6gina 292), 19 (phgina 143) 
mn wsfrcos 10, IL Y I J ldainas 294.295 y 296) y 20 (p4gina 144) con GrM~cos 15 
37 y 2981 5n de la muestra segUn tengan dxito 
O tracasen en 10s estualos oe rrt O OUI urirnor ciclo de Reforma de las Ensetianzas 
Medias denominamos conjuntamente como 
enalad 
.m. - A-, 
los que 
Si nos fijamos en la Tawa 18 (pagina 143) y en los GM~cos 10. 12 y 14 
(Paglm i de fracaso es muy elevado: supera 
el 65% l ,-m= ,u,, -, , la excepción de la rama de Electr6nica, en la que se 
1,1996. 
Tabla 19. Disúibuci6n & la muestra por sntc 
ieneral, con el 5' 
foncnal y ki t0 o rirwo cn Rimer Ciclo 
gina 143 
Cuando observamos la distnwcion por sexos oe 10s alumnos que superan los dos 
)S 10,12 y 14, páginas 294,295 y 296) 
que es mayor el porc&aje de alumnas que superan el primer ciclo que el 
cable si 
1s. 
ito es mi en cuenta que, inicialmente. el numero 
ws superaba al aa UIICXI 
La distr; ,S que superan los dos primeros cursos 
la de los que no, oisrriouiaos por riruio y por rama profesional, se presenta en la 
20 (phgii G(phginas 297 y 298), la cual revela que, de los 
,,,,.,.,os que superan wdo. son mas los que tienen titulo de Graduado Escolar, 
mntrario ran. No obstante, debernos aceptar con 
, ,, ,Rrmaci6n, ya que s61o están representados los alumnos del Centro en el 
B. 
tenemos 
je alumr 
>.-..:- 
Tabla : 
ala imn 
entre lo , lo supe 
er sus ti! 
m ciclo dU 
-
Tat mibuidos por titulo; rama pofcsioaal 
Las val adas en 
~ ~- 
el caso de esta segunda muestra son las que 
ren en la Tabla 21 (páglna 145). 
;delasu ya citac Capitulo 7, utilizadas en la Memoria de 
del presente trabajo: Factor "g" de inteligencia, 
revios de las alumnos en Matemhticas, Ciencias 
junto de pruebas que abarcan breas que 
son: rapidez perceptiva, razonamiento 
las en el 
nuestra i 
iientos pi 
iles y Gi 
imeras i 
, -  
tmplan. 
otro aq 
sriables 
Na[WS 
las pr Estas vi 
-&y de 
Junto a &&S les ~PHiablett ant&~ras q ~ @  SOR 888 qw pod-B msi&mr 
veirisbks i n l s w m m  S tmiPK] e! Bjerio sl vatide &mdIrsnta %& 
e$ randdmto ico. 
Instrumentos de! rnsdida de: las variabl~s 
A. Factdr"g" de ínt-e,Jigmeia 
P-a medir tfari&lemw ha mptadff el Test FrJctof gj & C a i f ,  escala 
2, Foma A (CatteIl, 1982), que intenta mdir el f&c~r g txln I 
Cwdi-s. En cada uno $Eb !OS subtest Is sujetas debis~ busmf la @tcJrn&M& qoe 
cumpls tas mdiciones expredas en e! f~eblma. 
i 1 : f r j f  WeHomnRe ak, grwunm diez ate&mw hay 
sin temr be- el text~ leicb. 
componente de mema,  ya que iws m@tws deben d a r  aquefb $u@ hm fsM3 
La dequesetratawBS~&fa~laecbuctur%lógla 
te*. 
Se ha utílizado fa P ~ e b a  Eficacia Laora {MEC, 7982) trs m 
algunas as , en la qus se mtampta, junto a Sa m p m H b n ,  fa wi&k 
vek3Etdad de lactura. 
La consiste en fiaat una sola vez, lo m& ispjdamentrj msibleq un tede 
I en wie~cl por minuta': Po&enmente deba m, en m@- drsl 
textot a di¡ wqunttits sobre &t. ttss remems que m WprrrtBn ciisbls~ oontenidm 
iiterefmnte en dicho texto. 
La punkra- cJe, E@-a LMwa se &ti- mulli@imnrlo Ir9 velad4ad de 
I m r s  par e! aje de aciertos on las r$f9pucs*s y Biv et W]ract& sntPu3 
cien. 
8.2. Pruebas de 
. a p i d  ice Cs p&$r1a3"3 S irsgdra 
consiste en leer tos textos y respa- B 58s p 
@-m-= 
, pero son respuestas que nw 5e hMan litm-@ ~n el texto, sim 
que Iw wms 
oompren* dsll m g *  imptIctto de un lesxtc). 
te a 
b) tas tasl W m  
litedes: wfim el mtiáa del texto can ~Ititbfali difmw 8 las laides. 
8.3. P m b  de S M W  
Se empIea una de sinánimos que pr&mde W a  bsi riqueza y 
compfenslón del t~calwfario [Apendim C, página 333). 
Se treta de elegir la aiternativa entre las wafm p&abr@s oW* 
como sifidnimm áe una dada. 
B.4. Pruebas de m* 
Se pretende averiguar el dominio de regias de Mwr&e WWfm que U 
los sujetos, mediante la e m m  de un iaxid al dictado {Wndiwr C, página 3544). 
c. Pmeb@s de 1XfnQCr'mYEIrjlos 
SMt que quiwen mctdir la9 can-imtcrs en E.&B., 
~fwW B 
&reas: 
masr 
matemgücos W t W  (Apgndice C, pagina 50r0j. 
lo) drea & moelmi~ngm de Cíencjas NaWmlest CMI 15 Items mbm Esia 
y Química oe C, pas ' i  342). 
c) Ama &-¡mi ~ W a d e s ,  pw malo de 25 3tms (-di= CI 
&im m. 
D.%, Cks, %urna 
Zri dci s &¡idos e partir Cks s;u 
aparece el w w  st5Vtdo y su des~miNo piano* y se trata des ewmjw #as aafias 
=&les en ei &wTTOflC, ptma con M cdirespaM-es m te r ~ W e i e l 8 n  det 
wrpo sirlidc. 
Se trata 66í1 81 de eWwr fa pmM6n del espsIclo frldimensimt; 
mi permite ~ i z e r  a los ~ u m n o s  que pued.Ew; p m n b r  ~iflwltades 
a fa k m  & redizar tareas prácths en sus esWos de F m a ~ h  Pmwonal. 
0.2- m p  
Aunque su nombre, dentro de las pruebas de ingreso, es e4 de Ditrwjo, 
aki de Copiedo del DECATEST (Secedac, iW6), que, e su vez, 
es una edapWIfKt da IEI Copiada del "Test de aptiir38U mednioes M c  
Q M  (Mac ame, t 982). 
"Las apt ds esfa WW slxt muy diversas. >, han 
nomta de IratKIN da3 n W t a 8  m, q l j ~  wrian, por dmfo, $ d e  el 
eirrsmeqte waliiimcfa del a&steda al r @ & i v m ~ e  p wlliimdrt, m13 aitamnW 
ergpeci~kadodo det aperafia de una m@uina" ffWsc Qulyrie, 713t32, p. 33. 
En ei caso de ías gniebw de irq-8so se usa papa tomrkar a !os & u m m  que 
e! d i  o en im awid~des pr&c=ticas ti$ su reswiva rama pHesiOltrril. 
0.3. Csmptbs ~~ geomtms 
Se trata de una p m h  (kpiSndics C. p;igíma 3131 que pretende M r  tos 
~fjmfm & drtujo an m hoja btam en la qw ü qrarr diaMWir 
mvmi et 
L-s m c h ,  
díwat los emntas tnwa que ss htaiían a egflfSnu& 
3%- Un r3e 30 mifimértms de 3&% m&mdea 
20.- Un in&guk>r w u i f g m  cle 3 anriim&os ara #@daf 
Fa- Una lima recta m una inclinadb de 45 ga$dss. 
40.- Un angulb tedo, uno aguda y otio ob&m9 pnfenda debajo MtfjI m cada 
uno. 
-4- Una & r e m a  m un radia, une cuerda, m SE&%* y uns m- 
a eta. pongenda Wto a d a  una su nambm. 
69- Una línea 1 y, a de su punto medio, trazar un% ieufar e 
efla. 
79- Traza€ un eje de shetria a la capa que tssta &bLijEida en la hoja de 
respu-. 
E Prueba de rapid~er pemptrva 
Le repidtJz vra se mide m $1 iest de Ias 8wes iguafes, en e541 que se, 
G. Pm@& de m-ciisn y a n s w d  de @ecucidfi 
Se mide @~cías al wstírrnario W [Pefec;tieno, '19JB], basada, @n su 
autor, mWRwesti~enesdetaex%lsbta~wacíbnde 
hcTferdet lw&, 
ansiedad pettsirbém cdei randimiento, m m d  facilitrsm de! rend 
H. Cuestim& de Mar  de mnmI 
En palabras de ICE del mimat io ,  *la p~~cgpr#Sn lame rle wntroi 
m8someros l W a  W e  Hi h de Ea &ntmla~,iiidad de las 
émstmes' (PeIechm, 1983, p. 8). 
Se mirrktn i$ivems Wwm, iídenüfjeados en fos analisls fa&r]dras tmlim@os: 
Primer factor; Las s~@ttos que puntcian alta en aste faclw rtl, 338 ansldet$73 
capaces dt3 mnmIar tos obj8tivw que persiguen en sifuasionss iM-ales. 
valaren su vida pasa& y se culpen de SUS f r m m  9flbs reI'efeeíones, 
mmmn&s y f(3f~listas~ 
Tercer factcr: Factor cfe exm/p&n &&te ef f , a m  e# Watcianes 
ín tspm&*  mtu m Jet4 dd pasad6 cMna en las d@i Muro. 
FackKtk! @&interno en el qucr pnrdamr'nq JCP l*BSponm&Me~rl 
y ¡a pmw'si6n de; sus m n m e n ~ a s .  
t Invente de &@d& de wnducfa 
Se &e& ds rrn i m o  que pmtencie medir la adaptsdbn d& &f@smb en 
aspedos tales cam "fa eceptadSn de sus aspeGto Sisioo, la can 
i emocbmi respedo a tos 
los supos det entmo saca qw vive'' (de !e 1981, p. 3. 
LOS mpe~to9 que e1 mien0 evalúa swc 
mí: "prmpaeión por fa ~v01uM de! orwim, 
(de le Cruz, 1E381, p. 4). 
faniiilat: ' W m I t a  m 1s wnttivmeia, falta dr, m W d n  eks Ias 
8stabIrrci&s y deseos de huir M ambiente femiliar' {de fa C m ,  998'1, p 4). 
sacdar "poposturas de censura o mhidia *ente a ta W M Q n  
dela de tos profesares y !os m p m R  {de fa C m ,  9518'1, 
P 91. 
J. E a ¡ & $  dg clima 1 
m ei ilfenwo ornar 3-1, que oawae 
ef dma &al m 8 de m f i e m  ntgdje y su~eriw de tah t@a, a H a &  
al Y *m- 
ralumno y lo a s W m  gtgenimiva ds ?a fibsd' (Mws, 1W, p. 12). 
Es une esctrle w s  dernsntgs m agrupen an WWQ g r a d  d i m d m s I  
1 duna&laswI%sCMtstndesu 
Frimra dimenslh: Rela-S, que "8vMa et g& en que los e&dien&s 
~ I I  ínteg-S en ia &ase, ss ewan y ayudan enbe sí? {Moas, IM, p. 421. 
Esta dimensión esta fomada pw lac suWalaai: 
"1' {M]" wetgradormqwrkrs m- iriws mfas 
~ w i c k d e s  de fa clase y participan en tos mlopuias, así m 0  e3 m& 9n que 
dí-n del mibiente creado i m w n d o  tareas mrnpi~menmim. 
byurikr (m, O& & ay&, pra~cu@<:iQn y mi&& (JBj m a w r  10s 
{clwr\unid6n abierta con 19s ewIare8, W m m  m ellos e, Inter6s 
par sus ideas)." (Mm, 1984, p. 12) 
Edad, que "evsh3a fas &&&S W w a s  J 
;r;le la amef ~ ~ a n w d b n ,  
Esta terma dimnsión abarca ias siguimbS s 
"o" kln (QR). 
mane= en la reaSizaGih cEs las breas esaiww. 
mas normas daras y al mnwmimb por de 199 alumnos de lee 
oonsecuees de su imlimíenta. Grzldo en que al es ~Mnte 
con esa nowuva e inulmplimientas. 
8 @ws rwt q ~ e  el res estricto an sus wnW01~ s o b ~  cEil 
mpl'-O ds las n m a a  y m fa psnaii"ici6n de laa im6tarm. lSEt tienen 
w Ii.r fkblrjs S y ls 6fiwlte3cS para 
(Moas, 3984, p. 13). 
Cuarta cRrnenSión: Cambia, que "euetútii el grado en (3CtrJ mistian diyemid;rd, 
navsdad y m- ratonaaies en las m e d e s  de clase?. IMws, lW1 p. 12). 
Esa marta dimemsirfin tiene Onicem* une s u W t a :  
Ilb irmav8r:ión (M). GraW m que los alumnos icanirib~m a p!amar #as 
aaiviásdes emlsres y Ia variedad y m b i o s  que i n t r o w  rJt mew mn 
nuevas t&mtcas y eslimutas S ta maSnndad del atumna." &&m, iWc p $3). 
K, Cm&ana& de wm@tH& E'pc 
P @&e se wfDsn &@REJIS diltl~neims 61
&[da& newasaict y @idre-&. 
EyaW,  ae- dsl -&-do, Mm, eiwy4ws en &m@ ewisiión 
' blbbiogp.~m, *la wioti*z y 
facttrms &lfweM.ie y @cutam& irnparlanbs: fa emmitJn- 
intrwdian y eli neufoticjm (enrotiviw B msI&d@6tebflW 
1 (Eysenck, t97%& 
1 
l C&tetl (1957) fealiza im%sjs les de segundo or&n m quim ~ m s  
gnimatiosBe~Ikladyfkrgaack3finerulfadw w 
1 
e-wlal) y wt #&w de Imvar t3~mvemi6n.  
La áe tos rarcgos IJe ~ o n a l i a w l  wakiadm par el mamarlo 
es la siguiente: 
NeuroSici~l~18stablfidad (N): '"S punt-nes . e Iwda~ ís M san 
indiGativas de iabiiíded enlwitmd e hipetadlvidad; leis p e m s  que obfimsn esas 
punhiaciones tienden ser mímdrnente hi~ro@nsib!e9, cm dif laam p@n% 
de una si&&& mMonal!' {Eysenrtk, 1978). 
ón (E]: "Las punluaclotígs BIW en E, dgnjfi de 
axtraverrsiQnI san g]oteMdas por sujeto@ que tiernrrn tNeiaeia ér ser W B ~ V O ~ ,  
ivos y mi irihIáí&s, qt(b3 tienen numüos mtastas soei8tBB y ente 
mman parte en las edividades de grupo." (Eysendr, 197%). 
GrPte* 
L. Rendirni-& am914i.o 
La medída M rwmiftnta académiira aplicada en esici &UMB parte es ei;a 
mkme que Ea ernplda en ta primm, par ia que na se van e refstit las 
0wtsidWmtas ya ewstas S H ~  elagitttlo 7. 
S.Ja Isrds pm@b# al@ iagrnm* 
& sep~tsama los alumnos qura Wirt we 
eMim m Iras E-tas de E dientm ef& G~~^~BMo de 
Navarra, Por &Mo, m o  ya hemos aaWaIla 
pablwSn da los d S, &DI que existiem nimna mfd6rn wr 
patie. 
~ s t a s  pnrebas se hiciaofi en 8qti-e de im, MKI 10s alumnos qus 
iniciaban Iac eatuditis e! cuw acadiknicú 1988I3989. 
las p t t ~ ? b  qus se integran en esZs BpaTtad~ san: 
- Fador G de i n t e t i m  de C%ReM+ 
- Pruebas de lenguaje 
+ pnteba de &mis iectora. 
+ pmfW de fectura rmipmwiw. 
ds ortografia. 
- P S de mrnmt89: 
+ oonocirnientas nuWi68s. 
s mgsimier$os do Ciencias Naúrrates. 
4 WQG QeGramsiice* 
- wtu&s erspaciafEts'. 
+ pNBLMi de txtpi43dti. 
4 tb defigufBS" 
PNeIras -~ompIm81)PBn'as 
A tu largo del primer WmSae riiet rxrm fmPfSE(9 se serie de 
pruebas S los a i m c  dt, prbw wm* las w~tw wnrprembn 1w que h ~ ~ f g s  
Itams&, pruebas & @mo. 
1% 
u awiw da estas 
- Pwba de m p w  
- P de wmwnsiljn m n i a  f DECATEN). 
- msüonaio de W t v a c i h  y ansi4M da 8njeaicifin (M). 
- C rks Lugar da wnW (LtlGAM). , 
- b v W 0  de ada*h det candma (IAC). 
- C m a m d o  ds 
s (b 6s @re$o y las mp iemmMas j  se 
m rs&lm ijpJc.a, 
indnridoet áe e& 
Con el fin rfe saber si existen d#er&is los fesui&úos abtenídm m enas 
pruebas y mmmr, be e& fama, #a estabilidad de les distintas pruebas err vm'i0-i 
momentos y muestras. -ramos los resuftad08 m las que m en los 
m a t e s  cle las pNebas y t amb ' i  m tos mwWO5 logmdos en agllWcsnes 
reala- en el primer trimestre de cada uno de los dos 8iW-s 
dicíembre de 1989 y ?990). 
Ca~~cacfanm wmJam 
A# aeslaat las mr%as 3W1St39 y lBWl')r30 se rewiwm iras actas Be 
califi deprim&tOY m-ame, EY(i Fma66n rJf&es5mal 
da Primer gredo. Se dispone de lgc reeulmdog obteni&s rYe junio y septdemlafe, 
pero se han utilwda [as de w m b r e  pciw' das razones: 
-*&S m junio y les 6e wtiembre, chan 
sign%mgvas entra BHDs -b que se 
hito median& la pnret,~ t parél m w s m  rélm&as-. 
Los restt-S, ~mnteidas en fas Tabta 22. {*a 1571, iEK)queno 
m S, pm io que catre emp~m fa~1í1-w~ ab&nidas en 
aralquier9 ds fa das momentos, junio a -embre. 
1) Las cal 
m---- 
lifiaw5ones de se i considerarse les definitivas, por lo 
uuw par- rnhs correcto ULIII-IIP=, L-lllmido en cuenta que no difieren 
itivarnen 
Tabla 22 
:as de ofi 
as de coi 
stica 
~itica 
mia 
Tecnol-i- 
Taller 
Dibuja 
Matern..~~. 
Física y Quimic 
Ciencias Natur 
Lengua Espafic 
Idioma Moden 
Formación Hui 
Religid 
Ética 
Educa1 
Cilculo Merca! 
Contabilidad 
Mccanografia 
Práctic 
Técnic 
Estadii 
lnform 
Econoi 
Formación Cívico sacia¡ 
icina 
nunicaci 
ir por los los, no hay diferencias significativas 
entre las calificaciones de junio y de septiembre, tanto del curso 198811989 como del 
para qul 
v.. e.- * 
e así fue 
.c.i,ni.ae r 
198911 990. puesto que ira la p empinca debiera ser menor o igual a 
0,05. Y todas las hallad&= ,u,, l,,,,v,=, que 0,05. 
sf ebntnrste r pueeta que de 
s que las mismas son aistitnm entre sí, y ei mm& .rfe Im 
Las ~ ~ u ~ t a d o s  son íos que sgwecen en fa f~b fa  23, Wm +&S) 
M a s  ks variabiw, 
únicamente no hay Bifersncias en fes emks de &aptaci& , awrks 
social y adapt& a m e s  (cuando se t m  dei manual las muewas de Tu 69 
EGBX en -(-se las de- flD ClEt E@@) y en todo$ Im CISM)~ 
Em étl lmre3ntaria de Ad 
eUctr)ss dér AfifiatiiSn y de Tarea8 de la Escala de silima W a I *  
L-i m WmmW t&s fa$ pp~1eW9 pWm interpmtmbte m e8 
sentído EfEI  que fas mw-S de rdereda de los r n n u s f ~ ~  hmsida &Wdm do 
@S d i & M ~  (de alrií S h bata de tjl  IltIMrdStB e~%&f9tim hemas 
supuestb que ias va&flz8a las peblacianes de tefermcia de las m-@ son 
dieintas), no GMnparaMes e6n nuestra ~noesfra {que, mrdembs, W W W  a b 
S ckr Famracih Profmlanal, temno muy psca w ! o M o  
antedarmenta). A esto ttsy que apqar !a distan- en ei ti @m0 Ya t3QmW 
dicha, que fts podido provmr, sin dadde, que m ila a&uah'(dad lqis e&&&tiecu: sean 
bli  23 
MAE 
Sobra i l  
indilem 
. .  . 
P EGB 
P EGB 
P EGB 
P EGB 
P EGB 
AdaptBdb~ PIWU 
AdaptrlóP fiiaiü~ 
Adapticlóa ~ l a i  
Adaptación d i l  
a w m  
------  
a s  
IrnpHcv 
Afitlvid 
Ayuda 
TamBa 
Compei 
Orginb 
Cliridam 
Control 
Comp 5n con ~Iicaciones en años 
pmlenzan estudios en 
'stico 1, ) 
-- :-..-l. 
:n este 
S--- -:- 
I utiliza aunque desconocernos los 
aaramerros. sin urnoaryO los con~ioaiarnvs iuuaiaa, ya que la pobIaci6n de origen es 
ra que. i 
.- ..- m.. 
r -  
la mism 
.os resuirados se preseman en ia i aoia z4 fahaina 160) y 24 (pdgina 161). 
rencias significativas entre 
Ir " 
i hay difc 
los resultados obtenidos al aplicar las pNeDaS a nuestra muestra y al aplicer las 
ue comienzan estudios de 
i6n Profesional -esas muestras posteriores son, por tanto, similares a la 
Ros su0 3 los al1 
Fomac 
nuestra 
~ s t o  nos 
S, al rep 
i lleva a 
ietirse er 
pensar c 
i ulterior 
lue nues 
es aplia 
;tms res1 
iciones, 
iltados no son debidos al azar, sino 
lo cual es una garantía a la hora de 
1 
estable 
.A? - en las p mes. 
Tabla 24 

Los dlisis estsaiacos %&re 10s dato65 sm Ibs swantcr~;: 
a) EeartI dg W a  une3 de las variabim. 
b) Comr!aci&n &re, tesuRadss de pruebas y ~alim@m. 
d) Ecuací- rmsibn mitiple para cada una de tas lasignatum m si 
0mw 
e) Emdones de regtesictn maGple sspmdas para el grup~ que supera FP3 
y pera el que no IQ supera. 
f) E w m  de regmión m3Itipk separdas pata %t grupo de alumm que 
pasea el thkt GmrluadO EscoAar y pefet et que tiene el Cert'flwd~, de emlarídad. 
gf Ecuraclones de fegres& múitipts pwa el grupo de akimnos que wsa 
estudios en Rdmm de las Et3seilams MerJ'is y pata el gsup que estudia 
Formacíón Prcrfesiwtal. 
Estudia dmpaWo cSr, Jm va&bls u@llzd@s 
las eEtrSZCXliStims: Mdiq 
g i e s v i m  tipica [B.%) y E m t l m  Wirla [EiT.M.) ide @da una dei lm p W a s  
aptiCaO$s en geptiembm de 1W. 
C m s e  obc-var existen difemflcjas rsn et n ú m  ide eluwtnes (N)' que 
las w%M de la de factor "#' Cle intetigmcia, las pnte- de 
m i -  an Giwncí~ ElWmfes y Gramátim, y lecJ pmeW 
de Fomacih Pr&siofiat. Sin embargo las pruebas cwngletnmtatiasr qua hemw 
aptier;áIowRen m aqwftas C m s  gus ftan dado su m ~ i m i e n t c )  
io que ha tzechrr que el n ú m  ae &mms que #as han real- CLFI dU1Xa 
aptoxímarlamente at Wib mspscfcí de fos prlmms. 
Velocidad Iectori 
Comprensi6n lec 
Eficacia M o r a  
Lectura compra' 
Cramhtica 
C m c i u  
Sinbnimo 
Dairrollo de ñgi 
Nutnéri 
Factor gmcia (C 
Conceptos básicos geomCti 
Copia de fiy ra 
Ortogr, 
Lucam 
Lucim ii 
Luum fl 
Luum 17 
Lucim V 
Luum Vi 
Lucam Vi1 
Lucam Viii 
Luum iX 
Inestabilidad mi 
Extroveni6n 
Ruonimiento m 
Adaptación ptns 
Adipución fimi 
Adapuci6n cscol 
Adapticibn socia 
Adrptacih a no1 
Sobrecargi de tr 
Indiferencia Iibc 
Autwigencia l a  
Ambici6n positiva 
Inhibici6n del rendimiento 
Facilitrción del rendimieni 
lar 
11 
mas 
. . 
.abajo 
~ r i l  
boral 
L b p i d a  wrceptiw- 
N-n" dc alumnos. D T 
8 , -  
 
= desviación 
indl) 
ricos 
4 contir se presentan los estadísticos: número de sujetos, media 
anmietica, desviacton tipica y error típico de medida de las calificaciones de cada una 
~ n i o  como en la de septiembre, y en 
,,, ,;sos 190811989 y 198911990, Todo ello en las Tablas 26 (página 164) y 27 
ras, tant 
Ckaclu Nitiirde 
Idbmi Moderno 
Muca&, . -, 
C i h b  Mciclatil 
ba 
que al( 
. , 
(lógica1 
junio tic 
estudial 
los que 
-. 
B ellas S 
..- 
nbibn pi 
mente Ic 
?nen en 
a obser 
en resul 
IS alumn 
las acta! 
vaci6n F 
ltados e! 
iiller Gen 
ente exi! 
os que : 
S de sep 
ertinentc 
n la con 
eral o Re 
stia la cc 
nparien 
número 
tiembre I 
B es quc 
vocatorii 
n la o la! 
a misma 
3 en det 
3 de se$ 
B las En$ 
tia de jur 
no riueae verse. ei numero de alumnos varia en las distintas asignaturas, ya 
minadas ramas profesionales y, en 
aigw, caso, extsten aneremas en el curriwio aependiendo del centro de que se trate. 
de alumnos es idbntico en las dos 
mvocatotias de cada curso. Ello es debido a que se han tenido en cuenta todos los 
alumna calificac juraban en actas, tanto en junio como en septiembre 
S asignaturas en la convocatoria de 
nota que entonces). 
as hreas o asignaturas no 
es el caso del gmpo que 
ietianzas Medias, estudios Bstos en 
iio. 
C k n d u  NatuIi*. 
Idioma Moderno 
E d d n  mica 
C i h b  Meruntü 
~oneracron enrre resurraoos oe pruebas y calificaciones 
e aparta Esti fividir er primero lo denominaremos Primer 
curso, y en al estudiaremos IM resultados iogrados al relacionar las pruebas aplicadas 
; califica wrso (ano acadbmico 198811 989); 
U=~,,UWS estudiai=iiivr las correlaciones halladas entre las mismas pruebas y las 
198911 990). 
primer c 

de @&os fa$ afwmnos fleb!a 413, pEicJims 265 y 2W) y @m 0,15 y qfilb grrira los 
49rt51, pBgm%Jam).  
m t e t r ~ s w w ( ~ m ~ m t e m 8  
mpieto cde a l m s  (-a 48, Minas 2333 y 2943 y m- 0,4ó y 034 m tas 
fl&b49a51,Wnas-65~270), y &  wsn s i m  w&ivoO E# msw 
Extnnersilkt sstai a d a d o  nsg&tvamt@ a las.wMa&anes -lar- ya que 
slflrficetivos, situaos entre SUS vaiores 432 y O,%, psrg 
en e! t a l  cle @m @&fa 4, wms 283 y2W) 
y entre 0,12 y 451 en los subnrpoc (Tablas 149 a 51, p&ginas StSS a 270). 
SeguRdo CUm 
S ~ ~ z a r n a s  tos vabes de las m t a u m e s  obteniclos en 88gunrlLs sursq qm 
se presentan en las PaMas 52 a 55 (p;riginas 271 a 27QS ),podemos kmr estas 
cansidwdm 
te d a c i b n  enúo las resultscloa de las pNeba~ dts &titudes y las arlfim0IISS 
es SI& dEKfo que se rxmsihpniíl ba&@es vafoms sWifrcetivos -mtm O,'¡ 9 y 0Li,59-. Se 
exce@&a el Raz~~~mienta mdnim, enRB las pruebas, y al 0hB~vo 9, entre las 
Eatifieadonss, no retdfcimados dgnific9tivamte mnda nos rMm9 al gwpa 
campfetb ds shrmas (Tabla 52, p$@nes 271 y 272), mientras que W vaima; e 
1rxérI'm centrc4 q12 y O,@ ?xam90 mi& 
(Tablas 98 a 55, MgÍnas 213 a 278). 
Wistexr posas mreiadDnes rdwantes mtre fa&- rk, Lwgw 4e mfmS y 
cat'ifiwblles: entre 0,15 y 0,67 mando nos W m a s  al gzupa de todas !as Llfwmnw 
Cr* 52, n1 272) y m a,16 y O,@ ctlsurdo b a los subgniywisr 
fTaMrss 53 a 55, pas'mec 273 B 278 j. 
la vimIaa6R ame factores de #cleptaGibn y califiEacionas es i te, &m 
toda en aggmures mmunss y en las &e fe rama aMmiwvs, dmt61~h~ndb 
eswiafrilente ef factor AdapadSn Fdmilisr. Lbg vaioms flaifados estdn en& Q,12 y 
0,42 el de todos !OS édwnttes (Tabla 52. pAginas 271 y 272) y entre 415 y 
s (Tablas 53 e 65, p&ginas 273 a 278). 
tcxlc, egn alifi rr r*le e$im 
C I m  m das&, a& h&tamos de &des tos a wl m n m  PIaIstb 152, 
phglns 273 y 2T2f, y entre 0,14 y O,$$ rtn IvPo~tl~~:i14n y m'tre 478 y O,W 67 Cilmrri 
en Clesg cuanda nosi &rimas a Iris $bl-pas fT3lbleis Li3 a 55, p@m$2J3 
a 278). 
tos rawos de Inestabilidad m&m& y Wovmi6n lt-n a m ~ ~ B W @ S  m
m mkx -vb, io que indics que m inhsdwes dtgl 
rétndimiento. Sus vatwes se s i t w  entre 412 y 425 m EWvemiéKi y 419 y 
q24 en itidwj se treta grupa -ki@ de atunlnm fl@bti;i 
52, p & g W  271 y 272) y .en&% O,f3 y q5ki rm i54mersiirn y QLll' en ImWiiidéld 
d o n a !  cuando msidcrrsmbs im diferentes subgrupos de a l u m  (vablas .j13 a 
55, pLigKias 273 a 278). 
Podemos W r ,  a la vista zkr estoa datas* que existe urra r&acibn entra los 
de les p w h s  aplícadas y las eatirmioms esmfarss en @miar curso de 
de Primer Grado o áe R&oma de fw ~iswfiams Medias; las 
m W o n g s  han sirkr ~ f f i a l v a s ,  y m debidas erl &?sr. Esta dm6k& m jxreade 
a los gn rp  krs que km9 traba@&. 
Comparmdo los rwu cort squt4let3 encolltradm 811 10% majo mviwdos, 
q w  los val~es wr bi s ,  con h mwpci6n de Iae de 
Lugar 4s cmtml. Asi, vemos que las mmlacimes dl, la$ atirmcianes isn !les 
apfitutíes inf-afes se sitóan en we&o estudio entre 918 y 0.90, lo ami está 
cimba del riango de las Wlkdas en aafos trabajos que vm de%%?@ 0&00 flNCtE, IWO) 
, lWpI a & ¡as vafiabies de Lugar de &nmf Qí2 y 0,8@ 
q M e  a las de ouwjs wtu&w, qos estAn entre 0,W y 414 (Nonira 
tapia et el., lSB2eE; O con las 643 AdeMsKín -en@ 0,4S y 4T", simílam a laEi 
Tepia, 1aa>, o el Cüm csn cl8mI entre @,Y1 y 0,554 
197% FYstPer 
5?á% 
t~ie srg 
y O,%; en oiros @ M a s  vrar 0,a (~ei-m, 11372) a O,B (mtrglzrisnn a &,, 
1 m). 
Oe -hui@ &Y W qUek de lsrs vLMiab!ee 
m m a s  e le ~ f w h  be ira v d a m  clal d i @ e n b  ammiw as 
, san variabitas que na ewcan M 
ssdsIseaíamisci6nMeunas~as y otra% 
(El dtlsis en QI que se Wná en uienta mmdacittn intadisbíw 38 
remos más &elme, WiarrtlP fa W m  slst adtisls cle wres ih  rnmtYrl@@e.j 
pwbttam* andas mire 10s Y~/O~UBS rwadpw 
y los e-dos en crtras inwsti@ones, Jo afal mmma 1e rxmsist-e ds Ic>s 
vatorss. 
Resumen 
Lo dicha haste abra acerca de tas weiadmes entre pruebas y eallSiw~m& 
mbe resmirlo en ios siguientes 
escdarcts eetdn mSs miacíanadas con !as 
qm o ~ n  I s s que mi- el raste Bs fa*@$. 
que m nrim * M e ,  las que miden feDetctr8s de A&md&n 
m&@ valores sígriifiwves 6x1 
- Las vslms de te meIaCr6rr entm ~~;it@ctifames aa-as y I s s  ds 
-Lwa m8s i m Sos resuttadm ids les prtlebas son las mmunc;i% 
a tc&s lcss ramas profesimias, y en algunas sam mía aMnaWas tmieaq m 0  
TmMwia, Tdbr o Dfm. 
- La varbma explicada, teniendo en cuefita s6ta los vefares s j ~ B ~ v a s  de ta 
mla, se mire el 1 ,$2% y e1 44,89%. Hey que! reeardar que son viaiwes de 
de une !e m ung cstifrmcibn, sin tener sn raierife fa de 
-8cci5R gue es Mida a la intmebas. 
qw @S \fa@Wes m& m s m  
Sn en k s m b a s w  zx1 
y AdeflWbn. bstemerrios por dNma lBl &'fa 
1 y de te Earavmn, mbr@ de esta aMm& mra 
tnhiM&m dat mndimienta aGBdBmice, ya que cuenda d m m  la sl~ffimtM&d el 
signo & la mlacl ikt  es nw&í~a. 
Antes de anelitar @S mes- múffíples ktas, y puesZo que MNO-US 
fac coneWa exth-e a m e s  mi+&res y tftsuItadds de las p w ~  tig3i-ts 
en subgropoc def gupo totaf rie al- f8ivididm en funcixjn del thio ae E.O,B. que 
al inidar tos &w, de los esWios qus cumban y de la a nd 
del primer dchj, es w n ~ w e  comentar las Gonefa~iones m Gada uno de 308 
grupas, por si existen dtferencias entre ellas. En mnwei~, vamos a comparar: 
Fif Las W W C ~ S  &nidas par dumnoii con Gmduado Emtar y ielf) de km 
alumnas con CertifrW cJe Escaf&d&. 
b) L S  ~ 8 1 8 d O t a r S  SI$ p t ~  108 ebmf l0~  B@&&B~ am@~i&n 
Prafesiam? y la p r  $OS que Wtudian 17efm0 CI& Ense&- M&$, 
cj tac &a&nes c ~ m u i a a s  px 10s tilttlmnos que sugrrm y las rle 
eqmIlos &os que na los superan -tmW se Wete de Fomación iP&stonziii de 
RWm de En&=- Medies-. 
La wm~aci5n se hace entre las mlacímes gn &S mi- as@natuta m 
con la tDtaUdrad de asignákiras rlet wml Be@ 
lpre d@r de lade tes asgmtas owUvas, sea parqw be dumnras 
aparen  s veces con ke c a l m c i b  de "no evatuadm': La mpmci& se 
ademgs is dasmento3: Rnd de !os ~ b b  tWIim9 y t4f8%4=# 
a] C o r n p a ~ n  en& ;las com~a~joms o b k ~ a s  par a lumm m#? @&O 
de Gterduado E d w y  kfs de k que t l w n  rie EsWWad- 
Si tbt W a  56 (&m 2'79 y S80) vemos que &o m un 3,546 (curso 
difmnda swcativd entre las a i m o s  que i n g ~ n  e  Fomacilin PrMmtmcil con 
Grackiado Escolar y #os que lo hacen con Miiicado dfl Esccr8h'dedd 
En los das cursos mskiemdos el mayor nbero dle diieremias m emm 
cuando se trata de fas C;flifiCacime~ 
Reforma. Si nos referirnos a los rewItádos de las pniebas las mayows &$-&as 
Wmse en las pruebas de &mpren.siirn LecWm y l3kxicia Lectora 
m ta&Js tos ea- a favor de tos alumnos wn Otua-o Eswtar. 
T m h  dracir que las diferencias ementra a %vw 0 ptn Wrn de 
dnridides ial m en ewtmBto, en BLI 49% 1 0 ~  
ccsess es myot oS aePIcicmt8 &e C O P T ( ~ I & ~  m et pyupe de a f m a  m Gm&ed@ 
Esdar m el amo í98EKlmv y en eet 45% et curso f QB91iW, 
SB@ estas datos, cabe afirmar q~ las pwbas rapf&as &ven psrm predecir 
el te-eftto p-a aiumnoc con Gmduado Ew1m que para airamnos cort 
can- 
de aiumnos C M ~  tfwlo de G ~ d o  Escalar que en el de de08 qwe rlioponrsn de 
C~rtificr#Ja de m"dad. 
*1;1Mas pm que 
M&iaa 
La tabla 57 (Wnarr 281 y S21 
tas -8I&m de cafifjmeiones crrrn te*- de 
Bfumms qus 8studian PMfeisfBnsl, y las al 
mtudian Refma de EnseJlwles Micas. Vemos ati1 que sr5b un 7% (cuw 
fmW1"ic)) y un l i% (curso 1~9f1990) de las m p a m c i w  son s i g m S v a .  
Si 
Lucgm C9encia a ¡a Uwxig8nua labwel") se prbrluoen las mym dcfwenCIas 
45 wm las 6 WMm), skqm a &m dg! grupa be aaimnos que wman W m a  kSe 
Enseiiamas M a s  (atm 1988JtWf. Tawr5n en eJ rn'smo gwpo 
mayar rffgmrro de d i  clcarnit, m t - m a n  tas calmmes m 
Física con tos facttx8s del test Luwm. 
Cumk tíay dífemcias, son favorables a las alumnos que curoan RHoma de 
E- MiI siemio parri este grupo los miores mayores en las mma; m que 
hemos kKialiaa mefactanes siwifrcalivas (7Ph en el cllm 1WIm9 y E'% m 
dmr, &a-S 
renrJimieM aadmica tartta d~ ~ Q B  ~Iurnnm ~ W i a n  
bim fmmia hmia una my~r 811 8f S q w  gRJE9g. 
queei&aenm2%( 3WIW) figy IL4 
talevmt821. 
tai m fiiamas en las casos dcz d g w ~ a s  ignifiWivm qutp d a s  S@ 
1 m l W  las difwencim siqiflcrjhs age 
co r . ~ m  va?- n-tm m 
7.r3881SCI9 y en wt 6746 wr af aim 4 @ % 3 M ,  b   ir al h&m que 
tos v e h  de tas m m% aks  PW" ktS a lums qus m m m n  ciclrs. 
s-smi*Ck, &&snunrnaWo 
m ef grupa de alumnos que suman dcto mmu en el de laa ;m m 10 zdpmn. 
Corno i-esmm de todo lo diotw m kni €@ar&dos anteriores es pasits1~ aseverar 
que& s$ven p-a pred&r igual las mr&mErrranes dr;s tos &mnw 
oon Gradu8do EscoW que m Certifida de !3miariW, y &M0 si Wd'mn 
de Ensefiereas Medias, y tanto si superan CIcfo 
msimlosupenanf& a las asignaturas cuyes corteI&~;r~s 9e 
han pcdKIr, aw8f). 
Tam& as decir, &bando las d h n e i a s  sígnffickltnías que han 
aparecida, qua hay una 
carr g m & o  Emiac res*&% al gmg& m Cafimda da &1t3iAdadS da! 
&,WE W a s  
PKlfesiMisf, y r g ~ u p  que m sugw&i cicio rmpecto del que, 10 
~ ~ M O S  habiar tendmia, Mi& at beja Nimero dc? di-flcias anjñcatkae 
s. 
Pedfctontrs del mndimi8nta @caíiJISm~co . 
~ w e s a o ~ w f i ~ e n e l  trabajo es idantificéir aquellas Wabtaia; que 
mfb9 pr&ctmes rjel ryzndimientb W-~CXS (medltlb obn I&s ~ l i f i ~ ~ o ~  
esc8lems), para fo ~ 1 ü 3 f  neawi e k m  00nsidBTar todas !m varI&i@s 
mjamente,  en rugar drt separadas como las hemos skrclia* en Jss apattados 
t73 
"dcb Ipsr-s Y 
aUIí delsWa @le esibnkt bEfB f 2&a M, m n m  2431 
y 261)). 
&misma m el wMtufe 9, 
6n de fa W m0ltiple por ei matado &m, coned fin & 
k40 wrediar$o et mBt& "pasa S p&'. Wallatms fin !m valares 
de la e&abilídad fa 
ira mi- manera que esWi& por el y & wsisgundo 
a l d i z a r b  
cursast m n d o  dentro de cada uno de ellos los distintos ~ w p o s  esktdlados, tMto 
elko can ta finaiidad de que sea ni%$ claro análisis que mdms rmiizm d& 
miunto de ta F m &  Profesional de Primer Grado. 
mjunto de todos bs alumnos. Para cacia uno de caIm se ha re&&& .el 
1s regresidn de cada una de fas asi#m&ms. 
Prfmer cum {*o actid8mjco 1W49891 y -un& cuma fafh m d h i e b  
IW1BtJa1 
Tog6s faJr afumnm' 
&umm$ m tfttlio de G ~ w *  em!ar+ 
Alumnas con Ce13ib& di4 Estwlamd. 
Refama de Enseaenas 
la I o m n  %&&nade @fmer @m& rr el pn'mr 
mmnm que cutsan sus estudk$ en &m-*& 
Resumen. 
2.- si & a m o s  a k>s bi&imW grupos de varíabies E&¡-$ - m a s  
w: 
a ) t a s ~ m s d i & r x m l a s ~ d e l e ~ @ & W ~ 8 n g * i n  
de kis eaKK;iorre?jr de re@msih; cksmart la ~~a 1mora y Ofiwda, eyre as 
incfuyen en $1 B D U ~  [Matmicas, Clsncies Nahirales, tengue Ewen%ofa, 
Hm'süca, Gmbldarl ,  Mecen , ObjHwo 7, Objetivo 2, ObjeBvo 
4, Objetívo S y Ok,@iw 9) y en 10 (Talff~ -&&as SCUme 
RetigHSn, c&¡cat~ , Pi.bc;Lilea~ de mdna 
y TBatiw cla -Wb), i v m e .  U de esW vat.latsles @wm BS 
W ~ V Q .  
b) tasa&& 
de Bessnoffa eie figums y Copia de f g w  o abwja, que se pm m9 
tno do fígms m "Iervr, 
M tlcas, Espblt3, kiirne Modmq Edmddn Ffisíc~i, BWtjvo 'f y 
OQ&ia 3; Cbpie de %gura en Cienciw Platmfas, FamacúSn XumanIstia, 6Wtio 
~ ) f % n & O t i k a  Ck !El P T U B ~  dB íll&iv8~fdn ~ ~ K . ~ M O S  a& 
gus tim m pew po~itivo, en n u m o m  mecimes de 
tendencia a la rga de t (14 i%&aciiones: Taller, MateMtí~s, Ciedas 
Na&*s, Lengua EapaAula lclíoma nkodem, Fmacián Humm$stb, ReiJ'qan, 
Edwsidn Ftsioa, @j&h 1, Wjetiviva 2, Q@@th 3, gbjstlvo 4, Objc)Piv6 t4 y 
8); le-m 
t31 EI k q p  da WRW, sts dSi sn iugar de m-! i n w *  
m klE; 2 y 3, tiene un ge,so n w v a  en las C f s  riylwh. 
pera sl bucsrr r&MimirJnW d a r  
waoia 
Wem$tid~s, h m  Es-a, t#m 
pssitivo. 
ffw 
siempre que 5% inckrye en una -b ~ime pem 
mw@&-- 
sqwm 
Tabla kl@ fp&ina $771, que 5 a mntinuWn, 
t.- ta rendimiento a&hico explid sMe en un m g o  de 
94.5% 8n ef (para W t g d a d )  y 'I S,$% en el extremo inferior 
ob*ivo 2). 
2.- Oei anrftisis rte fe variables qw se intci?gran mi3 w&icdcr48 en !as 
iBcuadBn&S de regres¡& *mas dfistaat": 
a) E m  fas pntebs de tenguajcs la Eficacia f es ei prMImr qise 
ef-~m% se *Wegra (4 M & ~ w ,  Lengua ESP&O!B~ aliglibn 
y 51, siempre aan peso poaiitivd, 
b) tos mor;imimme m&$, inckrick,~ en !as pruebas de 
en 4 !xx¿a rrjgean m un m&- 
mstemijltiu59, C i a b s  W r d e s ,  Ob@tív~ 2 y wef~ 41. 
179 
988). A l u m s  can Gt?mw rSIlr 
6x1 ei primar m, mt&menda aqw1bzi al- que Zimn 
La más -cabk, da estos reicuttadss es 10 que sigurs: 
1.- La ~ariant;l det mMmiento aardérnico explitAa par las vadales 
prerJictorac se femira entre 71,4% para Ciruldw M a t u m  y 8,s % para T&W. 
2- El d i i s i s  de ¡m que se índqm en !as r~cuacim~e d regrai6n 
propodna las síguientes -S mkmntes: 
a) Entrs Ias variable?% de tcwlguaje d 
Ortogrda y Igs rtlr 3 ecuadones de rqesi6Pz fada ma 
(QncgiMa en Wdkms, Lengura E y d9Wiív0 ;9; ;SrrbW en WWNDa 
Ed-& FfSÍcLa 4( OWiQQ 7). Smm cwt pEISO pBSifiQ0. 
b) En las variabtm de rkbvM6n &y qw &#w el p wmm t d i ~  
Ira t d M a  a de , i M ~ r a d 8  m 8 ~tcuaIciws & qmirko 
cas, ElsptlSrois, Famacibn Manlsüca, Edum* Fliriim, OWsw 
s eon e l l e s  aImnos que a m m  tcxfiae las 
smms ds ios dos Mmem cum se m W m  m ta Tabla 31 (p-cdns 188-f, que 
conwntambs za continu- eai sus tinas m$s sobigealientBs. 
.f.- La 'ilsrianza de las califdones edares  obtenidas tigt &--a, 
errp1'cadapotIes&aWqueoeí en lsrs -de wmi&, m O  
mlor m8s atto 74,396, para Famacibn HwnanCstica, y tamo m& bja r(,5%, para 
ObjetiM s. 
2.- Los drrtcts mas notables a- de las varigbles que apa-fi a m o  
p f a a m  det rdimimtb r;o m ¡les distinas -e&-8 m 
ér) El Wcw g de imfígencier es una de &S p d - m  que ea- m 
les, Dwwo 3 y Wetivo 4), simppb mn pesa @oitwo, 
b] Entre 103 r~sultadr,~ de fBs pfcletSEIs de cm 393s 
(Matwn&tias, Idioma M 
6) ES de destacar, entre las variabf~tl dB moüvaW, ta ten&- a !a 
s o m r g a  be , incbida en 7 ecu-me de wesi6n (Nf&emPilictis, Cenfjua 
EspMola, Fama- Numnlstica, %ligi8n, Wmografla, 1 y Qbjetka 21, 
siempre oan pesa positívo. 
U)  La adaptaciórn famifiar m i B n  MrlilcriJye a &I prdiMh de4 
nsndi-a a a M c o :  w imftlye C Q ~  pasa í~~stfivo m5 emdam de r ~ p ~ l s h  
("fafler, IsibuM, MatemBhs, Mwna mdem y Osjetiv5 1). 

wwmwlasc & 
8 8 ~ M i n M b  fá #I&s d m w  $e áSt@ f @ W & e  
ntEya akt expticadb w r  fa vadebiec ptd-s SB h~etla 
entre 9&,896 [para QWive 85 y 7,tS% (para Taller). 
2.- Las víliriablw ¡&idas amo @&&ras en Im -M-S & rmsiBn 
pnss8ftm fos &wienttss datos mlevatife: 
a) En@ tos ~tl?~~Itadw de laa f m e b  & Jeqw@ 
wctatlaW@aen? !mi% de wresibn flailer, Lwgw EqaMb, #goma 
Moderna, GSiiGUtb Mercantil, Cmt&II;idad, Pr&cWGae be Oficina y Thicles de 
CamuniceciSn). 
b) D-a de las aptitudes espacialetc destacan los resuttsdos de 
ewaciwtcls de regresión fOiW@, Matem&flclls, Reti@&, Cle 
CwnunWii#r y Objetiva S) y 4 flmolagía, Tafler, W&Sw S y 6) 
respeGZivaW- 
que m n  Baotrfllrrr -& 
rrn lei f&s 53 waglpta ?m, wym tfm@s 
mas ttametives m: 
1.-f3 Be dr;te~nin&& cpre india le wticleC: crts ve- wie~16ja 
&m tin va& tmWma tfg S,4% para MaWceis  y uno m f ~ m  de 9.4% para Ta!fer. 
2.- Cuanda analizamos kis predidoras se Wupn en e! análisis de 
regrBh;ión errecnmmbs: 
a] Entre toC tesulwfas de he, p de Lenme en luwr 
aestmda ta Ef iWa lectara, un predlictdr con peso pasitiva m 8 -6DBSs dei 
tesesi& ( t i  Cimas  Flmrales, Lengua E 
Humanística, Objagvo 1, CfWva 2, Objetiva 4 y Obj&\ro 51. 
~ 7 . -  tPtiftrer FUW $19881iWB]. AI~mngdi que eshldiatl Farn~~cIBn haal 
Las resu de las B G U B ~ D W  da qresibn wrida -id-m los 
e l u m  que mt&~an Formación Wesianal se wsents?in en fa TaYr1a 84 @Wma 
1831, que p s w  erromenrar a Cofi#nu~cci6n. 
7.- La v m  explicada por las Wdoms srr sise en !nores wmpmnadlas 
entre ES,? 96 amo vatw mCts alto (para irnasa) y 8% mm valor mÉis bajo fpwa 
Dibujo]. 
2.- Sí anafmms les variables inct&das m o  pred'eme vrjmclsr que -S 
eftas en& bm, si si XMen Io siguimte: 
a] &&e !es v-fes de lenguaje de#&m p d i c t m  sabr' las 
dm&s hile este apartada fa Q , qwt se incluye en 7 -&-S de regresión 
fT&tlgt; 
S& 
a w w e n 4 (  iC8ts. esmh!aa Refigih y 
positivc Im t- e1rm. 
mimtm w m r m s  Sca rilfissrtos 
de r m & &  (Ta&qfae  MLvsm&mg, 
e6is de m-), con pela wigvra m 
las cmas. 
&m mw* srdieimef &mdb 
$e  les de m s i ó n  ftatfer, DEJwjo, RwM y 
Fisica), 
la Waeiirn, la m a g a n @  IaBrsr8l es la v ~ l e  
que m&s destaca, in&@- en 5 aaiacionss dr, rrtgresirin (M;stemBfw, f&ma 
moderno, CantabMa, PWws de Micina y TÍjcnickis de GmmS~13dónj. 
s)Guanckssmde 
sobre todas les &m&, ya qm aparece en 7 wsciones rXe Fermojicrgi% 
Talker, Dibujo, MatWi6as, LetlgUi3 &ip&ofa, e i i g i h  y Edumdh Fi~iaI], y m 
todss ellas oon peso positivo. 
- 
Resumn de In mdclcn prcdiciivm por el mModn ?rtqwine @no a Paw) 
Para lav varishics & nadmienio en prim~r (1988/1989) de IO!?~¡UIIUKIS 6~ C?%@ FPl 
Cantemplarms ahora gfoIsziSMe (y mm fesumen 6s i. lo hasta ei 
m0ntenS0) ~W&S 1% 8 6 u a ~ W ~ ~  & regmsitjfi ilel1-s m'# !o5 ~ i&e 8 OS 
nos rerenremos en pnmer lugar a ia estabiiioao oe las correlaciones múltiples. 
irte de este trabajo, hemos obtenido 
?te ei caiaiio ae ias correiaaones que se pueden predecir en otras muestras, 
os resultados (ver Tabla 35, 
i 184) revelan que en la mayoría de las correlaciones halladas existe una 
que, d 
mealal 
por 10s Stein (T8 
phgin~ 
estabil la cant sda, si exceptuamos los grupos de 
tan tras la E.G.B. (Graduado Escolar 
I encuentran diferencias apreciables 
3ilidad es mayor cuando se utiliza el 
1s posibles resultados superan el 5% 
91 titulo C 
en los c 
alumm 
o Cert 
incibn dc 
andad). 
lue apod 
uales se 
o aplica 
~dewhc 
mos el r 
3ny8 pue 
netodo c 
sto que a 
le Stein. 
iólo un 1 
enidos en las m lac iones  múltiples, 
,,,, ., ma explicación de la varianza situada entre un 6,5% para la asignatura 
iertificado de Escolaridad) y un 96,8% para 
los result Si miran 
ikls .,- i 
- &,"c. 
Taller >S con C 
m s r  
dclls,%at53%losmm rrn al 
$9, mim -1. 
I 
1 Güi7 kS Js~Ifark,~ EV1 ihVBS(l@d@- 
tar v s f l m  &I rnMlmirnD 
mwentrw m, mlnimo de 4% ( R M w z  et al., 98833 y m m M m  dus 8f 4$ 
ffriont~is et&., i%?2], taba de& que ambos ~xl@Mos rEe wetms sen mmrab!m. ya 
quewfiazlan WPnim (si e~~~piuarnos wLa$a v a f m  e&% s w a n  rrt 
8% %E 
E la ararAia de 18 veuiglzz~ mN&a par li3$ vadab!~ 
predistaFas, vvtimos que et gmgm de alumnos oon tltulo de O ar Uf,Hsne 
msyw ntmro de R que explica una mayor mntidad de va- tfel CP/tCN16 
rendimiento 
e~m6cdelB%~dav~~e~t~un389(rBavtlIcw~wdeRqugEutplm 
más del 5046, mientras en etl res& de los grupos sólo el 75% se sltiSsr par ewim M 
25% de eqtieacirh de la vaííanza); en cambio, et ~ w p o  de stumnos qm m w p m  
C i d  a vab-es deR,yaqueun39%&rf'~va~fn4~1'mmmoc3 
dsl26% de la tmriam y un 44% #@ican ntas del 50% de la wianzht det mrdimientr, 
acebCmico. E1 resho de las grupas san *la- entre sl m eote ama de la 
: g n m a u n ~ d e v a ~ & R ~ r t m  
wrtarrrokil%%cupjlrnnMteefáSi% ysI5036 y sntcsinas\d~ tWrsy~lliean&a! 
Wdekvcs (-m 29, &im WJ13l). 
Si valaramas la m s n c i a  dri oporíicibn de !as variabie9 mi&& en !as 
que M a s  fas &aMes 
en !m eewa~mes de ~rrraibn, aurrqsle 
a: st Iímlte supriar e M  en 56 m a n e s  {para 
y al M m  en2 {para e#-, de la de 
Clima sociaf). 
Si elegimos los prdietwm que aparecen en 95 o m& &CUaFaonm de 
r~resibn, nm qdarembs m: tendencia s la wbrmga de trebajo (W), -@a 
ledora (S), Oaqrafídt (321, csiSn familitar 1301, Oemnollo do figuras (2-53, 
(lis). 
bla 36 
n l u m u i  
=. 4- ,-,.,,.,=Al- m On6udo -1.r. 4- Aluima m Cmifiadode encolind.d. 5-  Al- que wpam 
- Ahmm que uc R ~ ñ a n .  8- Al- que ainui F-6n Rofsiml. +- pem pordivi m lu 
> s i t ~ c N . o - & - ,  
SW-~V~ SR& ~oI, Wdbw & !SS 8 
al a b r  el p r i m  dci Fmaa&n P&si@mt a & 
bs gnipos eaúardia&s; S-WS 
, yti qtm las p w m  sa mel&mn de 
te imt~) .  Sh m la mmcla p m  de #a fii-is no se mma, ya que 
con O r a &  Esolar, cm el que aparscs una teridencia a etm m@- 
sxpficzÑi6n de Se v a -  
Etb -- qs ls @ m ~ r i s  parta re! 
de Irw a b m s ,  auw no todas tengan S% mima utilidad mctive. 
apariacibn de tar; variables t w a  s ¡a s 
iabwal (motivacion), ;eíicacia Iwfora y wtosMla (pruebas de delenguajs)* apf~tCiSrn 
famlar (adapi%i6n), desmtlo de figuras y dibuja fvari&1~ mmci&~~s), 
~ ~ ~ ~ r n i r n t o s  d r i c o s  (mamms) y extromir5n (variables wm&es de 
~ n a l i d á d ) ,  Iéista Mma wn carga negatim. 
Es Mdecír: c&%ndrB m buen remfimiento aquel alumna qtla -sigue 
úa a la eacarga de trabaje, !3&a 1 @ 
Oriw*, famjtiar, C m @ o  bidimsnsíonal del rsspaaioio, C m c i m i M a  
rsien, 
grvgunda wrrra (t9891iWjs Tadas la5 iilumna9, 
Anal$- a minoeci@ los resultacbs cwrseguidds pw tas &punnOs que 
astuáian ~egundr, ajr%o (las mismoc mtudiantes que en el lrnmw mmoI ya qw 1% 
m ~ S n  de m e  se éfecttdia aut&tFmmt%, con mínimas gxcrapdm], 
Los remitedas sn ras mcianes  de regresián, cuando se tiene en wcotnla a 
tociw Iw a!-, aer en la TabIa 37 (página 1813), que en sus 
r a w  m8s 
=undo aiíso y en al &t prima' ciclo. 
i iim 
D ~ P  
Mntdiiu 
Fitica v Qi 
C m t a  N: 
l.- La varianza expiicaaa por el conjunto de predictbres se sitúa entre 53,7% 
para 01 
- zuanto a los predictores que se introducen en las eaiaciones de 
regresii siguiente 
.A- .a- 
LV.~ U*UIL.IU~J uw CJI t iiiaa ~ ~ i o n e s  s  incluyen en las eaiaciones 
de regi 
... . ,  
; de las f 
.--- m.. 
de lenguaje, entre los que destacan )n los re 
.- veiociaaa ieaora, tricacia ienora, alnonirnos y Ortografía, que aparecen en 7 
ecuacic 
- 
no. Obje 
. - 
'tivos 1.2, 3, 5 ,7  y E), en 5 (Lengua 
Espatiola. Formación Hurnanistica, Reiigim, tomiauón Cívico-Social y Objetivo 7), en 
Idioma N Fomaci6n Hurnanistica, Formación 
crviw-social y C ' I yen4  
Objetivo 8). resoenivarnente. 
gla, Cie ncias Naturales, Idioma Moderno y 
Entre I 
> . . . - . - - 
)S previos medidos por las pruebas de 
conocirnienros aesracan los numerlcos. incluidos en 3 ewaciones de regresibn 
,n peso negativo en 1 (Técnicas de 
.- - 
etivo 1 y ales, Obj 
En el apartado de aptitudes espaciales es posible destacar la 
apartación de Dibup, que se integra en 3 ecuaciones de regresión (Lengua espanola, 
10 en 1 (Formación Cívico-Social). 
El iaa iauica - llwiivauvii malta la tendencia a la sobrecarga 
de trabi je regresión (Tecnología. Ciencias 
Naturales. Lenaua cspanoia. iaiwna Mwerno, rormación Humanística y Formaci6n 
Educaci tivo 3) y 
.Ur(rlr 
"1 ' 
ajo, que 
-- m --- 
aporta S 
. .- .---- 
;u peso i 
= - u -  ,A!. 
La adaptaaon ae conaucra contribuye a las ecuaciones de regresión 
ntegra en 3 ecuaciones con peso 
positivo (Dibujo, Matemáticas y Fisica y Química), mientras que la adaptación social 
ogia, Ciencias Naturales, Lengua 
ntido: la 
~ ~ 
adapta 
. 
3ón fam 
.. . 
iliar se i 
. . .  ~ 
lo hace m cor 
la y Obje 
r) las vari; el cuestionario de personalidad. 
m 5 ecuaciones (Física y Química, 
i 1 y 2), siempre con peso negativo. 
l, c, d y e tienen todas ellas un peso 
roversiór 
ón Humr 
. .--  . .~ , 
ericonrr8mOS 91 
Idioma Moderno. 
i este pr 
mística, ( 
ssente E 
9) 
en las e 
Las vanaoles ae I 
cuaciones de r q  positivo 
90). Alui bn título de Graduado escolar. 
.os resultados en segundo curso, contando s61o con aquellos alumnos que 
3 Tabla 38 (phgina 190). Merece la el titulo 
...brrrr I r  
de Grad 
. - i r .  iirr.. 
luado es 
te: 
colar. es poseen 
pena deJiarni JiMui=ii 
1ntribuci6n de los predi13 a explicaci6n de la vananza tiene 
valores wrnumdidos entre 98.4% para mntauiiidad y 7,1% para Dibujo. 
regn?silm, bs datas más re-ables sm 
a) las vaflríbles de fengmje producen su ciónabs 
bf Entre IOg reaad8g de pwbm de mWm'enW 
d&Mmos remltar las d r i w ,  qué se premm en f3 16aeianésa &.r rel~Fasibn 
SS integra m -6 aadems de wr~38m (Vmbf0gi8, 
Mal]. 
dl hiSfar mnwwe de m m m  da 
entre las v a  &e fepWón, ya que m in*luye en 5 ewabnm (36, qm8ión 
Flsica y Qufmica, F MHdes, Objeüv~ 1 y Objsüwo 81, pnimtrm 
social &me tp5a a H b ~ &  negativa sn ks 9 W a  cle rragrW6n 
- 
e t m k  ón de la -vemi&, m wanto msgo 
de personalida8, no es muy r e i a v ~ ,  &be destacarse que su 
ecuacionrnc de regresión en que apar8ce {Fomaclbn WumanísW y Thims de 
GomunicaciBn) es íva. 
fJ La m b u c i á n  de las Ystríebtw a que m s  heme rsti3rit%o 
a, b y c tiene un peso positivo m !as W~MIBE)  &3wmsfin. 
oum (188%q9iK)ff Alumm 60n C m ~ i t l a  óIs883301MW. 
IQS *m con Ce~ficada de miarided, S@ 
ofrecen m la Tabla Cls (pEigina 1%). 
.i .- ~a vmmza explm par lo9 mctwm ckrl rendimienw aEilt4mícó 
w vefw mrim de 923% pera et Oqetivd 5 y un mínima de 3,8% para la Formacián 
mnlst'rca. 
2.- En cuanto vdabtes; qwr mc@an wmo miams m 1 ~ 1 ~  BGWBC- 
ds rsgretckr 60mentamos los dsltds m& destacadm: 
a) ita contnbucien m&% amplia a las ecuaciones de rmsirks pix parte 
tl%krs de de bngu* es ia de VelocKiaO &ora y SidnimQs, que 
se i-m en 5 Uwts cada una (Velocidsd frJclw sn M'mrna M m o  y 
i ( T m i q i a ,  Reiigián y OWvm 2,3 y 8). 1 
! G) tpl a kmiliar aparta su pr~m en 9 mt de qN9giejn 
1 (W-ms, Fisica y Qulmicsi y Wiigih), siendo la varable mpis i1maivei m tk5:b I 
I 
, d) La conftibucih de las variables ri lag que nos kmas &&da es 
T- (ALi6731.9 (+<@dIS*IAE (W.fh7)fiT *S341 OAQ3 0243 WBj 
T a k  (&.w)a. ( 4 . 1 3 4 ~  (*0.159~)1~ t + n . i l i ~  (4.¡50)~1 
<a.W6p +3$m 0.7% w%S C-> 
tsinajo (*fi.l&»Lh <n.lZS)fR *M 0.485 0231 b+-i 
w l i c a r r  f*.miriU; +tABJ 02@ @,M3 tMW 
N h y p i r W  (rg.t7@$C {+O.oPSW O437 5,195 
M (+0.227W i&.M%q ~%y37Xxj *%a3 d a d  EtdOaeb <-b 
X.mw EwW f+&I 13W (*.O%.tSf 14243)cO 068% 0,873 C-$ 
idhn ~nknx> ( * ~ x ~ I ~ ) v L  tr0.t~))tli ~4.rm i ~ f . 1 ~ ~ ~  4320 ~ar oa(i4 
F- fgumn(* I * R . ~ I E L  *no B.$% a038 (--I 
RcFlitm (+~.Iti)Lfr (+DJt%W i*O.ll*1PIT ($1,175381 4 @m 0 B  04% C - 4  
t:.mwi&l Fí& f ~SSOjSi (dS7)Cto i3.868 0 - 3  0.W +-) 
F- cr~ir~r itoe $r~.w,st ~a.m)í't: f m . ( h l ~ ~ f ~  ( ~ n . ~ f ~ u l  M .  # & 8 ~  0339 (g,lm 
o+li~, i (.~n.th?rr (rfl.072)1.4 1 f t . t ~ ~  (+%S itm ( + n . r m  +nAE Wiil (-1 
~~2 pa.nn51vt I V R D ~ ~ W  i + n . t s s ~ ~  +0ñ91 0.643 0 ~ 1 3  <--+ 
m1jai003 (+n.@sn3% (+0+~9)ml(+.147)CB w~.¡MI)AN ' 0  +1597 Wld fls3 69-2 
ObjcliXt 5 <+O.W5fVL f+0.?¡67)1,C I+fl.fijI)cI (iO.W)St CiOO391m 
f5fl33gB t.Ofll)cF (*.(I!WX (~fi.Qf~3W * S S  0.962 0,%5 C-1 
CWTf i7  (+oM>~~w. (+@ mSpi (4.R161FCt (4.191)CO +33s4 0.7S O573 t-1 
CXjelivo8 (rO,OsTi$Xt (+a.Wi%i3 <*.067W t@.R.tmT 4.705 0.W 0.W i-4 
OWi~of t  (*f6]4Sm *l.f31 0360 0.138 6-2 
ramo (5989I1680). &m que wemn CfW. 
Cuan& sa sei~c~i6nm 10s &mm que SU las -&as drJ. FomacíQn 
prrsf83im cle 
se cansiguen las resultedb~ que se pr~emntm en le TabIe @ {pe~na 393) y que 
1.- La va- ex$@& pbl' fDS vedi que fmm pwie rfa cada se;ua~dn ei5 
a) EXIS re~wttabas Ein E M a  textura, entre ts p n r w  eles kíingu~lje, üenm 
une presencia amptia como prPrd'ict6res: s p m n  en 8 i~latzleims &? rmresi6n (TafIm, 
iw, 0-m 2 y 5). 
m i a w  M 6 
8 c W O r i e s  de WB&& M~mmiks~ 
PrWicgs de OficW y D Empt~tsadl), entre los mssaltah mtivs~dQra, s~mr9~ 
una de ias variables que m& hmiertsn en !a micción. 
d)Birsf 4% de admedbn, des&c% Sa aci9.1,taa famlirar 
,ll?im&mkrs s en aptacibn sedal n amo 
cotl peso negativa en 4 mmc$bnes ds r ~ s i ó n  (Ciencias Ndwles, L~ngue 
, Wíst ica  y Qbjetiw 8). Lo mismo swmk m el L?IrctmadapMon a ntmas 
(C6lculo memntit y 0t.ietivbs 1,s y 7). Esto nas esl6 @-do que la 14n %m 
distiha sentido noma prediGtwa dependienb del tipo de Adapta&& que ~ B W S  en 
msiderecíón. 
e) El rasgo extrovewibn, Wido son el cu8stbn&b de momlidad,  que 
en2 de [Dibuje y PWcas de oficimfI se p r ( ~ ~ ~ n t a  si$- 
ert estudio de pradimión. 
i) El paso & bs varbgEr,s a las que m r&rm lbs qamdos rr, b y G es 
S erl -milento -&¡aro medi* 
m tiss ctalrficaEianes escelares. 
w m  (í3891.tSBb& Alummas que no superan Cide. 
sóh, en agmifo5 afmos que rrcr han supeW8 Cab, (SB m s j g w  
posWomn8e. 
I . - L a W ~ a ~ p r W e & , m  &eelvalwm4sattcJ&de91,% g m  
y el m& bajo rSEl6,5% para EducaeilSn Fkfm 
$94 
predictorm los cJct Comprensión 3ectat-a y Sinanímm, incluidos m 3 w&on~nrts de 
pre-' pero h i m t e  resaItan kis mjmient6s tle Msa, VBSBnW en 4 
cf Ef rector Mar &e 
d m s *  prcsdle en 5 w a & m  dB 
m$, t~ngua Espsñota, F & e[- y Obfr,Sva -51). 
míre f d  la ten&ancior a la whmrga de 
m 4 eouac;íms ds niigregb [T-!*Ea, Fom~a~Btn 
h]. 
e) +das ta9; variabbs 8 laa que bmos hecha Mrmda m Sois -@&S 
ankhws tilsnen urr psm w i v b  en fa ~x~uaciones de, r.egnauibn. 
CWSQ (íWt890f. S en M o m  de 
las E n a e ñ m  Medids. 
Los resuíWm 1%- m ei análisis de regresión cuando se sefWanm &la 
aquellos ahtmnos que esWSan rsn ei primer cdckr de Refame dlrz las EnM- Medias 
se muestran en la tabla 42 {página 19Fi), ameniada despuds. 
2.- En artinto a 1 o ~  qw ap13-n m lm m& 
refiemos tor; -S &a m t a s  
af Los dFI S cls fengwjs R ~ l m o  pWM@ms m las 
y !a Efirnda tW&# h a d a s  
en7 ecxi (ltiiima yoWWasJ,2,8,5,ty8)yik~14E 
F m & b  Hnumnim Fmsicibn C l v h  Smiai y OWvo 73, 
13) Entre lazs 
cama pnecitctw los resultados m dibujo, i n m s  crn 4 ecltsciones de riyjresi6n 
(fewrowa, CNa9 WaIes ,  Lengua EspaBiala y Oiírjetivo 2). 
c)ta-aata 
!a de-& dere (Tmalagfa, Ma-tims, 
d)TodrtsW~-a&qrnawd&m#Ilos a&Mtota #enen 
un peso positivo en fas ecrsidm de risgrdbn en que se integm 
cuwa ( l iu lS l~1190~ AIurnnos que ElrFsan sus mWQIm en FannaEÍ6n 
Conel. 
tjni los a l m  qw ws esliratlias ?m cualquier 
$rof&anal, localijiams les rewlWos que ss vmtm en la Tabla 
43 (@giw ?M). 
1 ,- La mrie &ir v a ~ a m  tfel Mimimto  868dhim egx153imda f a ~ r  Im gwimm 
oscila entre un 5s),l% para ¡-&rica y un 8% pera Dibuja. 
de regresilm os llamar la a t W &  sobre: 
8) Lbs resu en Eedurzr ccmprensívs, VelMdaB iec&w& y ~m@msión 
lectara, e- los de pruebas de tengue,  destacan mrna predictoms. ;Sts inHrtan sn 5 
de 
3 (Idioma W e m ,  Famieci6rr Wumetlnistí~~~ y MumcíBn FMca) y m 3 (lsemadbn 
Hmisüca, pféreticgs de y Estadistica)* m s p @ i v a m ~ .  
edaptílcián famifiar, idu'tda domo prtodi~w m 8 cde mg ~pm03o~fa, 
e)Etpp390dakrs ssñel- m tos apartedos e, b y  c siempre es 
cuw 41889t1mt. m 
la rsladh mt", la$ ufirlabbs W i m s  s r d s  
s le mmilidsici de tlts m&&&$ o"a !@S d@ 4n 
merSianZe el & d o  de ki5 ~ ~ ~ e t w m s  ¡bias m o&as m@&a3, por Las 
sde y de Stein ( T a W ,  39tg1, Ibs resultados W m m  (m Tabla 
4, p&ina 2001, en 1, una wttibfliW en ls pradiosib, si t w m  Sorr 
gupos M s  en funwún del titulo que aportan Iris rjlumm m& Ia EC3.8. 
(Gr&& Esmiar a Certifimd6 de Escotaflded), y et ~nype! de ;de 
Objetivos junta a Iss Eie tn3crmfitice y Formación Chtim $mial, en be que m 
ertGuentrrn bastanles dimwandas pat encima del 596, sobre W si hablmbs de 
r e c M a s  haliadas por el m&& de Stein, Satamnte en ef 10% de 30s casos 1s 
ciiscxepancia es superior al 5% m& ROS referimos a msug&$1 
método de Whetry (mientras que ese pomntaje &ende al 29% -n& se trata de 
resuItados conseguidos can el mBmb de Wnf .  Pem err leste @lima caso S& 
porcentajcJ se al 17% si dejamos de lado los rssulbdos de tos greyM6 can 
E~oolar y cm C e # M  be EsGQl 
Si &diamas Iss resultados Y1aMcbs pam tes wn~ldmm mdltipl9a 
expiimdzi rt;s de 
96,8% para Deresha Eqrersarial en csf grrrp~ cie alumnm que? Stlgsrmrr Famaciftirr 
Profe O &@o de Rtñma dkt Ias EnseiTam Medias, miems la mliijma 
es de 3,895 para F8rm-n HumanIstice wi ef gruprr de alumnas can CWrflWa de 
EscolariW, Ruetuanclo en wr margen de entre e1 &,2% y ef B%,,J% las v~ic1W 
alcansm en e! grupa de Wo.s los alumnos {grFafim 2% página XlO]. 
Estos valores son similares a los amados rwr e1 elstwi'io M c  .enMmer 
Curse, y mpwaM8s GMI 189 de atto8 irabws, fOS Waf* WmB p 
, oscilan entre un mntiro de 4% (Flodri~m BE al., 4S3) y un W m o  de 
81% (Navm Elt d., 1992). 
Al estudiar la variertta explicada por las yaríaMm pt(3g1am vemos que la 
~ 0 í  cantidetd de variartza se explica csrr el gmp de los akrmnos ocvs SEtulo de 
Graduada Escolar (el 85% de kis vatores explican m&$ &al 25 % de v & m ,  siemb 
studia B General, 
. ~ 
un 48% los que explican mlis del 50%). En el resto de los grupos no superan el 70% 
el número de valores que explican mlis del 25% de la varianza (excepto el grupo de 
n la particularuidad que s61o el 7% 
superan ef 50% de explrcacrón de la vananza), (gr8fico 22, pligina 301) 
T*hla 44 
: los d c i #  mlaci6n (Méttodcs de Whary y S&) 
Squndo C m  (Año uxdhiw 198911 990) 
w-1 - 
O.' 
! O.( 
el traba 
i37 0.612 O. 
167 u 0.255 O.: 
ue las \I 
- .-.-S ~ ~. 
las ecua 
Estudian rariables predictoras aparecen en las 
ecuadones de regresion ( i avia 43. paglna LVL), vemos que todas las variables usadas en 
alladas, aunque hay diferencias 
200 
r w r v ~ t & & e ( ~  
de d¡ms d 8 t f .  
Si aaldmm aquallas ~ ~ r i & e s  itlC1dljBs oom pr&I&as ial ssn 15 
mrCastaa: a S@ dL7 hl$ajCI 
db  familíat (981, shhintes f261, M&a t 
&w& (22)" dibujo (19). WBS i n t m  de las 
pasitivo; y mial (m, 
$& laboral (19) y sxtrovwih <15), con p%so ttafiiRaafmte neigatiw. 
Existe por tanto tuta fetmi6n signifisativs entre kis m s d W s  de, fas p&ae 
apií y las ascafrficackmes al terminar e¡ segunda wrca de la Fermadl3n Fr&slonal O 
de fa Reforma de ¡as Erw3anras Medias en lodos las gfilpoo estuáiwos; abf que 
gwúams M r ,  per tantú, que la primera parte de nuestra hiws i s  se ha -m@&. Sim 
embarga, fa segunda pa~e no se c.&¡- puesto gre t~ e w i i d B n  de la varjam ea 
en kxbs todos @upw m que fmnm ddhndido a los a l u m w ,  si 
de aturnnas con títu10 de Grado* EscOrar en el que aparece una 
mayar astxlac16R de las pmdicíares wn el ~~~~. 
En a las p b s s  apfi-M siwen para p r el rdimientcr las 
akrmrms de SBQU- curso de Fma* ProfWonal, aunw no M a s  tewrJn la mima 
Mili&@ prMctiva. m s t m r m s  las pwbas de tgndencia i.t 1s wbr-w de mbaj@ 
espacfab), con&& interno de las r s r s p ~ ~ a s  smacianaies (wr ds CBM) y 
mocimímtos numerim (cwrocimientasl), Matadas ellas con pesa positivs, miertiras la 
n),. tendencia a le a&mQencía Iaboraf fluwr de mnlrof) y 
extrov~fsión ffaisgoar generales de wmnalid&] tienen un pesa n-OO. 
De acuerdo con el punto entefiar, pare serrcn*lemr e los atumnes pa&rnos decir 
pus un alumno tendrB buen r@ndirnieMa aGad&ico en -un& w m  de Fmaciórr 
onat de grado sí datitsm? al@ m pmc;bas de tenguaje f&wie 
aa fa 
y puntu- bajas en adals-8 smiaf y e x t r o v ~ i h ~  7'4 
, . .;F.: .L.--. g$q.?,;=, :Tj 2:!W 
~E1Jk)l, L.,'& QE 25s 
~ciC:c)LoGta 
Tabla 45 
AJ mrnenrer el presente trabajo bus&bamos indagar sn la relacjbn entre 
di;stintasvéa* 
we8Mn que elwidar ara: & P u & ~  m i r  esas varhbles Bame predictores del 
rendimiento3 
sn 81 trabaja que, m e-0, fsl rsiladh &Me y que, por 
wisnte, variaes  wovkIohm realmb como pr.-Iíetotfds dei 
8 W ias @ndpalw m(rlu8ianss fas que h@mm 
llegado en krs disünfos a m o s  mtem1alaidd.s: corcilacian mitadtss d@ 
p w h s  y caificacíones e&aI8t'wv vaiw prerdictivf) cle las Wmíinmbs def 
rendím&mto iaad&nico en sada de las gnspes y suhrwg,~ mii-adas; y, por fin, 
itidad bef valw w&ictivo: 
á6CñrSBI"BS 
Cmio ya evemmos en las ?ls@tmiis, cabe asegurar que existe una 
yrasvclriabies 
Mlb W m  m rsl mndimlenZo, y fto axpflmn, m sm deF&a 
una vineriidh mtre 
e m r ~ ) ~ .  Y fag qw ep3mmda 
en tas gn#rm y sn todw les E& m 
de pruebas mela@mw simWivamnte can 
S e-ms, pero sl que ' f í k  em&* v a f m  de 
si@&catnrris m tOlj8Ele11as. 
dsl trabajo s&m aiumnos que ron sus 
estudias en et a~so iW19s5. Hmbs visto ahi que W s  la9 fxwWs mil-S 
alcanzan mmlacíorvss significativas m lw califioaeiones crbtddazts a! aeabat 
ama en varias asignaturas. Y este hedho sa *e en 109 aBs grupos en 
wsehadlviaIdo~saparteMúabEjo: g n r p a ~ o m p f e l d ~ a m s ~  gnrpo&losque 
superan &da y gmpo de tos afumos que m b b n .  
rLos v a h  mínimos de ta fxmeW6n m, HI 8n ast~m, símilareh;: 
O,'! (todos los álummsf, 0,2 {alumnos que wpsran cida) y 0,S [alumw que m io 
n). Los valores wpriwes de ia m e f m ' b  son tembibn cesi ígafss: 98,0,S 
En k#r&es @ M a s  86produm pues una e w l i d b n  
parwida ck la wm del mwimierifo d d r n i c g  (&&e las v@ri&k8 qwe se kan 
introdu~irkD m 611 BStUdto), sieMo las vafarss mrmos 81% y 3% par& los ffmites 
wperior e infedw 
~ ~ W S M I ~  
mmefo de 
pruebas de wneiwrtras, ssguictas de las de lenguaje, mientlas en eI $m de 
qussupemn~odestacanias S de Ie>~guab y en el g w  de bs qwe 
no lo supran So misma que en el g ~ p o  aimpfeto de almnas. De áM que 
r;ant.luK que ks variables m% fda~omáas m al rmdimiento ricatiemlm 
Nas segatidec psr awelfas vincuIm al lmgu@es 
" 18% vIKiables nUa8 m para al W o  accrd4mim m les 
S ds vi& qm tos fssult-s -e !as qw 
estarnos W j a *  en &le un sspecta ptatcicil rdet eadia, y qus t-r la 
de ta p m l i d a d  qtie n tambign ttsncidir en ei rrulrlmbw 
&6n que 
hemos hecho a la primera: talas lac 
m- m las c a W W m s  de varias asignatwas W n i b  ato 
af teminar el primer cursa axhb el segundo. 
Este es un hecho que, al igual que en la primera parteI sucede en W o s  los 
grupos estudiartos sean los creados en f imcib de3 títu10 que epwten de !la E-6.8, 
de escol&&d), los hechas sobre ila base de si 
superan a na superan sido, o sean 10s f a m a s  scq& Iras &mi56 qUe (Wmn 
( W, a Bachitfer 1 dmwa de la RHom de fe3 En8efi811)ms 
W # o k  g tado &lo en et 
de efumnos, para el grupo rler Ias ahirnnrss que n;b suwran cide y para ef g m p  da 
im P m i m I ;  y 9 2  parél ei grupa de krs qur;r &ala* 
pera el de los que esludiw Bachiller Genemt y para lm dos grupos fomdos m 
función del tituto que apartan desde E,G.B.), aan una eqticacibn ds la veiriwa del 
M m H K d a  md8m'ao CDmp-itla imtm e! í% y ej 446. LUS vafsrss 
alwnntsc, para e! gnrpo de wi-s Ftsktdi~ln Badhiller Gmml y para el gmrpo con 
W a  de E~~~Ieridad;  y Qli para ef g m p  d<, quienes na 
de( *hto 8c~d8m'w. frsnem que &%alar &S mes 
m3 
del g w  m tian1o de Ww Emiw y FfBf g w  e& q u i m  rtrmra &da, qw 
1- a una de 83' m tpu tlmite WWOP. 
Los rmt* en CUTw son sfmifam ct lrrs 
y pata los das gmw& &S en del 
tklo (Iá Ef9.B. 
, para ei gnrw lo @mes supetan cid0 y pare ei de las que 
esMJian FoFormacíh Frofesim1: y O,f pra [os aatumnos can 6.d- E?iwl@). Les 
ex que @tWi 8achillw t i(cwrel5~~:ih m&rn~ 0,51, 
ellupodequíenesno aído (sonrtlacidn rns3xima: 0,B) y el grupo de ahmnes 
con Ceniíficado de Escaiaticlad (~rmtacian r&&m: 0,9). 
Ssgún .estos rrisuftados, es pocible indiair que, @bdWe, se ptdm Wsna 
expiicackh de la v m  shnillar wi loc .14 hpyros sinatitados, si exoepkrams ios dw 
gue s;upetan los límites grvpo de e l u m  de seiguW curso que ma supem !S& y, 
en este mismo m, alumms wn Cwmcsdo de Esdetidad. 
Cwindo st4iamos la impMz9ncía que las slrsas&fgs e W M m  !'m- 
al n 
crs & ~mismb frtMem m g m w  
s&rs W que -6s trabe@&. Hay un primer bicaqm de verisnatalw, da g s ~  Jás
aptitudes en b n w I  p r  las cerr y por ies p&& -eWaciiates [ggiiv4 
y rapidez perceptivs), que es el que mEis incide en Wos los 
de este ax@nto b y  qm &stacar #as vM&Ies 
de lengua& que swt ktc que m&s mlacimes sssi~BWwm t&tmzm, 
a wntintllsGi6n 
vo, bquemdioeque a W  en esta rasgo iWm ~g~at:i~am@Me 
en ei renamiento -lar. 
tae MeWes da &m %acial ctam yy, pw lirHimq 1Bs va~Mm cfs 
at. 
m s u m  &a tiiistg d I i s i s  Wm qw SOril vela- tqradw w 
varieints deii rsindímrento 
n-m kr S 
Las vm*aMw estudidas no iMuypin de igusl mdtl m el mndimiwr0 wx!ar* 
ünas tienen m y w  n i t m  de miwms signHWw que QWS, lo que uimjfjc;e 
que tienen m% pesa en la expliceGibn de ta vatiama. El wcbn de i 
variabies en rendimíenkr es: vatiabtes de tenguaje [fundammteiMe 
iecwaf, extrwbKsi6n (m peso negaGve), conmimientos p m b  y aplitra- 
espackfas, rnotivecibn y adaptgciQn, tugat tle mW1, olime s&al m deim 
i Iídad l. Se tratEt de una eshudum sjmilar a la que hem wrmmdc 
De con estas an;itlisis, el o hip&&s de del que hmos 
partido se ha canfinnado en su primete parte, puesto que una ma!a&r~n 
sign%&a íos mrnJthKfos de las pruebas a@icxidss y Iets rralifi&ones 
escal-. 
Valor pt-dictlve da &*Wmnm del rsPr%ftmJents i i6-~1dW~o 
AdefnBs de ersudiar te co@efa&n %n& los detezminmíes -1 rr'rnolihnto 
au~idémico selet rados y le% caEíftacfms e m l a r e  tw&m ~9QSi ta  ha side 
estudiar el valor prrtdictívo de &&m detmmlnites en él fwmlento esealar. 
En el aniiüisis de las mf&mes mgrdbamgs que, pupuesb que hay 
mmhcims ~Qnificsrtivas, hs vadabtm que las aleanmn ;prr;ellctores rdel 
m r e n t o  -&mico. Pero no os olvidar que las agmbst-s 3 n m m a s  
dé tmnanw y caliTra&oms no son puras, sino mnt8mbWm por !m 
& mgresíirn y cte. la m t a c i h  rnlíftipkz estaLiiStim m tos que se üme 
en wtn\ta dísho &esto. 
m 
3 ésn tm ~akmim de tai m r i m  BBJIl mamitmks 
son kuy simila= entre sf, 
ión para cads una de tas mimbrpae en m& 
m m un wfar cte la regmsián nlficüpis 
para Gada una de el& por lo que ana1'taremo~t el mjunlo & todas. 
En el primer gmpo de alumnos estudiado, todos las ~talms, empta un% se 
encuenm por debaja deS 25% de explicaci& de la w&flta det aenri'mkn@ 
acaclé-en en el segunda grupo, dande se han divws%caall as va-= 
cansi&*, ei recuftadb es dferente. 
Obsehramos en este segunda gnrp~ que e1 55% de las oarecfms oWmicla 
esccdates,si~tm4096eat a m a  tas que expiim tos mismas 
de la vrr f im mm que el 28%- se pr&w en el 30% drr fais 
y m ei 40% m -mI mimMe una ~~plimdBn 
segunda, 
Con estos datos poáemos dssgursr que la ptedio6ilSn de! tenelhime E~E) 
, amime,  s lo !argp de tos das ~rm, con mai ew1'~14~iriE#l sWiS dra la 
vafimza Ilef Wimietrto asadhim. 
~ u a n á o  anal las .vari&ks pml~toms incluMas en CLfd8 una de las 
ianes de ~ d ó n  vemas que, en el MF& ds 31tt; haliMadas para e! 1wrsO 
variables de m0~:imimEDs mwias de !os osmnas, awidas tss variiaU&~ de 
-aje -funrta 
En te segun& parie &t lr&ajb se han wbierta, icen m8s pwebs, m% &ea5 
dela 
se incluye cada Mt as toa prediGtm9, 
prirrwrtt (lss&r41cf8@) y 
del faAw G de Inteli 
~ l E t s q u $ m a s ~ s w M i p y . m ~ i n  
wnaEimient0 de FomKKTón P-i-l. 
Cln grupa est5i fomwdo por 18s vafiables de a& n, mo~vedrbrr y 
lugar dcr- control 4 s  Crftimas son las que se incluysn un mem nllpmerr~ de de. 
Lai; varíabtec de monalidad esMn en una sitwcih pam~ida a !a6 
precedmtes, -talmente 1s inelución dai Eixt~wersi&~ si Men hay que 
destacar qua bsta 10 hace siempre can negativo. 
Finalmte ewnkrimbs cwt las varisMes de Gtima 
en das ocasionss, por lo que @ m s  a que indden ptmi $A 
(51 mndimisnta d W m .  
De rdo m tado la a-Em decirse que las WafgJm -dia&s 
(m m m ~ m r  daSros 188 re9uIWm vi&as en el apeado mhre le mmlad6n 
entre resu- de r e1 
r e n d í m m  
de v d m  eW& wmdb se introdw una mayas v&E#%ad e Bs, 
dedo que hay más v a W a s  que slcamm la si~nfi&vid& en $u@ ~a~aa1er;lanss. 
Losresu se sitlren en un ranga amplia, entre ei2% y el WIb $e 
w & B n  de fa vetram del rendimienta e-~eo, y son mpawtm cert tos de 
otros tmh@s. 
En asanta a W W&i% ¡ m a s  en fes -dones de me&, Se ; e b ~  
del trabaja 3a mima mwm: isn k gi-imw parte se iltJGlw tas 
, sriguid~lir de las akr mimien-; en Irr swmde, un 
m@%t &a 6~ a idwn an iW 
las veiri&!@ sia Maptacih, mi-& y 1ufpr dai 
Wora, junto a una asimiiwixr de ooMmimW m les ielaws ama va^ 
previas. 
Segtín 10s resut-, 1a segunda pam cb nnuestra MIsQtssih rwi ia qwe 
afi k de las variables que hemos Zenfdo en wmta pints Wdr 
el femNtnisrtto W h i c o  %e ha visto piwmmte confimi-: 
V;ab pred-ra de la9 áeteminan- del mndim9anta amdwlca 
en los gnipos de alumnas con Gmduado Ewlsir y con 
Certiflmdu de eseotaridad 
Es pos¡!& afirmar que existe una te-e a una maya ami&& entrvs 40s 
posesián del Wlcr de MUB& E m k r  que cuérnclo di n del G0irtiRmdo cde 
ya q u ~  sls una mpr wiícacibtr de ís varianw del mndimiento 
C CMIB Wf de, al wf3 wtrp 
y el grupo can Cerüfiwdc de Escolaridad, m m m  que Q,S es #i valer m M m  rPB 
Jhf wml&h entre las vwS&les pretlidwas y tas ~ii icacianc?~ para ambos grupas, 
0,s es el vlw mfrxm &mntade en ef ~ p o  can Cefiihctct de E a w i $ a d  y 0,7 en 
ef de las alumnos rxln 16kilcr.de Gradmda Ewfw- Por tanta, et nt@e Iks 
qlimción de 151 veriamia del mMmímto amdmcrr se sitb en&e af 4% y el 25% 
para e¡ gitpo be alumnas m Cerli-do de Eseotafidad y gntr5 el 4% y e! 49% djsm 
e[ QIWPC) dbn fjraduah Escalsr. 
Si c 5 1 i a l m  ¡a de ljtar 
M!-os que con el gftdp~) de a b m s  m ZJrsKS- Esicoltz se sitría 
EsocdaMI tos v&ms e* en tos r-S ?%:m (a& 
&[di* w a  m mgw 
n ef Cartmmda 
m w m .  
En al dsttarr ók3 
en cada una tle las asignaturas, vernos que en primer am fBña icr, 
1W1989) para el gntpb de aiá~rannos m Graduerlo Escolar, un 94% de 3-6 
amaciones obteniidas editan m m s  CM 25% de !;a vadanza del m&rnienio 
acadBmico, m 48% lucptica entre et 2596 y el B%% y un38% e>q~1ican m& del ,Y# 
srendo estos de 25%, &3% y r e s w ~ a m m t e ~  pare al grupo de alumnos 
con Cemcado de WIaridad. En el caso seg- w m  (sAO am&m& 
IQ8cy1990], en et gupu cb alunrniss m Escotar hay un 15% de -dones 
da regresa que e a q ; d i a  menos W2S% cle la variame del mMrni- wmiar, un 
qtw, riostvsferimos~41 rfe Eftmm m GBtHRW de EmIaddad 
te. 
decir que &S& tElMYaia a m8 ww aaae;/k entre 
raS pm@cZapgg y el rerxf imm WIEU' en el $grua de aIm8s mrr titufa de 
graduado EsMItar, e&mo este en et que se cfelw, pmfitnalizar. 
A Is vista de 10s resultathos, no es posbíe asegurar que tc?.isf8 #$aeWe, en 
m b  a la expfi del -km& icaporh 
wi clét w@ 
mriam e M i m  es muy m a m b  @m@. 
Si si gsupo de alumnao que suwm &te m el da M qw m IB 
W W n ,  qws st vatm nfnjnimsl de fea csnelebn entre vgtrahiee 
prrsdiams y rmmbnto 
dclo y q2 para el de tos que lo suwm, miwrtrm el tretlw mÉu<im ea Be 6,6 
sirJ al dck,y~,?msitldekrsquelasumm. PW 
ello el pm& ds s x g W b  de la vd- se sifúa en& e! 3% y al 36% pana el 
ds alumnos que m suparan cid0 y entre al 4% y el 49% psra el &e los gm do 
superan. 
C anaf- la awntía de explidbn de la vguiama dal m & m i ~ b  
acwdemfea pw p;ñte de las v&bIes pnvdietoras, vemos que m el g w  & alumngs 
qtre c i d a ~ w b ~ s s ~ m ~ r a n g 6 9 % : 7 2 %  patael-rww [afia 
txauimi~ 1-lm) y 6%- pare el mundo  faRO a a m i a o  "f!@Wj. En el 
caso del gwpo de dumm que no superan cicb estos mngos son 8%:97% pera e! 
primer wna y 7%:91% para @i segundo. 
la mayor -'M6n, en uno da: íos gwos, 
cwna p t r j d i m  y ef renclimim awdmco, ya qw en 
se p n l a  una mayor vimiaci8n m wri gnip & tos EIIumnos que na 
supetan E¡&@, mimtras en el segunda smde :a30 CDntmria. 
mcacte~rlels uras mmpmb-s qam, en @mr, cum, m 
icxr, un 42% entre el 25% y e! Wh 
ywi%%@vW&drJI50%deia sie;mia prcer<8ajE)r; 
cte M%, 2ás y M% en gf grupa de armm que MS w m  CMD. m d s r  trate de 
en e¡ ds atumm que m ~ r a n  m 96% ewlica menas r f ~ f  
S545 de la va-, un 32% entre el 25% y el de fa var iam y un 22% ewli68 
tT#& &l5036 & 19 v&S'&I?ZS, dWd0 13SklS ~afores, e! m & qU8 rirS 
cjGfo cte 389% y 33% para la ~ I i c ? e c ~ 1 6 n  dam e s  det 25% de varianta, 
en loai que 
Atc#wrbeb w-5 m aeqmram qus exi@&ri 
en la WWbn de la vari- de? rmdimiento a68ddnuica entre ril grupo 
de alumnos qus estudia FmaciOn Profesional y el de bs que W m n  f3acMka 
Generel: et porcentaje d@ explimci6n de la varima es simifer en las drss g m p .  
AI estud'iar par separado el @qm de akimmc que esttddfa F m W h  
Profesionat y el d;e Eos que estudia BacMtIer Wwrat vems que al miar mfnimo que 
alamze la entre 
para e1 primero y de 02 pafa el m u W ,  mien- 81 valor 'arhxjmo es de O,@ pa'a 8tl 
primero y da, 0,s para eS m n d o .  En m w g n d a ,  la wieQGlh dLJ 413 tcariam si 
sitas entre ei 1% y et 36% pam d f3~p de alumms qm wtu$ian 
PWsional y mtre el 4% y e8 25% pwéi %l de tos que astuaen Baelrifler amm1. 
de 1S%5145 (ériid m&mim 9WlW) y de @%:S= 
f198911990) para el de alurnas que estudian F~rmacibn PcDfesiana, y en !m 
9 % : S  (a aUm.196811989f y f % M% (ím91191383 para et g m  de 
BaohiRer Gmml. 
txls rewltedos m m i t e n  a~rrmr que haya dtferenciás en el valor & l@ 
e~eaci6n do fa v & m  dEtl rwKIA por patte de las Wimw entra 
los gtnrpas que eSUaian FomiaciCKt PdaMna! rr BamiHer t%a~~tai. 
Esturjiendo el drt [as a @ - s  de regtesjón h~llStaw en ~.BS dos 
cursos para Gada una de fac asimm, mmos que en Erl gnrlx, de slmnos que 
a 
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Iss ;ecuacims de mmpiin m i e s  
na5Itipki R atw m w  que sl d a r  
kgxida ta Wim'rln de R para m m s m  def misma tsma cp la 
y Stsin Ctatsuoka, 1978).Por @!los hmos 
disminuye el númen, rkt &-S se %rmimmin di-vas apr=Ww< &m &#!o 
en !os grupos fOmMdOS en M 6 n  Cfel fíaXlo aportado M e  laE.G.B. (m txmiquierxr 
de kw das agsos estudiaáos), y en el casa de tas ewaciam halladas para Casa um 
de las  VDS en akrmrias que cursan Reforma de Jas EmeAm Medias. Sólo d 
10% (curso 19881if989) y el 11% farrco191M1f199D) S 
entre fos valmts BxatiWiss sin rmeska estudi@ y los en 
Wímq, siendo algo mermes cuando se hallan por si m&tdo de Stein. 
insistim, m u s i b n  de este ama* ,  en que te est&rtfdad de #as 
prsdicciones es -&le en la mayMIa de lo% asas, si bien amelo se .el 
n da a i m s  (6~180 dB los grupos m Opadwadd Emiar y con C9TtiJIe~tda 88 
E-&$&, o m las ~~fimcíorves $e Ob@Svos) fe mpacidad pmdictsva sukg 
v 8 r W o w  aprwaibles. 
Tms ~ m n t a r  kxios tos. rmultados canseguidos en el presente W&do, nos 
-a r que la hrp6tesis de trabajo de ta que a m m m  (una rdaom 
-&va entre tes vafiabies que hemos utilizado come 'detewna- del 
mnrlirnieMo BcBd9mico y &e mism rendirnients) se ha sxsmrmade pieamente, a 
sea, se han alcemBd0 m f d m s  signífífatiwas en& las @ M e s  MlimdaJ y las 
mes i3Ezol-s. Af mismo 
pedictorea del rendimiento míw, puesto ;que esas misnws mríabfw f m  
sociacíbn sntrs wdi&ms y ren#miento acsefniext en el mm dns loa ~ W W S  r4o 
en &A W a  ~ U B  desde E.O.B., miesltrrss m el W u  
de s u ~ ~ s  et valw de te explicacjtwr dEt la v a c i ~ e  m similar. 
C m  slr¡t&s final efirrm que mBXcste una dadBn entre6 !as ag 
wnpZ y el mMm -m; que el wior ds ia ep!lW&n 
de !a variami es similar en los g de alumnos formados; y, en 8% que 
habrd que sfyluír inveHWW para ~ u i r  expncar #a m a y ~  anttidet9 de 
varianza pasibte con úirfemtes muestras de aiumbs y dF&e,aMes cmjUnbG ds 
variables púiCtoras. 
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Se entrega a cada alumno un fotío para realizar opetaEiunes y el madmrilo con fsl pmeh 
"A coa*& vais a realizar una pmeba de mW~w. Za hoja de operIciones que 
os he entregado es para que redicéis es? ella las operaciones que deseéis. No M& las 
operaciones porque al final recogeré las hojas. Recankd q ~ e  no d&&s e%ri%ir rada en el 
cuadermllo. W s  señaiar las respuestas en la Hoja de respuepas, nwlando de cont&at a d a  
ejercicio en su Irigar correspondimte (se les indica el lugar)". 
"Pasad a la página 2 del cuadernillo. Veréis que se titula "Pmba Ndnmu.  
"Os voy a leer las inm&om w voz alta. Haced k, mismo wsWo8, pero en dmcia". 
(Se leen las insnrrriones y se resuelven dudas) 
"Son 30 as. Con&s con 40 minutos para c o n & d a ~ .  Cuando yo indique que ha 
tminrtda el tiempo, dejad los Ihpices sobre la mesa y cerrad id wa&mI!o''. 
i P d 6 i ~  empezar{ 
(Se pone el monhmo en marcha y cuando han zminade 10s 43 Minutos S& dice:) 
wjAtm~ión!... @ASTA?. Dejad las ltipices sobre ia. mesa. 
A continuaeibn te vas a eNontrar ~ o t l  una &e de @@&OS wbm omacionm y 
pmblemas matmáticos. V d  que a l p n ~ s  m %dts y que otros son dtficNe~ es n d  
que no sepas rsponder a todas, por lo que no debes p r m m ,  
$uso a cada ejercí& muntmks mtm pO$iblet+ &%lo una es mdadera nunca 
hay más de una respuesta venla-; debes seríafar m la hoja de *puestas ~uefteiila *e píetwes 
que es Ea conecta. 
* 
En caso de duda no respondas porque te perjt&mh en la p i W 6 a  
Todos los ejercicios áien contestados tienen e? mismo da: 
Si tienes alguna duda pre&ntala ahora. 
39) Si wtrega J0D.COM) ps. ¿C&nto le dev01verá d tendero? 
A) 22.858 pts. - 
B) 22.468 @s. 
C) 42.268 pts. 
D) 24.268 pts. 
49) ReMo al tnismo pmb?ema: Si sofi 27 en la c o m a .  & C u h  cam b 
ccmwpondeG a cada uno de. ellas? 
A] a) 1'7 Kg. 
B) 1 1'85 Kg. 
C) 11'9 Kg. 
D) 1lt8 Kg. 
5911 Un empleado cobra 12.000 prs. por ocho dias de trabajo. &C&to cabra& si trabaja diecisíete 
días? 
A) 5.64'1 pts. 
3) 25.500 prs. 
C) 22.200 pts. 
D) 25.200 pts. 
4 2 90)Escrb - en números decimates. {p. ej,: - 
3 5 
10°) Escribe 2 en números decimales. 
g 
11Q) Escribe en cifras: Quinientos c u m t a  y dos mí1 mítlones, mmta y tres mil veintiséis. 
A) 542.M0.073.026 
B) %.200.073.026 
C) 542.073.026 
D) 542.1ú0.073.026 
90 18") Simplifica al máximo - 
135 
213 fi= 
A) 15% 
EL) 121'5 
C) 15'5 
D) 15 
247 &Cu&ntos minutas m el 65% Be una hora? 
A) 9 minutas 
B) 60 mimas 
C) 39 rglinutas 
m f O minutos 
:ia 
ias 
Hallar el Minimo 
A) 35.2 
B) ? 
Comun m 
180 
140 
, -,. 
: los nút neros: 1.470 y 240 
 DE M P~ZUEBA-CA 
COmUEBA Sf HAS RESUIELTO TODOS LOS mCICKO5 DE ESTA PRmA 
CONCEPTOS BÁS~COS 
GEOMÉTRICOS 
dVoyakrerenvoealtalas 
a la vez que k, hago yon. 
$e leen las bsmccim. 
"&O W s  entmdido?. Debéis dibujar en la hoja de rmpwsfaa fáe les mestm el si&). 
T d s  8 ~~. Cuando yo OS i&que que haliutdo GI tiempo d@&is íos m& de 
"jAtencibn! ... iBASTAI. Dejad 10s lÉp8pi~w S O ~ R  f@ me=. 
$e recogett las hojas de respuesta y el cuademitb. 
Dibuja m la hojr 
ma posible. 
- Un triar 
lo los sig 
on una inc 
junto a cada uno su nomb 
iienta eje nicios. Ord¿nalos y distribúyelos de la mejor 
- Una lint 
PASES 
n eje de S 
LA HOJ 
I radio, UI 
Ir* .. -. 
rdesupu 
la copa qi 
m 
etros de 
. .. 
- "11 ~uaifrado de ;U I ~ ~ I I I I V I C ~ B U S  uc I U ~ O ,  aproximadamente. 
: lado, aproximadamente. 
de 45 grados. 
- un anguio recto, un aguao y otro obtuso, poniendo debajo cuál a cada uno 
,una secante y una tangente a ella, poniendo na cuerda 
dio traza una perpendicular a ella 
bujada en la hoja de respuestas. ue está di1 
- 
PRUEBA DE EFICACIA LECTORA 
.En p f i m  bgar se ies hace íelicnru bs &os rfel ds &a he&. 
SOLA VEZ, repitoO UNA SOCA W. h&o lo & aip 
mlw la Msta rsrBs y en-08s del ggi%do del texto, porquts -&, deber& 
ni @pnm preguntas pata comprabar si lo habeis mdido,  
"Se par io tanto, de ver a qué dbubUEiad mis capaces de leer p am&& lo que 
dice el texto. @3&n&do?". 
un cuadmiilo en cuyo intdor 6 el 
. A partir de ella disporaeís de 6 aiinutos 
%-vaotros t& yo ir4 m m d o  en fa p - m  mm niuzm~s para y e *  S, um de 
msofms, -do temdm+ m h  el númeru que esta d t o  ó\n & y lo m@& a la hoja de 
respuestas en el r m d m  que &e "mmmAD LECTW". 
(Se &la el lugar y se prme un ejemplo de! c h o  d&en anotar el niimm). 
"*da t&& cm& ct cuadd10 de leetu@ iurotd et niamero, cruzad los bazos y 
mi sejial de que han W n w ~ d o  bs6 rnbutas, Si atmp10 no ha mifiado de iw en ese 
tiempa, cua& d& la se'Ral de que han pasada igs S minurok dejará de leer y rmetnuá ea el 
~ d w  de "*f-DCIDRD LWTOaS'' ef n & m o  20. 
[Seaclaran Jas dudas.) 
. Se reparte el texto. Se da la s&d de c o m ~ o .  T m d r k s  1 roinirto y 15 sgundas, c?l 
mnnnador irá en la phm conaecutivam &S& & rio 1 fiasta d ns N, con un 
irnavalo entre nb y no de 15 sqyndos. (Ej.: 4 d 1 *W 15 wado& 2 st 51 y 30 
5 3 al 1 mimto y 45 sqpdos, 4 a los 2 minutos ... y 20 a tas 6 m'mml. 
. P&OS  OS 6 minutos w da la sefial $Aten&! ... @ASTAf. f&~& los mdaU03 y ~ d  
lbs brazos, 
. Se reparte et cuademítlo 

ry)*k*pmwi 
wrian"99 milal- en@@ 185 
y un bm de -3s. C e d  ler 
pntdencia & de& que ftl brro tenia que 93ñ lwh pqm m para S& 
~ C r i r 9 ~ 0 ~ 0 m i ~ o a t r r s d ~ s m j ~ m 1 0 s o J o s m m o ~ s r l a t  
. El mits deja 3a de m j o  y M a  a otro m%sjom que 
alzando fa Ntnq preguntó: 
'Q.éesmtrlaoge? 
Mal vahío, zeiiora 
'Quéesrnal*? 
Mala zambra, míiwa. Que zeet i&ae que e zeis. E a  e nina arma de S& qw 
mar& zea mi arma. 
Yo ~ ~ O C O  entendi aqelle, aunque mPls We me lo mricaron mis M g s  M 18 m% 
Pmae que tos gjtmos pueden tolerarlo t&o en la vida meties ía Wa de g.mia. ]Lst wila sombra 
es b falta de gracia. C m  que cuaado uno se wnduce con mdmge trae &@a %m de 
dcsga&. Y eI miraba sus b m  can ternura". 
"En ftR muy com@% su v o k t d  dqdlb tos humos, y d &t$na ~ S ~ R O  h '@ajo a b ;tdh 
d a d e  estábamcrs todos. Entbnces yo le pre@M 55 trefiia danos y dije que si. 
¿@imm a1quiIame uno m&m? 
ipm cuantas m a s ,  por un c m & ?  
- Psra mí sok. 
hattiamos €mina&. Et sec~yf iaco,  y@-$ si: por 
m u a  
elsirey ~etedbimunbLu:fsit~devínb. Ya~&je!quttm~o~abi%y wewu& 
n m t d a  m& que leche a h o m &  
- &kk& uat& m h m ?  - prwnt0 en serio. 
Le dje que no, y a, no I~<Y comwcido, dijo: "Vaya, me alegro tantoR. VO*OS a habiw 
del cablto que yo mmit&a para el día siguiente. 
-&Qué clase de mbatto es el que puede usted o&-? 
- B ~ m b e m a n z o m o u m ~ d e r p a r t a & B B s l  
qub te quieree zi no e incomodidá'l 
- P m  subir a lo alto de la Giralda 
- Z&cq &u& ctee qne d aÚm&ito e una ~im? 
Etrt~yolet.xprigUéguenoseagttababeuolw,yque~atu~~eraepd~r~$uaar;entga 
de ti- ea lugar de esc&m+ y que en timps de B b d d  Sugian 16s dal ias  h i a  ef 
mínmei sin dificultad. Yo W a  lo mimo que M m  en *pas de A W m b .  YO MIB. 
eni 8ntm dz? la 
- E= cae S& dt & &iE& de u&, d i s b ~   ea zin m? 
-No. E~apas6hacGmeSdedIraít0~. 
E3 &t dijo que w utfa mbre el &a drr a de la 
ymedaría 

- - 
*techlmW. 
"0s voy rr feer las iisau&anes en vgz alta. Hsic%d lo &m0 Y G W r n ,  fiim ea sil&eR. 
(Mostrar a los &-S e! 
(Actarar dudas), 
*%m 13 pr~guIam. T&s 4  minuto^ y m d i  gwa m t H w .  Cujdad & w d w  ami.%@ 
pregunta en el hsgar que le corresponde de ta hoja de wpm@.~. (;luwdo os k t % q ~  que fia 
h r d o  el tiempo* e a d  k>s liipim sobre ]la mesa ~~ las b-'. 
" jAtencion? ... iBASTAI. Wad los Iápices &re la nierra. 
Vwás que a 
iodzts, pn la que m *S pr-garte. 
Junto a cada prrtgusa cuatro po~%ím c m p m ,  unir es kt 
mnc~ hay mis de respuesta m&dm; debes en fa bc$~ de mpwes~s a.i@+?& gue 
pienses que es la m m t a .  
Todas las preguntas bien m n t d a s  timen e2 misma mlw. 
SX ALGUNA DUDA mWaL14 MODRI\ 
NO fOmNCES HASTA QUE 5% Tfi N I Q U f l  
d) 
Z4) &Pt?lR QW DUO EL GRANO QUE LE C&A BE3-4 'UPd BUCmTO %rE 
a) Porque hacia mucW e& 
b) Porque tenia sed 
c) Porque le gustaba mucho el vino 
d ) P o r q u e ~ m u C h a ~ u ~ e n d a i r e  .
3 9  ¿QUE TiEW POR D-O LA G W D A ?  
a) Unas escaleras 
B) Una rampa de ~~ 
C) Una rampa de cemento 
d)Uoas&era~yunar%mga 
46) @E IXMDE ES NmCW 
a) Es uaa &m irlmdeaa 
b) Es usa chica esme58 
c) Es ma chica americana 
d) Es una chica inglesa 
QUE? &QrnNALOS A a w m R  
MESINAS" PORBE: 
&a de la gente 
6.) No quen'tl afrprr?ar a Nmcy el crrtrafia 
C) Zas; &om imita mala sombra 
d) 1 ) I k r s e a b a  tos ce9tos de bareltas de vitlo 
6'") ¿PMi QUE SE A EL GITM40 QVE ALQVe.mpS. LOS B-S? 
a) Porque q~&m ui bwro "¡w~%Q* 
b) Parque qu&n un burro c a e  ua W a  
6) P Q ~ W  4~- Wn ""It, p8El ds 
df Porqtle las SgRdm tmkn d de las C.&& 
S*) CREEN W S  GRANOS QW PASA GU SE WMfaUa CQM 
MALANGE? 
a) Qwe S€ trae a&= %m de dmp& 
It) Que slttienol mata idea 
e) Que se time bu@ m e  
d)Quenase~mtafaitadegnt& 
ICr>)¿CUrn 
a) Un año 
b) Unos meses 
c)Unaño ymedio 
d) un88 semmm 
127 at ~ ~ ~ C l  P a E W A  A LOS m O m S  A LOS QIUE WI 
BURROS "@ZT"AN UZ* S i M O S ? "  .- lpOR QUB ZO HACE? 
a) Porque no tenían vino para beber 
b) Porque sólo tmían para beber 1eche y naraqjada 
6) Perqw q u e  mbi~ a la Wdrt en c M h  
d) Porque le pedfan GWBS muy mhaW 
133 EL (JrrANO QU13 & Q m A  LOS BURROS U E% CMAI,LQ E9: 
a) Seca y bsjbajo 
~ ) R ~ Y M  
c) Seeo y flaca 
Y -0 
FIN DE LA PR-A DE EFICACIA L E 0 6 B A  
N8 PASES LA HOJA HASTA QUE SE %'E mfQW13 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
"Os voy a gas instnidem. &cedla v~sotsos a te r)rm en dt&om. 
seitafadb en la hoja de respuestas, don& &w EJ., tfl W , 
Soi i13~.T&13rninutasparac t2kmw.h indiqueqile'ha-b ese 
tiempo, dejad kts l ~ c f s  sobre la y d los brazos. 
"Podéis c3qezare. 
. Se pone en marcha ei ~ o n 0 m e t .  A los f 3 minutos se b: 
jAt~ciiftl! ... @USTA!. Dejad los &pies sobre la mes8 y !OS %-$mzios. 
A -w*h te VM a a m r  m irnos textw y d&@a Be* uso de dtm rura dos 
PrWmm, Im m ~ d o t e  bim de 16 que &e el texto antes de iepí,Rdw. 
Justo 8 & Wb d o  1 1 ~  m la 
hay mis be una respu&averd* debes de &&aquella gue &m qwm ia come&& 
En caso de duda no peqmcb  porque te ea !a ipiaezta=i6a. 
Todas las p m @  bien mw&ab timen .el i&mw mbr- 
"El zorro se escomlió wntre la paja, Antonio co& un palo bgu 44 p e r o  y cemwb a 
golpea  m é1 en ei ilmoózi de paja; pero por m& que lo hizo no descubdiir al mrro". 
a) l&emovff Ea paja 
b) Ammnat biw> la paja 
c)Crdpearmefpalo 
d) AFRtyentw at z5m 
Twe: Bum, ¿QuO op de Jw;? 
$O& QItc es ur tonto do. 
Tertt: jv&p!. Wabfando del mi@ de k m &  por fa p M e  
J& T& S&@ que no, porque, corno dmqm, hb& d e  de ilaS~M% 
ya wbw que yt ah-wquer; f icanm 
hwames y t6 no w&eg M r  s i n p .  
JaPre@wm: CUANW DICE QETE "HmL DEL X W  BE W w  POR M 
PUERTA ASOMAa, QUERE DECIR 
a) Josr! esta en;Ia&do - 
bf M r e q r l e l r u u t n o q ~  
6) Que vime Jum $1 salo se pueden k?sm&b ctsa5 @omtm 
;lirZZt TstaM-S regias para tos h 6 s  y a~@dones pare wWsH. 
thb~rno] 
zaPregmfa: &QUE SXGWCA ESTA FEASE? 
a) Que Las nomas b y  que a p l i d m  mbo 
tiene gU9 m o e p c o e p c ~  
m mms dmza a 108 
mhm. 
d) Que &-os CON mfie mwidad a las 4- que a f19so"~ii 
dsmas. 
l'E,'PT& "E.$ zapatera rrncontrá tadavia wes de segw8fse del erira un momento pma decirle de 
v e a  &o mmvwnte. Le rüja que sabía de buena tinta que en Merríírírt d rey se U d *  y 
que sicaia, muchas c ~ s a s i b a n a ~ c o n b l .  C~moelm~eeolis,a.Mna~$nt~ra~tk?h 
mucho ctiso. El apatao rep&a con una rara &@&a: 
- m Madi& pistan bastos, señQr eumh 
(R.J.S&) 
3" Prcpnifa: EL ZM VELCtEW 
a) Estaban una con 
b) MB qudan qut? cayera el rey 
C) Tdan disfiatas @&mes 
S ) T ~ f ~ ~ & I ~ q ~ e b @ h ~  
Ja&egtnfe: E% ZAPAmO Q W ~ A  DBCZR: 
a) Que los curas pisan -OS cn M&&, 
b) Que si d(i58-ia 'ia mnq& los CWm b 
e) Que en Msdtid las m983 rnb rnnl. 
d) pue @ab& conirno porque el my ah  m-. 
que no temo la mu&e ni me 
vues?m -y npposa 
@da)  
EEXEi  W a ~ u e r o  esalgpien que os presta un p m e  mando d sol bnÍ y 0s 10 reCiazn8 
al tl Ila primera gota de agua'. 
<58Pregi~irta: EL AUTOR W W  D E R  
a) Que rd bmpiw~ presta di- mmú~ tam e  no se to pide. 
b) Que si liueve no O& pedir un a. un ba~qum.  
C) Que el banqam nunue se aw¡esg8 ewn& pwka wi dlmm. 
d) Qai9 n w  hiry que pedir p&mmraIcs Mwenw, 
TEXTO: "Fue Don Lope Eodfigo gsan en lides Be amor? y se vwi&a de haber 
más torre de Mmd y vencido m& ptaZ89 de hoa-d que pelos tdtk ea 18 
p&%z a511dOs) 
7a&w~m EL AUTOR NOS D m W E  A IdPB RQDNW WMa 
8) Un luchador 
c) Un grari espw;iidiista en lides 
d) Va asaltador ;en torres 
rni @fofo Daimgel, y nx h M& 
racido cir Madrid, &, por 
wgua 3 7 ~ )  
TEATO: *A&- en el usa de los rmmm de -6m írnewd y &a! l a t ~ t s s  en 
el fonda de un idioma es d w  ~urra mplk  i n t m e n t t ?  su ddina mma bonibfe". 
Pff-#1Itr: ~w.4~ ES EL ~ r m c m  DELTEXTO? 
a) La lengua pow ua -r&&o valor para mmo pí3rmm. 
b) Que si no dominas un idioma no puedes d m e  
e) Que si no donhas lo que es tB latente en el & d o  de un Ed'mm m Begas s im 
persona. 
d) Que cuma msS habla urta pemm mejor se m d m  
m 0 :  Vn afdde viidiba un Bnido de ta ciudadid, Un veceErn sr? 1é aca& y m a Wlar 
con kg. Al final, ef V&M) le dyo ai 11dde: 
- tWe parem tm IHT *ciRljmo* pero qldisim mendim 
nes&&dss y 1&li w conyttaamcirte. T q a  mmt~ l*sr me ba i~b  oio 
dísponw de íuz d&eca Par eso,, fe ro-S tgu& el mar, 
egaidie fa m+nera de instalar ia h*2. Es m ptidba que qL4-s que a~ted 
cmprmder y S Í ) ~ ~ ~ ?  
j@fa'Pre#M K VECINO QUE HAfLABA CON EL BLC&m  QUE^: 
a) SupKde y prdúte 
b) Que d Wde e a & *  el mnto 
C) %ligar al d&e rt que meglara lot luz . 
63 Cantade los p w b b s  del W o  
pero, par si n?a he Q rapa 
P M Y ~ ~ )  
f laPrq@zta: IEmWSA EL Ama? 
s ) W a B ~ d @ p o r d  s m m d e  
b) M a n i f i ~ a  duda &re si &y ara &te 
a)QUp.-enlaviaaam 
mFfi: "Un pintar es un hombre qm pinte loque vende. Un a e n d ~ ~ m l r n  
que vende la que pim". 
(i~bfo > 
ISaPra@infn: PICASW Qt.lE3.E LDEC'tR l3i ESTA =SE 
a) Que ei pintor pinta ¡o que quiere y et !a gup? e%& & moda. 
b) Que las &-tist~s on siempre pintores. 
C) Que m p i m  a0 siempm es un &Sta. 
d) Que m pintor s'mpre mix&a v&ersus 
ml%k: " C i  vez iban un labrador y su hijo de camino, en &rMb laE m=&. El @e iba 
momado en un bum y su fijo a pie.  asaban por un pugbio y ia g a e  exdamk - 
i ~ ~ ~ f . C o i t s l ~ e q u e s u l i j a ~ a ~ ~ ~ q u 9 & w i ~ d o  
m su poiüao. 
Oyendo &o el padre, dijo: 
-Xirm, hiJo, mejor & que m e g ~ y  yo vaya mMo. 
- Esta M g  padre. 
Llegaron a 0x0 puebfo y son6 m v a :  
- $Hijo d e s w ~ l h d o ! .  El m0-40 ef bma ~nnijhyel pobreviejo 
deMis. sudanda la gota gmda. 
Oir esto el hga y w r s 9 ,  todo fie um. 
- Padre, 5&PB mqor que a06 mowmos tos dos @o te para&. 
- F* hija, FTW) que tienes r&, 
Uidt3ranIo a&, y d ilegar a otro puebla, oyems d&r pwo míuF a menos: 
~NQ tíeiit?n -S!. Zfa E*um .tan y dos tilomd09 trl, rnni !O gordos 
que estrin. 
don Juan Manuel) 
13Frpfft1~n: Qma DECE EL 'EXTm 
a) Que en cada pwblo $-a de discinra.manara 
b) Que hgs 10 que trttgas, siempre te a i t i m ~ .  
C) Que m entodos tos p i d a s  la genfe critic~ 
d) Que padre e hija heen lo que las Benrh 
m DE LA PRUEBA DE W ~ S P O N  Z E ~ Q P ~ ~  
N8 PASES LA WO3A HASTA QUE SE TE IN1)IQEIE. 
PRUEBA DE SINÓNIMOS 
fn~@cfmesv Cic 
"Pasad a la puna dd madmiHo, do& di@ -8 de as- 3'1 
Jon $5 p m m .  T~fléis 4 rni11w.w 30 q d o i l  p e a  m. Si 
de tiempo, . h t & d  que no pú&s pmr a fa W~MX ailsuiñrae. 
Yidique qlue ha i d a d o  el t*hwo Moid los Wies &re fa mesa y cmmd 
tos b m u .  
eibmqwmc5 
mtma JSb h 
sentida de k misma. 
- Remada que s i w m  hay una mpieata WWB y &lo m& tadaT rqu-  tiswr~ rtl 
mismoar. 
a)TmVia. 
b) Tactor. 
cf AuMm6vil. 
d) Barco. 
wrs ideas tmte la oposícibn de suti d-0~~ 
G) -e. 
d) GonGa-R 
tia) Tminó e1 para p r ~ a r  ta saldtud de i 
a) Plm* 
b) V d m a .  
z;) Momio. 
d) ea*-. 
'PJ Declan que ere una persona 
rr) Salina 
a) Saisers. 
c) chcÍct58, 
d) Sokmte. 
8.) hdimcts divisar la 
4 
It)mca 
e) Recta 
d) Onfia. 
123 Qsí-os ser de n u s m  propia &a. 
a) Espectadores. 
b) T&m. 
c) Autofes. 
d) Promtores. 
139 A ~ B &  atardecer otopial rebasaba 
a] &-@ida& 
O) S&-. 
c) Xkr11eza. 
d) Eumúiosidad. 
b) Vale. 
e) Papel. 
63 Pw~!. 
FM DE LA P R m A  DE S&WOS l. 
NO PASES LA ROJA WASTA QUEi SE TE WTQm, 
"Pmd a le pagina dei cuadmil10, h d e  dice -a & ~ i ~ m i  - 2' 
"nfaRoJade d&&s en d d e s ~ d o  para eUo (se 
les mara], miidanda de v n d w  a a& p m ~ t a  ensu lugar oompndi&'. 
l 
l 
(Se feen las i n m d o m  y se residve el & q I a  y las dwkx H&réis rr la 
respuesta *Cn, que es la cmezta]. 
"Sw 15 preguntas. T&s 4 miautos 30 w d o s g m  w@em. f.han& as hit%@@ 
que ha fidd el tiempo+ dejad la Iápiues &e Ta mesa y m d  los b m s n .  
*PodcZis %3qmar". 
. Se pana en marcha el monórnetm. Pssados los 4 mínWos 30. 
l 
1 
" i A t d ~ !  ... iBASTM. Dejad los I6pices la m ~ y  
- La que vas a a mntiw&&n es &&@ate de 16 a&z Se ma de cn la baja de 
respu- la pd&m que no swfsca lo misma. S qw a@ ros & b h  de b que 
suba* an las h s e g  que se tr: presetltm. 
.. &e -e hay una rmuw 
- Vamos a m1w un qmpk 
a) Pedam. 
b) Parte. 
C) Entero. . 
d) F d a .  
Seaala en #a hoja de wpues&s fa salusih que 60Trr;cta 
3') Se U& Sas -mate. 
a) Jofapabente. 
b) Con Muh. 
c] -&-me. 
d) A escondidas. 
bosque. 
a) w. 
b) Amiinó. 
E) Arrasí. 
a) collso10. 
fL") Los ni&% suelen tener pa\a 
a) l)@scanBm 
b) P d d a d .  
e) Avanati, 
d) M-. 
T)  Si te ataca m león, te puede &&, 
8) 
b] l'4-. 
61 h&&W. 
df Daaor. 
f 33 Ciaudich ante la & W a .  
a) Wstió. 
b) €!m&. 
6) Cdib. 
d) Abandm6, 
14") M a  en 
b) Seguridad. 
C) Densídad. 
d) CanMCnbn. 
PRUEBA DE CIENCIAS 
(Se Im las inm&ones y se wm4w et q-10 y las h 
fe3 B. que es ia camecta). 
I "San 20 . Tm&s15 d a t o s  para con os idque quit ha 
ñ d i o  el ti* aejad los wim sok,ie Is mesa y e l  d d a " ' .  
. Se pone e! cconómetro en marcha. T m d d m  fos 15 min- se &se: 
'jatenci6n! ... &STA!. Eiejad ios lápices sobre fa mewl y d el madMo3'. 
A 
aigunas son %ciics y que otras eoa mBs diHdts: es que t o  mas mlp~ndw B mcbe por 
Ia que rto &&m m e .  
hfumh,a*wnte mtm posiiles respu- &ID MB es w&k& 
nunca hay rnás de una respum VWMW d a  d a r  sn k boj& de -estas 9qu& que 
- 
pkxw.?s que es la conecta. 
Ej.: Et dmb1(1 def o@mo es: 
En ca&o de duda no respondas porque te ptxjadictwil en fa 6n 
Tadas las preguntas bien mntestaiw tienen el mismo d r .  
SI -S A ~ G U N A D ~ A  P R E G ~ ~ L A  mo~k 
CO-CES HASTA QUE SE TE mIQW. 
son atraídos paria fim debído: 
aj Aí sm@ci pGimdo* 
b) A campo e W w .  
c)Asupefo. 
d) ?%gana de faa &ores. 
39 Dos ei de signo positiva 
a) Se amen. 
ib) f e  deamyen. 
c) Se repelen. 
d) Nípla de faJ m-. 
4') Ls palana sirve: 
a) Para m m o s  menas. 
b) Como amptificdao de nttestra therza. 
G] SS0 para levantar piedras. 
d) Para pesar cwqm. 
fj') EI nombre de !a smtancia COJfa, es: 
cálcico, 
Mica. 
0) SU&Q O 8 í % & b .  
d) SullEIita de Wcfb. 
B*) Un 6ñ'io se empane de: 
a) Maat y 6xido. 
b) No metal y ~ p r r  OH. 
e) Hierro y O X Í ~ .  
4) No metal e Mr6geno. 
73 El Newton es unidad de: 
a) Fuena. 
b) Potencia 
e) Trabajo. 
d) AeeWón. 
8.) El paso del esfado &tido al líquida se llama: 
a) Eusion. 
a) Fisibú.. 
C) f&G&6n 
d) %E&&&&. 
124) Señala el grupo en el que todos los eImentos sean m&: 
a) Cioro, hierro* vado, bismto 
b) Mercurio, caiciq niquet, cobra 
C) Plata, Gsforo0 pMno, oro 
d) Cobatto, &e, mbre, clwo 
139 El m ~ & o  es: 
a) Buen wnduar de la e W u M  
b) Mal conductor de la elmhcidad 
c) WO conduce fa eieclna 
d) Su simbdo es Ag 
347 Las pa&cu1as bdmmtdm del $tomo san: 
a) Bhr6n, nwtrbn, positfbn. 
b) Corta, protba, d&rt 
C) Cdráe~a, ~ X ~ C ~ A I ~  bfbik3 
d) Hectr6a, neuMa, protdn. 
15*]Mohmioesd&de: 
a) Carga eléctncs 
b) rnsmda 
c) Potencás &&rifa 
d) Biferenna de potm9al 
É@]U~~nmyodgluz, simetrawdalpla, 
a) Cambia de velogdad 
b) Se refEeja 
c) No puede penetrar 
d) N- de las a n t w  
I q  La awkdón: 
ti) S6b puede ser posítiw 
b) SóTo puede ser 
e) Puede ser positiva y negativa 
d)Nosepuedemwür 
m DE LA PRUEBA DE C ~ C E A S  
M0 PASES LA 8WA HASTA QWE SE 3% mIQW. 
PRUEBA DE GRAMÁTICA 

A t e m a  ccnunrr&& 
dwm san í%c%m y que o m  son m& dikfim; es noma 
Junto a cada w n t a  mawí~ posiálies s61s una es Irn vs&dw& 
nunca b y  m&s de una vedadeaa; m la de ww aqw61ia que 
piease;r que es la Gorrecta* 
Ej.: En la &ase W e  gusta la weltlr &cEt8aw, el verlro es 
a) vuelta 
c) &dista 
d) me 
En de Wduda no respondas porque %e p e d i d  en fa -&bn. 
3') EÍ pktd de #as #iguiaes ksax jaba&, oasis y eaz a 
a) j&af'i, oasis, coces 
b) jabafles. oasis, wms 
e) ja8aties, oasies, wzs 
d) jabalis, oasis, cozes 
49 La fiase: "han ha comprado un m t o M u ,  emita en paslwea;: 
a) Juan fia comprado un autm6rrit 
b) Juan se lía mmpraclo un autm6G1 
c) Un automóvi1 ha sido comprado por Jusn 
d) Jmn se compr6 un au- 
5') i") de las si&- nombres es &stmto: 
a) luz 
bl +?&hito 
C) kIte~~ 
d) mdrr 
F )  La La 'YQ~ a mi por 1?1 camino de la dw&', Ja pstabnt MI es: 
a) pronombre pmonai 
b) adjdw, a c a t i v o  
c) adatemm de m& 
d) adjetíva ps5m 
d t o  m grada lillpM.r~~vo S
b) ten grande 
WQP 
4 
t@ C&es son fas adjdvos do irt siguient~ frtrsp: psllot% m ia m& b* & toda$"' 
al mt bonita 
I 2.) En fa fiase: *he @ido mi mafeta mambnJ la palabra 
B) dj- 
b) s u s a d w  
c) nombre 
d) sujeta 
12') En la i: *él de Pmpionan, fa @abw EL es: 
a) attínrlo det&nado 
b) pranombre personal 
C) aíijr#ivo d-0-0 
d) pronombre d s m e  
13') En la iksc Vi vino de Pampfoaa': la plabm MNQ es: 
a] aombre cam&n 
a3 - 
e) n o m b  propia 
d) i)n@na de las amdorm 
14') En ta firtse: '&m es mdor que a@&', k @&fa ESTE es: 
a) adjetivo dtrnrbshatlva 
b) p r m m h  pasesita 
c] adjetivo catlficatko 
d) pronombre d e 0  
153 La primera persona del singular del pretisito im 
a) Yo hablarla 
b) Ya habia hab* 
C) Yo hablará. 
d) Yo h a b h  
E@] En la la 'en Vd5- de pan vale setenta p e s W ,  e4 mldeo -1 9s: 
a) vate 
b] un M o m o  vak 
c) vale sritrima pgkttar 
d) no hiry núctec 
FniUpmm&wtdls 
a) YO, ci 
w prrl 
c3 si. pIil 
d) v a  pdn 
f 81) hErr d e s  de fas Wimm Mabm hay diw-2 
1.- "aviador" 
2.- "avi6nu 
3.- ' ' p ~ o N  
19) @aán c o w m e n t e  redactadas estas dos frases'? 
la.- "Sí tengo dinero, me compda ua &hfl 
E- "Cuando llega&, te 1-6 por teldf(t~0" 

'Se trata de hacer un di-. En gsa hoja tn M- d a s  mtitnr Itr quc ya vos 
&&&oR. 
'Cada trau, qm tea lo ~ E T &  DOS VECES PARA QUE TQDDS FOD&% 
ue toniiis que d E r .  pro sbto d , PB~!O-&e dairi 
4in~!ainosqueltraesetroagpor wn. 
{a d ~ l t a c í Ú 1 5 6 I  s i b I ~ d & t e S a b . ~  
1 tos -S?& y como están sqmlxbs), 
.- IEt pu&o es muy viqa.l/ CNmrvando de& la ofiUdI no eci sabe qh i iem m& 
edad,/{ si Eí pebb o el pi@al 
RIay hwk &e unti civlW_bn d.quTsim8.1l W a  ñiiler: paco G w d J  un 
-&.mordin&o &to,II que se desmr~6 en ta &tima guma cnnl.lJ Abra se va S 
m m k / /  para w n v d o  en hotel./ 
E n  camb'i sí siguen eXiMoII el juzgado, la &dfJ 'a botica y el &m&%./ 
. Se m n d  un minuto para repasar. 
................................. ........................... a:..,".. FW.: -*."u- 
